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 Sissejuhatus 
Helle Rätsep (9. okt. 1941 Tallinn – 3. apr. 1988 Väike-Maarja), ratsasportlane, 
autogrammikoguja 
Helle Rätsep sündis teenistuja perekonnas. Kooliteed alustas 1949. a. Tallinn-
Nõmme 27. Mittetäielikus Keskkoolis, jätkas 1950-1956 Rakvere Rajooni Kohala 7-
klassilises koolis ja 1956-1960 Rakvere I Keskkoolis. Aastail 1956-1958 õppis lisaks 
veel Rakvere Laaste Spordikoolis. 
1960. a. sügisel astus H. Rätsep Tartu Riikliku Ülikooli õigusteadust õppima, 
kuid 6. jaanuaril 1964 eksmatrikuleeriti ta õppevälistel põhjustel. 
Ülikoolist lahkumise järel tegutses mõnda aega ajakirjandusega, 10. aprillil 1964 asus 
aga tööle Tartu rajooni V. I. Lenini nim. näidissovhoosi. Lühemat aega oli H. Rätsep 
ametkondliku postiljonina Kureküla sidejaoskonnas. 
1964.a. sügisel taotles H. Rätsep tagajärjetult vastuvõttu õigusteaduskonna 
kaugeõppe IV kursusele. Keeldumist motiveeriti mitteerialase töö ning nõrga 
õppedistsipliiniga päevases osakonnas õppimise ajal. 
1976. a. mais siirdus H. Rätsep Väike-Maarjasse, asudes kohalikus kolhoosis 
tööle dispetšeri ja ratsasporditreenerina. Elu vastuoludest muserdatuna läks 1988. a. 
vabasurma. 
 
Juba kooliõpilasena kujunes H. Rätsepal välja lai ja püsiv huvide ring. Ta luges 
väga palju, tegeles fotograafiaga, ligi 10 aasta jooksul kogus marke. Mitmekülgne ja 
edukas on H. Rätsep olnud spordis: kooli meister males ja võrkpallis, rajooni meister 
kergejõustikus. Ajavahemikul 1950-1965 on ta diplomeid saanud odaviskes, 
kettaheites, kuulitõukes, kõrgus- ja kaugushüppes, jooksus, võrkpallis ja males. Kõige 
sügavamalt kiindus H. Rätsep aga hobustesse ja ratsasporti, millest sai nii töö kui 
hobi. 1966. a. saavutas H. Rätsep keskmise klassi takistussõidus Eesti meistri tiitli. 
1964. a. hakati H. Rätsepa eestvõttel korraldama ratsaspordivõistlusi Kureküla Kapa 
auhinnale. 
Ligi 30 aastat kestnud autogrammikogumist alustas H. Rätsep üliõpilasena. 
Esimese autogrammi hankis ta kihlveo peale 3. dets. 1960. a. Tallinnas kontsertreisil 
viibinud Peruu lauljannalt Yma Sumacilt .Eesmärgikindel kollektsioneerimine algas 
1963. a. Pärast Väike-Maarjasse kolimist pole H. Rätsep tema oma sõnadel 
„peaaegu üldse seda kogu täiendanud“, kuid peamiselt vanade kirjade vastusena on 
uusi autograafe laekunud 1987. aastani. 
 Esialgu seadis H. Rätsep kogumise eesmärgiks autogrammi, kuid kuna eriti 
kuninglike perekondade liikmed reeglina autogramme ei anna, siis tuli mõnikord 
leppida ainult fotoga. Põhimõtteks oli omakäelise kirjutise hankimine, pressitud, 
trükitud või templiga löödud allkiri H. Rätsepat ei rahuldanud, vaid tingis uute kirjade 
teele lähetamise. 
 Omapära ja teabelise lisaväärtuse annab kollektsioonile vastavat isikut 
puudutavate ajalehelõigendite suur hulk, vähemal määral on kogus pühendusega 
trükiseid, märke, marke, postkaarte ja pisikunstiteoseid. Rikkalikuks täienduseks on 
H. Rätsepa enda valmistatud fotod ja fotoreproduktsioonid, eriti lemmikalalt – 
ratsaspordist.  
 Ligikaudu 80 autogrammi on kogusse lisandunud teiste isikute vahendusel, 
kusjuures umbes neljandik neist dubleerib põhikogu. Sagedasemad annetajad on 
olnud E. Meos (lendurid), V. Lään (sportlased), U. Tamm (muusikud), A. Maasik 
(näitlejad). Sellisel teel muretsetud autogramme pole H. Rätsep peale väheste 
erandite kronoloogilises statistikas kajastanud, kuid on hoidnud neid „kogu juures“. 
 Tegevusalade järgi on kõige arvukamalt esindatud sportlased, riigi- ja 
ühiskonnategelased, teatri- ja filmitöötajad, muusikud, teadlased ning kosmonaudid ja 
lendurid. 
 Tartu ülikooli raamatukokku jõudis kollektsioon H. Rätsepa surma järel 1988. 
a. augustis (tulme nr. 1988:24) üle antuna Rakvere prokuratuuri poolt vastavalt 
omaniku varasemale soovile. 1989. a. jaanuaris ja septembris loovutas H. Rätsepa 
sugulane L. Ljaŝ kogusse kuuluvaid pühendustega raamatuid ning H. Rätsepa artikli 
käsikirja, 1995. a. andis N. Kiiver üle 3 kausta H. Rätsepale saadetud kirju. 
H. Rätsepa fond (F 107) korraldati 1988-1990. 
H. Rätsepa kollektsiooni kirjeldamisel on osadel säilikutel, eriti sportlaste 
puhul, määratud piirdaatumiteks vastava isiku sportlaskarjääri tippsaavutuste ajad, 
mis olid H. Rätsepal eraldi sedelil kirjas.  
Säilikute puhul, mida oli vaja kontrollida de visu, said elektronkataloogi ESTER 





I  Autogrammid ja fotod koos kirjade, lõigendite, trükiste jm. 
lisamaterjalidega 
 
1  Aav, Tõnu. Portree peegli ees. Autogrammiga 
Tapa 20. detsember 1973 
1 foto ; 14,9 x 10,1 cm 
 
2 Aava, Uno, 1928- 
Autogrammiga portreefoto, 2 kirja H. Rätsepale ; London-Sydney 
rallist osavõtjate autogrammid menüül (koopia) 
Tallinn, 2. veebr. 1968-18. mai 1969 
7 l. 
r 
Eesti ja inglise keeles 
 
3 Abalakov, Vitali, 1906-1986 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale / Абалаков, В. 
Moskva, 21. dets. 1972 
5 l. 
Lisamaterjal: ajalehelõigend ja herb. Edelveis 
Vene ja eesti keeles 
Nõukogude Liidu alpinist ja insener. Sai tuntuks, juhtides 1934. 
aastal esimest nõukogude ekspeditsiooni, millel õnnestus vallutada Taga-
Alatai mäeahelikus asuv Lenini mäetipp 
 
4 Abel, Erna, 1915-1999 
Kiri H. Rätsepale, 2 Herbert Abeli fotot 
Tartu ; Kääriku, 1965-1982 
10 l. 
Lisamaterjal: 5 Herbert Abeli puudutavat lõigendit 
 








6 Ackermann, Rosemarie 
Autogrammiga foto treeninguilt, kiri H. Rätsepale 
Cottbus, 1976-1980 
13 l. 
Lisamaterjal: 10 lõigendit 
Saksa ja eesti keeles 
2 
 
7 Adamson, Joy, 1910-1980 
2 autogrammiga fotot J. Adamsonist geparditega, kirjad H. Rätsepale 
London ; Naivasha, 1972-1981 
37 l. 
L. 1: Sekretär Hughes'e kiri 
Lisamaterjal: 3 H. Rätsepa kirja Raadio Pressibüroole, T. Lagi kiri H. 
Rätsepale raadiosaate tekstiga. 23 alusele kleebitud fotokoopiad, H. 
Rätsepa märkmed 5 sedelil, 5 lõigendit. Väike-Maarja, Tallinn, 1972-1981 
Inglise ja eesti keeles 
 
8  Adamson, Karl. Telefoniga rääkimas 
Tallinn,1966 
1 foto ; 11 x 15,5 cm 
 
9 Adaskina, Izabella Jakovlevna. Areenil koos karudega / fotograaf H. Rätsep 
Tartu, 18. november 1963 
2 fotot ; 10,6 x 16,5 cm ja 10,4 x 8,2 cm 
1 foto pühendusega H. Rätsepale, teine H. Rätsepa märkmetega 
Vene ja eesti keeles 
Vene tsirkuseartist 
 
10  Adojaan, Aleksander. Autograafiga portreefoto Jõgeva 
Sordiaretusjaama katsepõllul ja lõigend portreega ajalehest 
Jõgeva, 1968-1971 
7 l. 
Lisamaterjal: 3 lõigendit 
Eesti keeles 
 
11 Adojaan, Irina, 1924-1992 
2 portreefotod töölaua taga, neist 1 autogrammiga, kiri H. Rätsepale 
ja H. Rätsepa vastuse mustand 
Tartu, 1968-1974 
15 l. 
Lisamaterjal: 7 lõigendit 
Eesti keeles 
 
12  Agnew, Spiro Theodore. Rindportree autogrammiga. Kabinetis laua 
ääres istumas 
 [S.l.], 1968-1989 
9 l. 
Lisamaterjal: 5 lõigendit, H. Rätsepal märkmed 2 sedelil 
Vene ja eesti keeles 






13  Agostini, Giacomo. Autogramm värvilisel trükipostkaardil 
Lovere, 1968-1976 
19 l. 
Lisamaterjal: 17 lõigendit 
Eesti keeles 
 
14  Ainso, Madis. Autogrammiga portreefoto 
 [Eesti], juuni 1963 
1 foto : orig. 
Registrisse kantud 3. juunil 1977 
Eesti kergejõustiklane. Lõpetas 1958. aastal Nõo  
Keskkooli ja 1963. aastal Eesti Põllumajanduse Akadeemia 
veterinaariateaduskonna. Ainso ületas esimese eestlasena vasaraheites 60 
m. Kokku parandas ta Eesti NSV rekordit seitse korda. Ta oli 11-kordne 
Eesti NSV meister vasaraheites 
 
15 Ajtmatov, Tšõngõz, 1928-2008 
Pühendus H. Rätsepa eksliibrise fotokoopial / Ч. Айтматов 
 [S.l.], 1960-1982 
6 l. 
Lisamaterjal: 5 lõigendit 
Eesti ja vene keeles 
 
16 Alavainu, Ave 
4 autogrammiga portreefotot, 2 kirja H. Rätsepale, 2 A. Alavainu 
luulekogu autori pühendusega H. Rätsepale tiitellehel 
Tartu ; Tallinn, 1968-1977/1978 
16 l., 2 trükist 
Lisamaterjal: 3 portreefotot, 2 H. Rätsepa mustandkirja, neist 1 
 J. Steinbecki nimel, 3 A. Alavainu luuletust masinakirjas, 1 lõigend 




17  Albee, Edward Franklin. Rindportree pühendusega Helle Rätsepale 
New York, 18. märts1976 
4 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend, H. Rätsepa märkmed sedelil 
Eesti keeles 
   
18 Aldridge, James, 1918-2015 
Autograafiga koopia portreefotost, kiri H. Rätsepale 
London, 1965-1973 
10 l. 
Lisamaterjal: 6 lõigendit 
Inglise, vene ja eesti keeles 
4 
 
19  Aleksandria, Nana. Autograafiga portreefoto| 
Thbilisi, 1969-1970 
4 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit 
 
20 Aleksandrov, Boriss, 1905-1994 
Autograaf sedelil, 2 kirja H. Rätsepale Nõukogude Armee 
Aleksandrovi nim. Punalipulise Laulu-Tantsuansambli vastut. sekretärilt  
A. Godovilt 
Moskva, 16. juuli 1973-15. aug. 1973 
16 l. 
Lisamaterjal: 7 lehte ajakirjast "Maailm ja me", H. Rätsepa märkmed 
sedelil 
Vene, soome ja eesti  keeles 
Helilooja, dirigent, koormeister 
 
21 Aleksejev, Vassili, 1942-2011 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale / В. И. Алексеев 
Šahtõ ; Tšeljabinsk, 1968-1980 
24 l. 
Lisamaterjal: postkaart Irina [Ostrouhhovalt], 20 lõigendit 
Vene ja eesti keeles 
 
22  Alfvén, Hannes Olof Gösta. Autogrammiga fotoportree 
Stockholm, 1970-1971 
4 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend, H. Rätsepa märkmed sedelil 
Rootsi plasmafüüsik, Nobeli füüsikaauhinna laureaat 
 
23 Allhusen, Derek, 1914-2000 
4 autogrammiga fotot Allhusenist hobusega, 1 kiri ja 11 postkaarti  
H. Rätsepale 
 [Var. l.], 1967-1987 
38 l. 
Lisamaterjal: fotokoopia, H. Rätsepa märkmed sedelil 
Inglise ja eesti keeles 
Ratsasportlane 
 
24  Allik, Paul. Autograafiga portreefoto 
Tallinn, 12. veebr. 1975 
3 l. 
Lisamaterjal: portreega värviline trükipilt 






25  Ambartsunjan, Viktor. Autogrammiga portreefoto| 
Jerevan, 1969-1970 
7 l. 
Lisamaterjal: 5 lõigendit 
Armeenia astrofüüsik. Armeenia TA (1943) ja NSVL TA akadeemik 
(1953). A-st 1946 Bjurakani observatooriumi direktor 
 
26 Amossov, Nikolai, 1913-2002 
Autogrammiga portreefoto, 2 kirja H. Rätsepale / Н. М. Амосов 
Kiiev, 1966-1981 
15 l. 
Lisamaterjal: fotokoopia, lõigendid, H. Rätsepa märkmed sedelil 
Vene ja eesti keeles 
Ukraina arstiteadlane, bioküberneetik ja kirjanik 
 
27 Ananitš, Leonid 
Autogrammiga portreefoto, postkaart H. Rätsepale / Л. А. Ананич 
Tallinn, 1970-1984 
8 l. 
Lisamaterjal: 4 lõigendit 
Vene ja eesti keeles 
 
28 Anderson, Gary 
Portreefoto pühendusega H. Rätsepale, kiri H. Rätsepale 
Axtell, 1971-1974 
4 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Inglise ja eesti keeles 
 
29 Andersson, Ulf 
Autogramm alusele kleebitud lõigendil 
 [S.l.], [5. märts] 1973, 2. mai 1982 
2 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Eesti keeles 
Autogramm saadud T. Oimult 5. märtsil 1973 
 
30  Andonov, Ivan. Autograafiga portreefoto 
Sofia, 6. mai 1971 
3 l. 







31  Andreiko, Andris. Autogrammiga portreefoto, autogramm alusele 
kleebitud lõigendi juures 
Riia, 1968-1972 
13 l. 
Lisamaterjal: 9 lõignedit 
Läti kabetaja, kolmekordne maailmameister rahvusvahelises kabes. 
Ta oli rahvusvaheline suurmeister aastast 1966. Esimest korda tuli ta 
maailmameistriks 1968 Itaalias Bolzanos peetud turniiri võitjana 
 
32 Andrews, Julie 
Autogrammiga portreefoto, autograaf kirjapaberil, 2 kirja 
 H. Rätsepale sekretär C. Priest'ilt 
Los Angeles, 1971-1972 
10 l. 
Lisamaterjal: fotokoopia, 3 lõigendit 
Inglise, poola, eesti keeles 
Dame Julie Andrews (sünninimi Julia Elizabeth Wells), inglise 
näitleja, laulja ja kirjanik 
 
33 Andrianov, Kuzma, 1904-1978 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale / К. А. Андрианов 
Moskva, 1964-1969 
5 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Vene ja eesti keeles 
Keemik 
 
34  Angerer, Peter. 2 autogrammiga trükipilti 
Hammer, 1984 
5 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit 
Saksa ja eesti keeles 
 
35 Annamaa, Aavo 
3 autogrammiga portreefotot, kiri H. Rätsepale 
Tartu, 1968-1974 
6 l. 














Lisamaterjal: 8 fotokoopiat, 5 lõigendit, H. Rätsepa märkmed sedelil 
Inglise, eesti, poola keeles 
 







38 Anton, Olev, 1935-1998 
Autogrammiga portreefoto / fotograaf Kaljo Raud ; O. Antoni raamat 
"Nii elamegi" pühendusega H. Rätsepale 
Tartu ; Tallinn, 1970-1973 
9 l., 67 lk. 
Lisamaterjal: 7 lõigendit 
Eesti keeles 
 
39  Antonioni, Michelangelo. Autogrammiga portreefoto 
Roma, 16. märts 1972 
2 l. 
Itaalia filmilavastaja, -stsenarist ja –kriitik 
 
40  Antson, Ants. Rindportree autogrammiga 
Tallinn, 1976-1980 
7 l. 
Lisamaterjal: 4 lõigendit 
Eesti keeles 
 
41 Anvelt-Vahi, Silvi 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Tallinn, 1969-1971 
6 l. 











42 Ardenne, Manfred von, 1907-1997 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Dresden-Weisser Hirsch, 1973 
4 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Saksa ja eesti keeles 
 
43  Ardla, Milja. Autogrammiga ratsaportree 
 [Eesti], 1982 
4 l. 




44  Aren, Rein. Portreefoto pühendusega H. Rätsepale 
Riia, 1963-1977 
5 l. 








Lisamaterjal: 47 fotot S. Argusest jt. ratsutajatest, 3 lõigendit ja  
H. Rätsepa märkmed sedelil 
Eesti keeles 
 
46  "Ariel", Tšeljabinski leviansambel : autogrammiga grupifoto, ansambli 




Lisamaterjal: 2 fotot ansamblist "Ariel", 3 lõigendit 
Vene keeles 
Autogrammideta 2 fotot saadud I. Ostrouhhovalt 
 
47 Ariste, Paul, 1905-1990 




Lisamaterjal: 11 lõigendit 




48  Armstrong, Louis : rindportree autogrammiga, dieeditabel ja 2 
lõigendit 
New York, 1965-1971 
14 l. Lisamaterjal: fotokoopia, 7 lõigendit 
Inglise, saksa, eesti, vene keeles 
USA 
 muusik - trompetist, laulja, orkestrijuht ja helilooja 
 
49  Armstrong, Neil. Portreega värviline trükipilt pühendusega 
 H. Rätsepale 
Washington, 1973 
4 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend, H. Rätsepa märkmed sedelil 
Eesti keeles 
USA astronaut, insener, esimene inimene, kes astus Kuu pinnale. 
Samuti oli ta mereväe lendur, katselendur, aero- ja astronautikainsener ja 
professor ülikoolis 
 
50  Aru, Ines. Portreefoto pühendusega H. Rätsepale 
Tallinn, 24. jaan. 1984 
4 l. 




51  Aru, Karl. Autogrammiga foto ratsavõistlustelt 
Tallinn ; Velikije Luki, [1945?]-1968 
4 l. 




52 Aruja, Madis, 1936-1995 
2 autogrammiga portreefotot, 2 kirja H. Rätsepale 
Tallinn ; Laagri ; Lunšori, 1968-1982 
9 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit 
Eesti keeles 











53 Aržanov, Jevgeni 
4 autgraafiga portreefotot, 2 kirja H. Rätsepale / Е. А. Аржанов 
Kiiev ; Minsk, 1970-1973 
16 l. 
Lisamaterjal: 8 lõigendit 
Vene ja eesti keeles 
Jooksja 
 
54  Aschenbach, Hans-Georg. Autogrammiga trükipilt 
Suhl, 1973-1985 
5 l. 
Lisamaterjal: 3 lõigendit 
Eesti keeles 
 
55  Asgeirsson, Asgeir. Autogrammiga trükipilt 
Reykjavik, 2. mai 1971 
2 l. 
Islandi poliitik, Islandi president1952–1968 
 
56 Ashe, Arthur Robert, 1943-1993 
Pühendus H. Rätsepale sedelil 
London, 1968-1979 
11 l. 
Lisamaterjal: 9 lõigendit 
Inglise ja eesti keeles 
Ameerika Ühendriikide tennisist 
 
57  Aubier, Pascal. Portreefoto pühendusega H. Rätsepale 
Pariis, 13. nov. 1975 
3 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Prantsuse ja eesti keeles 
 
58  Aun, Rein. 6 portreefotot, neist 1 autogrammiga 
Tartu, 1968-1982 
41 l. 
Lisamaterjal: 33 lõigendit 










59 Aunli, Berit 
Autogramm portreega värvilisel trükipildil, autogramm sedelil 
Hundhamaren, 1982-1983 
5 l. 




60  Avarmaa, Mart. 3 fotot M. Avarmaast, neist 2 autogrammiga 
 [S.l.], 1971-1981 
13 l. 
Eesti keeles 
Lisamaterjal: 10 lõigendit 
 
61 Bachmann, Monica 
Autogramm portreega fotopostkaardil, kiri H. Rätsepale 
Elgg, 1965-1973 
4 l. 
Lisamaterjal: H. Rätsepa märkmed sedelil 
Inglise ja eesti keeles 
Ratsasportlane 
 
62  Baez, Joan. Autogrammiga portreefoto ; kiri H. Rätsepale J. Baezi 
emalt 
Carmel Valley, 1968-1977 
8 l. 
Lisamaterjal: 5 lõigendit 
Inglise, eesti, vene keeles 
Laulja 
 
63  Balzer, Karin. Autogrammiga portreefoto 
Leipzig, 18. dets. 1970 
5 l. 
Salsa keeles 
Lisamaterjal: 3 lõigendit 
Kergejõustiklane 
 
64 Bandaranaike, Sirimavo, 1916-2000 
Autogramm nimekaardil, kiri H. Rätsepale 
Colombo, 1963-1977 
10 l. 
 Lisamaterjal: 2 fotokoopiat, 5 lõigendit 
Inglise ja eesti keeles 









Leedu ja eesti keeles 
Lisamaterjal: 7 lõigendi 
Leedu teatri- ja filminäitleja 
 
66 Baran, Ayhan, 1929-2014 
Portreefoto pühendusega H. Rätsepale, kiri H. Rätsepale 





67 Bardauskiene, Vilhelmina 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Vilnius ; Spata, 1980 
4 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Vene ja eesti keeles 
Leedu sportlane 
 
68 Barnard, Christiaan, 1922-2001 
Autogrammiga portreefoto, 2 tänukaarti, neist 1 autogrammiga 
Cape Town, 1967-1981 
26 l. 
Lisamaterjal: 21 lõigendit 
Afrikaani, inglise ja eesti  keeles 
Lõuna-Aafrika kirurg  
 
69 Basilio de Sotelo, Norma Enriqueta 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale, 1968. a. Mexico 
olümpiamängude sümboolikaga postkaart, kleebis ja linik 
Mexico, 1968 
14 l. 
Lisamaterjal: kirja tõlge sedelil, 6 lõigendit 











70  Baszanovski, Waldemar. Autogrammiga portreefoto 
Warszawa, 1968-1971 
15 l. 




71  Batalov, Aleksei. Autogrammiga portreefoto 
Leningrad, 1965-1974 
9 l. 
Lisamaterjal: 2 portreega fotopostkaarti, 5 lõigendit 
Vene ja eesti keeles 
Vene näitleja 
 
72  Batov, Pavel. Autogramm portreega värvilisel trükipostkaardil 
 [Venemaa], 1970-1973 
2 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Vene ja eesti keeles 
Nõukogude sõjaväelane 
 
73  Baudouin I ja Fabiola. Portreefoto kuningapaarist, kiri H. Rätsepale 
kuningliku kantselei ülemalt J. Peemansilt 
Bruxelles, 27. apr. 1971 
Lisamaterjal: 1 fotokoopia, 1 lõigend 
Prantsuse ja soome keeles 
 
74 Bauman, Ruts, 1892-1960 
Autogramm kirja lõpuleheküljel 
Ellamaa, 31. okt. 1958-4. juuli 1973 
3 l. 
Lisamaterjal: 1 fotokoopia R. Baumani portreega, H. Rätsepa 
märkmed sedelil 
Eesti keeles 
Autogramm saadud Lia Kevvailt 4. juulil 1973 
Eesti näitleja 
 
75  Baumgartner, Bernhard. Autogrammiga portreefoto 
Salzburg, 1968-1971 
4 l. 







76  "Beatles", inglise leviansambel. Autogrammidega grupiportree, 
tervituskaart "The Beatles Fan Club'ilt" 
Liverpool, 1967-1983 
17 l. 
Lisamaterjal: 4 fotokoopiad, 10 lõigendit 
Inglise, eesti, poola keeles 
 
77  Becker, Boris. 2 autogrammiga värvilist trükipilti 




78 Bednarski, Robert 
Kiri H. Rätsepale, autograafiga nimekaart, ajakiri "Strength and 
Health", 1970, november, R. Bednarski autogrammiga 91. leheküljel 
York, nov. 1970- [4. veebr. 1971] 
4 l., 92 lk. l. 




79 Beekman, Aimée 
Autograafiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Tallinn, 1966-1983 
20 l. 




80 Beekman, Vladimir, 1929-2009 
Autograafiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Tallinn, 1972-1979 
8 l. 




81 Bêhounek, František, 1898-1973 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Praha, 5. dets. 1969 
4 l. 
Lisamaterjal: H. Rätsepa märkmed sedelil 






82  Bek, Josef. 2 auogrammiga portreefotot 




83  Belafonte, Harry. Autograafiga portreefoto 
Congers-Ny,| 1968-1969 
3 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Inglise ja eesti keeles 
Harry Belafonte, Jamaica päritolu kalüpsolaulja, näitleja, filantroop 
ning kodanikuõiguste ja rahu eest võitleja 
 
84  Beljajev, Pavel. Autogrammiga portree värvilisel trükipostkaardil 
Moskva, 1965-1970 
7 l. 
Lisamaterjal: 5 lõigendit 
Nõukogude kosmonaut 
 
85 Beloussov, Aleksei 
Autograafiga portreefoto, kiri H. Rätsepale / А. Белоусов 
Moskva, 1968-1969 
6 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Vene ja eesti keeles 
Langevarjur 
 
86  Beloussova, Ludmilla ja Protopopov, Oleg. Autogrammiga 
portreefoto 
Västerås ; Tšeljabinsk, 1968-1979 
25 l. 
Lisamaterjal: 6 fotot, 16 lõigendit 
Vene, eesti ja saksa keeles 




87 Ben Bella, Mohammed Ahmed, 1918-20012 
Portreefoto, tervituskaart, H. Rätsepa märkmetega tekstiriba 
 [Alžeeria], [18. apr. 1965] 
3 l. 
Prantsuse keeles 
Alžeeria revolutsionäär, sõjaväelane ja poliitik. Alžeeria esimene 





88 Bendlin, Kurt 
Autograafiga portreefoto, ja autogramm portreega trükipildil, kiri 
 H. Rätsepale 





89  Ben Gurion, David, autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
sekretär Romi Gildoni'lt 
Tel Aviv, 24 märts 1970 
4 l. 
Lisamaterjal: H. Rätsepa märkmed sedelil 
Inglise ja eesti keeles 
Iisraeli esimene peaminister 
 




Lisamaterjal: 10 lõigendit 
Eesti ja poola keeles 
Kuulsamaid Hispaania toreadoore 
 
91  Beregovoi, Georgi. Autogrammiga portreefoto 
Moskva, 1961-1970 
23 l. 
Lisamaterjal: 2 fotokoopiat, ümbriku lehekülg G. Beregovoi pildiga, 
18 lõigendit 
Eesti, vene, saksa keeles 
Vene kosmonaut 
 
92 Berendsen, Toomas 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 





93  Bergman, Heino ja Bergman, Urve. 2 portreefotot autograafidega 
Viljandi, 13. okt. 1984 
3 l. 
Bergman, Heino, suusatreener; Bergman, Urve, Heino Bergmani 





94 Berlioux, Moniqie 
Autogrammiga tervituskaart 
Lausanne, 18. dets. 1980 
6 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Eesti keeles 
 




Lisamaterjal: 2 lõigendit 
Inglise ja eesti keeles 
Briti füüsik, filosoof ja poliitiline aktivist 
 
96 Best, George 
Autogramm portreega trükipildil, kiri H. Rätsepale, reklaamtrükis 
Huddensfield, 1969-1973 
12 l. 
Lisamaterjal: 8 lõigendit 
Inglise ja eesti keeles 
Jalgpallur 
 
97 Bieşu, Maria, 1935-2012 
Autogrammiga teatrikava, kiri H. Rätsepale T. Lindvetilt 
 [Tallinn] ; Kuusalu, 1968 
2 l. 




98 Binde, Gunnars 




Lisamaterjal: 5 lõigendit, H. Rätsepa märkmed sedelil 
Vene ja eesti keeles 
Läti aktifotograaf 
 
99  Bishop, William Avery. Autogrammiga portreefoto 
 [Kanada], 1918 






100 Bitsch, Jörgen, 1922-2005 
Autogrammiga portreefoto ja trükipilt, kiri H. Rätsepale 
Århus, 1967-1968 
8 l. 
Lisamaterjal: 4 lõigendit 
Inglise ja eesti keeles 
 
101  Black, Roy (õieti Höllerich, Gerhard). Autogramm portreega värvilisel 
trükipildil 




102 Blaiberg, Philip, 1909-1969 
Autogramm portreefotol abikaasaga, kiri H. Rätsepale 
Cape Town, 1967-1969 
47 l. 
Lisamaterjal: 44 lõigendit 
Inglise, eesti, saksa keeles 
Hambaarst 
 
103  Blankers-Koen, Fanny (õieti Francina). Autogrammiga portreefoto 
Tallinn, 1936-1975 
12 l. 




104 Bogovski, Pavel, 1919-2006 
2 autogrammiga portreefotot, kiri H. Rätsepale 
Tallinn 1967-1980 
13 l. 




105  Bohr, Ågo, autogrammiga portreefoto ; kiri H. Rätsepale sekretär 
 B. Thorlundilt 
København, 25. okt. 1968 
5 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit 







106  Boldt, Harry. Autogrammiga portreefoto, ratsutamas 
Wiesbaden ; Iserlohn, 1963-1979 
4 l. 
Lisamaterjal: fotokoopia portreest, H. Rätsepa märkmed sedelil 
Saksa ja eesti keeles 
Ratsasportlane 
 
107 Bond, Julian, 1940-2015 
Portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Atlanta, 1967-1973 
4 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Inglise ja eesti keeles 
Sotsiaalaktivist 
 
108  Bondarev, Juri. Portreefoto pühendusega H. Rätsepale 
Himki, 1969-1980 
5 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit, H. Rätsepa märkmed sedelil 
Vene ja eesti keeles 
Vene kirjanik 
 
109  Bondartšuk, Sergei. Autogrammiga portreefoto 
Moskva, 1963-1971 
12 l. 
Lisamaterjal: 1 foto, 1 fotopostkaart S. Bondartšuki portreega, 8 
lõigendit 
Vene, eesti, poola keeles 
Ukraina päritolu nõukogude režissöör, stsenarist ja näitleja 
 
110 Righini-Bonelli, Maria Luisa  
Värviline fotoportree, kiri H. Rätsepale 
Firenze, 31. aug. 1967 
4 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
 
111  Bongo, Albert Bernard, autogrammiga portreefoto ; kiri H. Rätsepale 
presidendi peasekretär R. Radembino-Coniquet'ilt 
Libreville, 1967-1968 
5 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit 






112  Borg, Bjorn Rune, autogrammiga portreefoto , autogramm sedelil ; 
kiri H. Rätsepale Margareta Borgilt 
Södertälje, 1972-1983 
24 l. 
Lisamaterjal: 19 lõigendit 
Inglise ja eesti keeles 
Tennisist 
 
113 Borissenko, Valentina, 1920-1993 
Autograafiga vaatepostkaart H. Rätsepale / В. М. Борисенко 
Tartu, 5. juuli 1970 
3 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Vene ja eesti keeles 
 
114 Borissova, Julia 
Autogramm alusele kleebitud lõigendil / Ю. Борисова 
Moskva, 1970-1977 
17 l. 
Lisamaterjal: fotomontaažiga postkaart H. Rätsepa märkmetega, 14 
lõigendit 
Vene, eesti, saksa keeles 
 
115 Borman, Frank 
Pühendus H. Rätsepale värvilisel trükipaberil 
Miami, 1968-1971 
5 l. 
Lisamaterjal: koopia portreefotost,  2 lõigendit 
Inglise ja eesti keeles 
USA astronaut 
 
1029 Born, Max 
  vt. Sepp, Anto 
 
116  Boro, Oda ja Boro, Sadun 
Postkaardikomplekt pühendusega H. Rätsepale  
Istambul, 1968 
9 l. 










117 Borzov, Valeri 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale / Борзов, В. Ф. 
Kiiev, 1971-1980 
30 l. 
Lisamaterjal: V. Borzovi fotoga värviline postkaart, 1/2 värvilist 
trükipostkaardist, 24 lõigendit, 1 postmark 
Vene ja eesti keeles 
Kergejõustiklane 
 
118   Boston, Ralf. 2 autogrammiga portreefotot 
Düsseldorf ; Knoxville, 1969-1970 
6 l. 




119 Botškarjov, Dmitri 
2 autogrammiga fotot D.Botškarjovist, 4 autogrammiga sedelit, kiri  
H. Rätsepale 
Medeo ; Leningrad, 1978-1982 
11 l. 
Lisamaterjal: fotopostkaart T. Gustafsonist, H. Rätsepa märkmed 
sedelil 
Vene ja eesti keeles 
Vene suusataja 
 
120 Boulle, Pierre, 1912-1994 
Portreefoto pühendusega H. Rätsepale, kiri H. Rätsepale 
Paris, 11. märts 1976 
3l. 
Prantsuse ja inglise keeles 
Prantsuse kirjanik 
 
121 Bourne, Eulalia 
3 fotot, 2 kirja H. Rätsepale, reklaamtrükis pühendusega 
 H. Rätsepale, värvifotodega voldik Lõuna-Arizona vaadetega 












122  Bradham, Jack. Autogrammiga foto J. Bradhamist ja tervituskaart 
Guildford, 1966-1970 
11 l. 
Lisamaterjal: 6 lõigendit, H. Rätsepa märkmed sedelil 
Inglise ja eesti keeles 
Sportlane 
 
123  Bradbury, Ray. Portreefoto pühendusega H. Rätsepale 
Bekvery Hill, 6. apr. 1976 
3 l. 
Lisamaterjal: H. Rätsepa märkmed sedelil 
Inglise ja eesti keeles 
USA ulmekirjanik 
 
1060  Brand, Vance D. 
vt. „Sojuz“-„Apollo“ ühislend 
 
124 Brandt, Willy, 1913-1992 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Bonn, 1966-1981 
13 l. 
Lisamaterjal: 9 lõigendit 
Saksa ja eesti keeles 
Lääne-Saksamaa liidukantsler, oli ametis 1969–1974 
 
125 Brauchitsch, Manfred von, 1905-2003 
Portreefoto pühendusega H. Rätsepale, kiri H. Rätsepale 
Berlin, 1971 
73 l. 
Lisamaterjal: 70 lõigendit 
Saksa ja eesti keeles 
Saksa rallisõitja 
 
126  Braun, Wernher von. Autogrammiga portreefoto 
Marshall, 1968-1977 
11 l. 
Lisamaterjal: O. Fallaci artikli katkendite ümbertükk sedelil, 8 
lõigendit 
Vene ja eesti keeles 









127  Briggs, Barry. Portreefoto pühendusega H. Rätsepale 





128  Britten, Benjamin. Autogramm portreega trükipildil 
Aldeburgh, 31. märts 1967 
6 l. 




129 Bronštein, David, 1924-2006 
Autogramm papile kleebitud lõigendi juures / Д. Бронштейн 
 [S.l.], [1973]-1975 
6 l. 
Lisamaterjal: 5 lõigendit 
Autogramm saadut T. Õimult 5. märtsil 1973 
Maletaja 
 
130  Brooke, Edward William. Portreefoto pühendusega H. Rätsepale 
   [USA], 1967-1968 
4 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend, H. Rätsepa märge sedelil 
Inglise ja eesti keeles 
Ameerika Ühendriikide poliitik, Vabariikliku partei liige. Senati liige 
aastatel 1967–1979. Esimene afroameeriklane, kes valiti senatisse 
 
131 Broome, David 
Autogrammiga foto võistlustelt, kiri H. Rätsepale 
London, 1960-1974 
7 l. 
Lisamaterjal: 3 fotokoopiat, H. Rätsepa märkmed sedelil 
Inglise ja eesti keeles 
Ratsasportlane 
 
132  Brosio, Maulio. Autogrammiga portreefoto 
Bruxelles, 8. nov. 1967 
2 l. 








133  Valeri Brumeli ja Jonis Lusise autogrammid alusele kleebitud sedelil 
 [Eesti], 1963-1977 
42 l. 
Lisamaterjal: lõigend V. Brumeli portreefotost, fotokoopia V. Brumeli 
koos abikaasaga J. Petuškovaga, 2 fotot J. Lūsisest ja 1 lõigend 
portreefotost. 17 V. Brumelit ja 16. J. Lūsisest puudutavat lõigendid 
Eesti ja vene keeles 
Kergejõustiklased 
 
134  Brundage, Avery. Autogrammiga portreefoto 
Chicago, 1966-1973 
5 l. 
Lisamaterjal: 3 lõigendit 
Eesti ja vene keeles 
USA spordi administraator, Rahvusvahelise Olümpiakomitee 
president 1952-1972 
 
135  Bubka, Sergei. Autogrammiga portreefoto 




136  Buchwald, Art. Portreefoto pühendusega H. Rätsepale 
Washington, 1971 
5 l. 
Lisamaterjal: 3 lõigendit 
Inglise ja eesti keeles 
 
137  Budapesti Ehitajate Kunstiansambli segakoori kontserdikava kolme 
autogrammiga 
 [Tallinn], 15. apr. 1969 
4 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Eesti ja vene keeles 
 
138  Budjonnõi, Semjon Mihhailovitš. Portreefoto pühendusega 
 H. Rätsepale, autogrammiga foto 
 [S.l.], [1958]-1980 
25 l. 
Lisamaterjal: 4 fotokoopiat S. Budjonnõi 75. a. juubelikaartidega, 16 
lõigendit, H. Rätsepa märkmed sedelil 
Vene, eesti, saksa keeles 
Vene väejuht, a-st 1935 NSV Liidu marssal. 1918 moodustas 





139 Bull, Odd, 1907-1991 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Jerusalem, 1967-1970 
5 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit 
Inglise ja eesti keeles 
Norra ohvitser 
 
140 Bunijatov, Zija, 1923-1997 




Lisamaterjal: 1 lõigend 
Vene ja eesti keeles 
Ajaloolane 
 
141 Busby, Matthew, 1909-1994 
Autogrammiga portreefoto, 2 kirja H. Rätsepale, 2 pisitrükist 
Manchester, 1969-1972 
15 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit 
Inglise ja eesti keeles 
Täisnimi: Sir Alexander Matthew Busby. – Jalgpallur 
 
142 Busch, Hasso 




Lisamaterjal: 2 lõigendit 
Saksa ja eesti keeles 
Brigitte ja Hasso Busch, abielupaar, peotantsijad 
 
143  Bõkovski, Valeri Fjodotovitš. Autogrammiga portreefoto 




144  Böhm, Karl. Portreega fotokaart pühendusega H. Rätsepale 
Wien, 1968-1976 
5 l. 
Lisamaterjal: 3 lõigendit 
Saksa ja eesti keeles 












146  Bürger, Annekathrin. Pühendus H. Rätsepale portreega 
fotopostkaardil| 




147 Bybjerg Petersen, Arne 
Portreefoto pühendusega H. Rätsepale, kiri H. Rätsepale 
Kalundborg, 15. mai 1968 
4 l. 
Lisamaterjal: H. Rätsepa pliiatsijoonis, ümberkirjutus ingliskeelsest 
artiklist ja selle tõlge 2 lehel 
Inglise ja eesti keeles 
 
148 Caduff, Sylvia 
Portreefoto pühendusega H. Rätsepale, kiri H. Rätsepale 
Luzern, 1968 
5 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit 
Inglise ja eesti keeles 
Šveitsi dirigent 
 
149 Caetano, Marcelo, 1906-1980 
Portreefoto, autogramm sedelil, tervituskiri sekretärilt 
Lisboa, 1968-1969 
6 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit 
Portugali ja eesti keeles 
 
150 Caldwell, Sarah, 1924-2005 
Portreefoto pühendusega H. Rätsepale, autogramm sedelil 








151  Callas, Maria. Täisfiguurportree autogrammiga / Piccagliani, Erio, 
fotograaf  
Milano ; Paris, 1968-1977 
10 l. 
Lisamaterjal: 8 lõigendit 
Kreeka päritolu ooperilaulja 
 
152  Campbell,sir Malcolm. Autogrammiga fotopostkaart 
Daytona Beach, 1935, 1967 
2 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Eesti keeles 
Sportlane ja ajakirjanik 
Autogramm saadud E. Meoselt 16. aug. 1967 
 
153  Cardin, Pierre, portreefoto ; kiri H. Rätsepale sekretärilt 
Paris, 1975-1981 
4 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit 
Inglise ja eesti keeles 
Moedisainer 
 
154  Cardinale, Claudia. 3 portreefotot pühendusega H. Rätsepale 
Roma, 1967-[1974] 
16 l. 
Lisamaterjal: 10 lõigendit 




155  Carl XVI Gustaf abikaasa Sylvia ja tütar Victoria Ingrid Alice 
Desiréega trükipildil ; kiri H. Rätsepale erasekretär J. Mårtensonilt| 
1978 
4 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Inglise ja eesti keeles 
Rootsi kuningas 
 
156  Carpenter, Malcolm Scott. Autogramm portreega trükipildil 









157  Casals, Pablo. Autogrammiga portreefoto 
San Juan, 1968-1973 
12 l. 




158  Čáslavská, Věra. Autogrammiga portreefoto 
Praha, 1967-1969 
4 l. 




159 Casteret, Norbert, 1897-1987 
2 portreefotot pühendusega H. Rätsepale, kiri H. Rätsepale, 
pisitrükis N. Casteret' tegevuse kohta 





160 Castle, Barbara Anne, 1910-2002 
Kiri H. Rätsepale 
House of Commons, 1967-1976 
6 l. 
Lisamaterjal: 4 lõigendit 
Inglise ja eesti keeles 
Poliitik 
 
161  Castro, Fidel. 2 pressitud autogrammiga portreefotot, 2 kirja 
erasekretäri C. Sanchezilt, 2 märki 
La Habana, 1963-1981 
32 l. 
Lisamaterjal: 5 fotokoopiat, 2 postmarki, 16 lõigendit, H. Rätsepa 
märkmed sedelil, 1 kirja tõlge 
Hispaania, saksa ja eesti keeles 
Poliitik, riigitegelane 
 
162 Ceauşescu, Nicolae, 1918-1989 
Autogrammiga portreefoto kaante vahel, kiri H. Rätsepale 







163  Chaban-Delmas, Jacques Michael Pierre, autogrammiga portreefoto 
; kiri H. Rätsepale Pierre Pascal'ilt 
Paris, 10. juuni 1972 
4 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Prantsuse keeles 
Chaban-Delmas, Jacques, Prantsusmaa peaminister 1969-1972 
 
164  Chamberlain, Wilt. Autograafiga portreefoto 
Los Angeles, 1969-1976 
8 l. 
Lisamaterjal: 6 lõigendit 
Inglise ja eesti keeles 
Korvpallur 
165 Chammartin, Henri, 1918-2011 
Autograaf ratsaportreega värvilisel trükipildil, kiri H. Rätsepale 
Tokio ; Ostermundigen, 1964-1966 
4 l. 
Lisamaterjal: H. Rätsepa märkmed sedelil 
Prantsuse keeles 
 
166  Chanel, Gabrielle, portreefoto, S. A. Chanel'i kiri H. Rätsepale 
Paris, 1968-1974 
8 l. 
Lisamaterjal: 4 lõigendit, H. Rätsepa märkmed sedelil 
Inglise ja eesti keeles 
Moekunstnik 
 
167  Chaplin, Charlie, 1889-1977 
Autogramm lehele kleebitud lõigendi juures 
Corsier-sur-Vevey, 1974-1980 
6 l. 
Lisamaterjal: 4 lõigendit 
Eesti keeles 
  Inglise komöödiafilmirežissöör, -stsenarist, -näitleja ja -produtsent 
 
168  Chapot, Frank. Autogramm fotopostkaardil võistlustelt 
Neshanic Station, [1960-1976] 
3 l. 









169  Charles, Wales'i prints, portreefoto ; kiri H. Rätsepale  
M. J. Robinsonilt 
Moskva, 1969-1971 
6 l. 
Lisamaterjal: fotokoopia, 2 lõigendit 
Inglise ja eesti keeles 
 
170 Chazalon, Jaqqueline 
Autograafiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Clermont, 1970-1974 
7 l. 
Lisamaterjal: 3 lõigendit, H. Rätsepa märkmed sedelil 
Inglise ja eesti keeles 
Korvpallur 
 
171  Chataway, Christopher John, autogrammiga portreefoto ; kiri  
H. Rätsepale M. Mc Gow'lt 
London, 1970-1971 
5 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit 
Inglise ja eesti keeles 
Suurbritannia kergejõustiklane ja poliitik 
 
172 Chichester, Francis sir, 1901-1972 




Lisamaterjal: 19 lõigendit 
Inglise, eesti, vene keeles 
Purjetaja, purjetas üksinda ümber maailma 27. aug. 1966-28. mai  
 1967 
 
173 Christiansen-Clausen, Max, 1899-1979 
Portreefoto, kaksikportree abikaasa Annaga, kiri H. Rätsepale 
Tokio ; Berlin-Lichtenberg, 1966-1969 
5 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Saksa ja eesti keeles 









174 Christie, Agatha, 1890-1976 
Autogramm sedelil, kiri H. Rätsepale 
London, 1966-1978 
18 l. 
Lisamaterjal: 11 lõigendit, osaliselt papile kleebitud, H. Rätsepa 
märkmed sedelil 
Inglise, eesti, poola keeles 
  Inglise kirjanik 
 
175 Churchill, Winston, 1940-2010 
Autogramm portreega trükipildil, 3 kirja H. Rätsepale, fotokoopia  
W. Churchilli sen. (1874-1965) kujutavast maalist kaante vahel 
Haywards Heath, 1916-1980 
14 l. 
Lisamaterjal: 2 fotokoopiat W. Churchill-sen., 4 lõigendit 
Inglise ja eesti keeles 
Churchill, Winston,1874-1965, Suurbritannia peaminister; Churchill, 
Winston, 1940-2010, poliitikategelane,  Winston Churchill' i sen. (1874-
1965) lapselaps 
 
176 Ciano, Caleazzo, 1903-1944 
Autogrammiga portreefoto, kiri E. Meosele 
Ida-Aafrika ; Roma, 1935-1936 
2 l. 
Itaalia ja eesti keeles 
Autogramm saadud E. Meoselt 16. aug. 1967. - Foto pöördel E. 
Meose märkmed 
Itaalia riigitegelane ja diplomaat 
 
177 Clair, René, 1898-1981 
Autogramm sedelil 
Neuilly sur Seine, 4. juuni 1971 
3 l. 




178  Clark, Jim, autogramm värvifotol J. Clarkist autoroolis ; tervituskaart 
London, 1967-1968 
13 l. 
Lisamaterjal: 6 lõigendit 
Inglise ja eesti keeles 
Šoti päritolu Suurbritannia Vormel 1 piloot, kahekordne 





179 Clark, Lenard Chearles, 1931-2019 





180 Clarke, Ronald 
Portreefoto pühendusega H. Rätsepale, kiri H. Rätsepale 
Melbourne, 1966-1978 
18 l. 
Lisamaterjal: 15 lõigendit 
Inglise ja eesti keeles 
Austraalia jooksja 
 
181 Clerc, Philippe 
Autogramm portreega trükipildil, kiri H. Rätsepale 
 [Šveits], 29. dets. 1969 
4 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Inglise ja eesti keeles 
Šveitsi sportlane 
 
182  Clifford, Clark M. Autogrammiga portreefoto 
Washington, 1968 
4 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit 
Inglise ja eesti keeles 
USA advokaat 
 
183 Cobb, Jerrie 
2 fotot J. Cobb pühendusega H. Rätsepale, 2 kirja H. Rätsepale, 
pisitrükis pühendusega H. Rätsepale, metallripats, kimp värvilisi linnusulge 
Coral Gables ; Miami,| 1962-1968 
11 l. 
Lisamaterjal: autogrammiga fotokoopia. H. Rätsepa vastus- 
postkaardi mustand. - Fotokoopia saadud E. Meoselt 16. aug. 1967 
Inglise ja eesti keeles 
Lendur 
 
184 Cochran, Jacqueline, 1906-1980 
Portreefoto pühendusega Edgar Meosele, kiri Don Chalifile 







185 Coote, Roderic, 1915-2000 
Autgraaf alusele kleebitud portreefoto juures / Roderic Colchester 
Colchester, 13. nov. 1973 
3 l. 
Lisamaterjal:  H. Rätsepa märkmed sedelil 
Inglise keeles 
Coote, Roderic, anglikaani kiriku vaimulik, a-st 1966 Colchesteri 
piiskop 
 
186  Colloshow, Raymond. Autogrammiga portreefoto 
 [S.l.], [s.a.] 
1 foto  
Foto saadud Edgar Meoselt 16. aug. 1967, pöördel E. Meose 
märkmed 
187 Colón, Cristóbal 
Portreefoto pühendusega H. Rätsepale, 2 kirja H. Rätsepale 
Cartagena,|c1970-1971 
9 l. 
Lisamaterjal: 3 lõigendit, 1 kirja tõlge sedelil 
Hispaania ja eesti keeles 
Colón, Cristóbal, meresõitja Christoph Kolumbuse otsene järglane 
 
188 Colon, Maria Caridad 
Autogramm portreega värvilisel trükipildil, 3 sedelit autogrammidega 
La Habana, 1980 
8 l. 
Lisamaterjal: 3 lõigendit 
Hispaania ja eesti keeles 
Kuuba kergejõustiklane 
 
189  Connery, Jean. Autogrammiga portreefoto 
Wandsworth, 1971-1981 
4 l. 


















Lisamaterjal: 6 lõigendit 
Inglise, eesti ja vene keeles 
Kirurg 
 
192  Cooper, Henry. 2 portreega fotopostkaarti pühendusega 
 H. Rätsepale, autograafid 2 H. Rätsepale saadetud fotol 
Harrow ja Wembley, 1970-1984 
7 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Inglise ja eesti keeles 
Poksija 
193  Cooper, Leroy Gordon. Autogramm portreega trükipildil 
 [S.l.], [s.a.] 
4 l. 
Lisamaterjal: 2 fotokoopiat, 1 lõigend 
H. Rätsepa registrisse kantud 14. apr. 1967 
Ameerika Ühendriikide aeronautikainsener, katselendur ja astronaut 
 
194  Coopens, Willy. Koopia fotost pühendusega Edgar Meosele 
 [S.l.],|c[s.a.] 
1 foto 
Belgia kuningas Albert I autasustamas Willy Coopenst 
Foto saadud E. Meoselt 
Belgia lendur 
 
195  Coursel, Nicole. Autogramm portreega fotopostkaardil 
Paris, 15. okt. 1974 
3 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Näitleja 
 
196  Cousteau, Jacques-Yves. 3 porteefotot, neist üks autogrammiga, 
teine pühendusega H. Rätsepale, 2 kirja H. Rätsepale sekretär C. Druelle'ilt 
ja Okeanograafiainstituudi asedirektor J. Alinat'ilt, 2 tervituskaarti 
Okeanograafiamuuseumilt 
Monte-Carlo ; Monaco-Ville, 1967-1981 
33 l. 
Lisamaterjal: 19 lõigendit 
Prantsuse, inglise ja eesti keeles 
Prantsuse okeanograaf ja mereväeohvitser. 1957-1988 Monaco 




197 Couve de Murville, Maurice, 1907-1999 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Paris, 1968 
4 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Prantsuse ja eesti keeles 
Prantsusmaa välisminister 
 
198 Czaplewski, Egon 
4 autograafiga fotot E. Czaplewskist ratsutamas, kiri ja 2 postkaarti 
H. Rätsepale 
 [Var.l.], 1970-1973/74 
14 l. 




199 Cunningham, John 
Autogrammiga portreefoto, kiri Edgar Meosele 
Hertfordshire, 14. dets. 1966-[16. aug. 1967] 
2 l. 
Inglise ja eesti keeles 
Foto ka kiri saadud E. Meoselt 
 
200 Cuthbert, Betty. Portreefoo pühendusega H. Rätsepale|h[Piltteavik] 
West Ride, 1966 
4 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend, H. Rätsepa märkmed sedelil 
Inglise ja eesti keeles 
Jooksja 
 
201  Dalai-lama Tendzin Gjatsho autograafiga portreefoto, kiri 
 H. Rätsepale erasekretär Tenzin Geyche'lt 
Himchal Pradest, 15. jaan. 1968 
3 l. 
Tiibeti ja inglise keeles 
 
202 Damberg, Pētõr, 1909-1987 
Autogrammiga portreefoto, kiri ka uusaastakaart H. Rätsepale 
Adaži, 1970-1979 
7 l. 







203 Danielsson, Bengt 
Autograafiga portreefoto, tervitusega nimekaart 
Stockholm, juuni 1968 
5 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit 
Rootsi ja eesti keeles 
Rootsi etnograaf 
 
204 Davies, Lynn 
Autogramm alusele kleebitud portreelõigendil, kiri H. Rätsepale 





205  De Filippo,Eduardo. Portreefoto pühendusega H. Rätsepale| 
Roma, 1965-1974 
6 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit, teatrikava 
Itaalia ja eesti keeles 
Nätleja 
 
206  Del Monaco, Mario. Autograafiga portreefoto 
Treviso, 1966-1970 
8 l. 
Lisamaterjal: 8 lõigendit 
Itaalia, vene, eesti keeles 
Itaalia tenor 
 




Lisamaterjal: 4 lõigendit, H. Rätsepa märkmed sedelil 
Vene ja eesti keeles 
Vene näitleja 
 
208  Demjanov, Dmitri 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Tallinn, 8. dets. 1971 
5 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Eesti keeles 





209  Derom, F. Autograafiga portreefoto 
Gent, 1968 
4 l. 




210  De Sica, Vittorio. Autogrammiga portreefoto 
Roma, 1970-1976 
6 l. 
Lisamaterjal: 4 lõigendit 
Eesti keeles 
Itaalia näitleja ja filmilavastaja 
 
211 De Valera, Éamon, 1882-1975 
Autogramm tervituskaardil 
Baile Atha Cliath, 8. dets. 1970 
5 l. 
Lisamaterjal: fotokoopia trükiportreest, H. Rätsepa märkmed 2 
sedelil 
Inglise ja eesti keeles 
Iirimaa poliitik, riigi mitmekordne peaminister ja president aastatel 
1921–1922 ja 1959–1973 
 
1245 Diaz Ordas Gustavo 
vt. Viigand, Uno 
 
212  Dibiasi, Klaus. Autogrammiga portreefoto trükipostkaardil| 
Bolzano, 1968-1976 
7 l. 




213 Dick, Sieglinde, 1943-2003 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Dresden ; Neuenhagen, 1969-1970 
4 l. 
Lisamaterjal: H. Rätsepa märkmed sedelil 









214  Dietrich, Marlene. 2 autogrammiga portreefotot 
Paris : New York, 1964-1978 
26 l. 
Lisamaterjal: 15 lõigendit, 6 fotokoopiat, H. Rätsepa märkmed sedelil 
Vene, eesti, poola, saksa keeles 
Filminäitleja 
 
215  Dijkstra, Sjoukje. 2 autogrammiga trükipilti| 
Amstelveen, 1967-1977 
6 l. 




216  D'Inceo, Raimondo. Autogrammiga fotopostkaart võistlustelt 
Roma, 1955-1972 
7 l. 
Lisamaterjal: 4 fotokoopiat, H. Rätsepa märkmed sedelil 
Saksa ja eesti keeles 
Ratsasportlane 
 
217  Disney, Walt, portree värvilisel trükipildil ; 2 kirja ja postkaart 
 H. Rätsepale Roy O. Disney sekretär M. Wheelerilt, 2 värvilist trükipilti  
W. Disney' filmikangelastest 
Burbank, 1970-1972 
17 l. 
Lisamaterjal:4  lõigendit, H. Rätsepa märkmed sedelil 
Inglise ja eesti keeles 
 
218 Dmohovski, Riina 1931-2009 
Autogramm portreefotol koos tütrega, kiri ja postkaart H. Rätsepale 
Tartu, 1970-1972 
8 l. 
Lisamaterjal: 4 lõigendit 
Eesti keeles 
Eesti prosaist ja harrastuskunstnik, hariduselt farmatseut. A-ni 1951 
Peterhoff. Kasutas pseudonüümi Peeter R. Hoff 
 
219  Doerk, Chris ja Schöbel, Frank; Villa, Claudio, autogrammiga trükipilt 
ja trükipostkaart ; kiri H. Rätsepale P. Marvitsalt 
Tallinn, 25. märts 1968 
6 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Eesti ja saksa keeles 
Doerk, Chris, saksa laulja, Schöbel, Frank, saksa laulja, Villa, 
 Claudio, itaalia laulja 
39 
 
220 Dollfus, Audouin, 1924-2010 
Autograaf H. Rätsepa kirja pöördel 
Keskküla ; Paris, 1966-1968 
4 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit 
Prantsuse ja eesti keeles 
 
221 Donaldson, Mary 
Kiri H. Rätsepale, pisitrükis M. Donaldsoni portreega 
London, 1975 
5 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigendit 
Inglise ja eesti keeles 
 
222 Doyle, Adrian Conan, 1910-1970 
Portreefoto, autograaf sedelil, kiri H. Rätsepale, kiri H. Rätsepale 
 L. H. Pittet'lt 
Lucens ; Djibouti, 1966-1967 
7 l. 
Lisamaterjal: H. Rätsepa ümberkirjutus ajaleheartiklist 
Inglise ja eesti keeles 
 
223 Druţă, Ion 
Kirja lõpposa autogrammiga 
 [S.l.], [enne 1973] 
1 l. 
Vene keeles 
Autogramm saadud 16. märtsil 1973 O. Kroonilt 
Moldaavia kirjanik 
 
224 Dzeržinskaja, Sofja 
Portreefoto Feliks Dzeržinskist, foto Feliks ja Sofija Dzeržinskist, kiri 
H. Rätsepale Sofja Dzeržinskaja allkirjaga 
Moskva, 1919-1967 
7 l. 
Lisamaterjal: tundmatu märkmed sedelil, postmark 
Vene ja eesti keeles 
Feliks Dzeržinski, elukutseline revolutsionäär, nõukogude partei- ja 










225 Džigarhanjan, Armen 
Autogramm portreega fotopostkaardil, kiri H. Rätsepale /  
А. Джигарханян 
Moskva, 15. juuni 1970 
4 l. 




226  Duerk, Alene B. Autogrammiga portreefoto 
Washington, 16. mai 1972 
3 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Eesti keeles 
USA esimene naisadmiral 
 
227  Duim, Herbert van der. Autogramm portreega värvilisel trükipildil 
Leeuwarden, 1983-1984 
7 l. 




228 Dalles, Allen, 1893-1969 
Autogramm H. Rätsepa kirja lõpuosal 
Washington, 1968-1972 
5 l. 
Lisamaterjal: fotokoopia portreest, alusele kleebitud 3 järjejuttu 
katkendit, H. Rätsepa märkmed sedelil 
Inglise ja eesti keeles 
USA diplomaat ja jurist 
 
229  Durrell, Gerald Malcolm, värviline portreefoto, autogramm portreega 
värvilisel trükipostkaardil, 2 kirja H. Rätsepale J. Hartley'lt, 4 pisitrükist 
Jersey, 1973-1983 
16 l. 
Lisamaterjal: H. Rätsepa ümberkirjutused raamatust 3 sedelil 
Inglise ja vene keeles 
Inglise looduseuurija ja kirjanik. 1958 asutas Jersey saarele 









230 Duvalier, Jean-Claude. Autogrammiga portreefoto 
Port-au-Prince, 1971-1980 
5 l. 
Lisamaterjal: 3 lõigendit 
Saksa ja eesti keeles 
Haiti poliitik, Haiti president aastatel 1971–1986, kuni rahvaülestõus 
ta võimult kukutas. Pärast 25 aasta pikkust eksiili Prantsusmaal naasis ta 
2011. aastal kodumaal 
 
231 Dürrenmatt, Friedrich, 1921-1990 
Autogramm nimekaardil ; kiri H. Rätsepale sekretärilt 
Neuchâtel, 18. aug. 1971 
4 l. 




232  Eaves, Reginald. Autogrammiga värviline portreefoto 
Atlanta, 1975 
3 l. 
 Lisamaterjal: 1 lõigend 
Inglise ja eesti keeles 
Atlanta linna politseiülem 
 
233 Eden, Anthony, 1897-1977 
Autogrammiga portreefoto, autogramm sedelil, 2 kirja H. Rätsepale 
erasekretär P. Mullin'ilt 
Wiltshire ; London, 1966-1978 
7 l. 
Lisamaterjal: H. Rätsepa ümberkirjutus raamatust 
Inglise ja eesti keeles 
Suurbritannia riigitegelane (Konservatiivne Partei) 
 
234 Edward VIII, Suurbritannia kuningas, 1894-1972 
Windsoni hertsogi Edwardi ja hertsoginna Wallis'e autogrammidega 
sedelid, 1 tervitus- ja 1 tänukaart H. Rätsepale, kiri H. Rätsepale sekretärilt 
Paris ; Neuilly, [u.1936]-1975 
24 l. 
Lisamaterjal: 11 lõigendit, koopia autogrammiga fotost, fotokoopia 
ajalehest, foto Ü. Meistri graafilisest lehest, H. Rätsepa märkmed sedelil 
Inglise, eesti, poola keeles 
Suurbritannia kuningas 20. jaanuar 1936 – 11. detsember 1936), 






235 Ehlvest, Jaan 
Autogramm ajalehelõigendil 
 [Eesti], 1983-1985 
2 l. 




236 Ehrenburg, Ilja, 1891-1967 
Kiri H. Rätsepale / И. Эренбург 
Moskva,|c1966 
4 l. 
Lisamaterjal: fragmendid I. Ehrenburgi esinemisest lugejate 
konverentsil, koopia 
Vene ja eesti keeles 
 
237 Eichfeld, Johan, 1893-1989 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Tallinn, 1968-1978 
12 l. 
Lisamaterjal:8  lõigendit, H. Rätsepa märkmed sedelil 
Eesti keeles 
Eesti põllumajandusteadlane ja ühiskonnategelane 
 
238  Eilart, Jaan. Autogrammiga portreefoto 
Tartu, 1970-1982 
11 l. 
Lisamaterjal: 9 lõigendit 
Eesti keeles 
Eesti publitsist, biogeograaf, maastikuökoloog, loodushoiu edendaja 
ning kultuuri- ja  teadusloolane. Eesti Looduskaitse Seltsi asutaja 
 
239 Ekston, Anna, 1908-1992 
Portreefoto pühendusega H. Rätsepale, autogramm fotol 
portreemaalist, kiri H. Rätsepale 
Tallinn, 1957-1978 
7 l. 
Lisamaterjal: 3 lõigendit 
Eesti keeles 









240 Elder, Jim 
Fotopostkaart pühendusega H. Rätsepale, kiri H. Rätsepale 
Downsview, 1968-1972 
4 l. 
Lisamaterjal: H. Rätsepa märkmed sedelil 
Inglise ja eesti keeles 
Ratsasportlane 
 
241 El Ghamrawi, Nefisa 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Čairo, 1969 
4 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Inglise ja eesti keeles 
 
242 Eliskases, Erich, 1913-1997 
2 portreefotot pühendusega H. Rätsepale, 3 kirja ja 2 postkaarti H. 
Rätsepale, 4 alusele kleebitud postmarki, 9 Innsbrucki vaadetega värvilist 
trükipilti, malepartii sedelil 





243  Elisabeth II ja Philip. Kleebisega portreefoto kuningapaarist, foto 
prints Philipist hobusel 
London, 1948-1982 
29 l. 
Lisamaterjal: 4 fotokoopiat, 5 postmarki, E. Meose tõlge prints Philipit 
puudutavast artiklist 5 lehel, 10 lõigendit, ümbriku katke H. Rätsepa 
märkmetega, H. Rätsepa ümberkirjutus raamatust 
Inglise, eesti, poola ja saksa keeles 
 
244  Elviste, Herta. Portree autogrammiga / fotograaf Mõtuste, A. 
Tallinn ; Tartu, 1970 
9 l. 
Lisamaterjal: 7 lõigendit 
Eesti näitleja 
 
245 Elvström, Paul 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Rungsted, 1968-1980 
12 l. 
Lisamaterjal: 8 lõigendit, H. Rätsepa märkmed sedelil 




246 Englas, August, 1925-2017 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Tallinn, 1974-1977 
7 l. 
Lisamaterjal: 3 lõigendit, H. Rätsepa märkmed sedelil 
Eesti  keeles 
Eesti tippmaadleja, maailmameister kreeka-rooma maadluses 1953 
ja vabamaadluses 1954, Helsingi olümpiamängude neljas 1952, 
seitsmekordne NSV Liidu meister ja seitsmekordne Eesti meister 
 
247 Erik, Laine 
2 portreefotot, neist 1 autogrammiga, kiri H. Rätsepale 
Tartu, 1964-1971 
20 l. 
Lisamaterjal: 15 lõigendit, H. Rätsepa märkmed sedelil 
Eesti keeles 
Laine Kallas, 1942-  (kuni 1976. aastani Laine Erik), eesti 
põllumajandusteadlane ja kergejõustiklane 
 
1063 Erik, Laine 
vt. Soome-Eesti maavõistlus kergejõustikus 
 








249  Ernesaks, Gustav. Rindportree autogrammiga 
Tallinn 1966-1983 
44 l. 
Lisamaterjal: portreega foto ja trükipostkaart, 38 lõigendid 
Eesti keeles 
Eesti koorijuht, helilooja, pedagoog, publitsist ja memuarist 
 
250  Eskola, Ants. Portree autogrammiga / fotograaf  Alla, Armi 
Tallinn, 1964-1978 
12 l. 
Lisamaterjal: fotokoopia, 9 lõigendit 
Eesti keeles 
 
1063 Eskola, Pentti 




251  Esposito, Phil. Autogramm portreega värvilisel trükipaberil 
Somerville, 1976-1980 
4 l. 




252  Essambajev, Mahmud. Portreefoto 
1 l., 96 lk., 16 l. ill. 
Lisamaterjal: Нашхоев, Р. "Чародей танца". Грозный, 1971. Trükis 
Vene keeles 
Foto ja raamat saadud H. Nestralt 
Tantsija 
 
253 Etruk, Rein, 1938-2012 
Autograafiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Tallinn, 29. mai 1968 
5 l. 




254 Euler, August, 1868-1957 
Autograafiga vaatepostkaart vabahärra R. von Omptedale 
Feldberg, 27. nov. 1951 
1 l. 
Saksa keeles 
Postkaart saadud Edgar Meoselt 
Lendur 
 
255 Euwe, Max, 1901-1981 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Amsterdam, 1969-1977 
8 l. 
Lisamaterjal: 5 lõigendit 
Inglise ja eesti keeles 
Maletaja 
 
Fabiola, Belgia kuninganna 








256  Fadejev, Mihhail. 4 fotot M. Fadejevist ratsutamas, neist 2 
pühendusega H. Rätsepale, 1 autogrammiga 
Tallinn, 1968-[1981] 
5 l. 




257  Faisal, ibn Abd al-Aziz, autogrammiga portreefoto kaante vahel, kiri 
H. Rätsepale kuningliku kabineti juhatajalt 
 [Ar-Riyād], 1964-1975 
8 l. 
Lisamaterjal: 3 lõigendit, H. Rätsepa märkmed sedelil 
Inglise ja eesti keeles 
Saudi Araabia kuningas 1964–1975 
 
258  Fallaci, Oriana. Portreefoto pühendusega H. Rätsepale 
Roma, 1971-1976 
10 l. 
Lisamaterjal: 4 koopiat ajakirjafotodest, neist 2 alusele kleebitud, 2 
lõigendit, O. Fallaci artikli alguse tõlge 1 lehel H. Rätsepa märkmetega 
Inglise, soome, saksa, eesti keeles 
Ajakirjanik 
 
259  Fangio, Juan Manuel. Portreefoto pühendusega H. Rätsepale 
Buenos Aires, 3. märts 1975 
4 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend, H. Rätsepa märkmed sedelil 
Hispaania ja eesti keeles 
Sportlane 
 
260  Fatejeva, Natalja Nikolajevna. Autogramm portreega fotopostkaardil 
Moskva, 1963-1971 
14 l. 
Lisamaterjal: 2 portreega värvilist trükipostkaarti, fotoportree, 2 
fotokoopiat, 7 lõigendit 
Vene, saksa, eesti keeles 
Filminäitleja 
 




Lisamaterjal: 7 lõigendit 




262  Fellini, Federico. Portree. Kiiktoolis istumas, vaatega vasakule. 
Pühendusega Helle Rätsepale 
Roma, 1969-1977 
9 l. 
Lisamaterjal: 5 lõigendit, ümbertrükk O. Fallaci artiklist 
Itaalia ja eesti keeles 
Itaalia režissöör ja stsenarist 
 




Lisamaterjal: 4 lõigendit 
Saksa ja eesti keeles 
Teatrijuht 
 
264  Feoktistov, Konstantin Petrovitš. Autogramm portreega värvilisel 
trükipostkaardil 
Moskva, 15. juuni 1971 
2 l. 
Vene keeles 
Vene konstruktor ja kosmonaut 
 
265  Ferrari, Enzo. Autogrammiga portreefoto 
Modena, 15. okt. 1974 
2 l. 
Itaalia võidusõitja ja ettevõtja, kes asutas Ferrari autotööstuse ja 
Scuderia Ferrari võidusõiduvõistkonna, mis kannab tänaseni tema nime. 
 
266 Feuchtwanger, Lion, 1884-1958 
L. Feuchtwangeri autogramm ümbrisesse paigutatud sedelil, kiri 
 H. Rätsepale Marta Feuchtwangerilt 
Pacific Palisades, 1975-1976 
4 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Inglise ja eesti keeles 
Kirjanik 
 
267 Fibingerova, Helena 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Ostrava, 1976-1978 
8 l. 
Lisamaterjal: 4 lõigendit 





268  Filatov, Sergei. Autograafiga portreefoto 
Moskva, 1960-1970 
7 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit, 2 fotokoopiat, postmark 
Vene ja eesti keeles 
Ratsasportlane 
 




Lisamaterjal: 7 lõigendit 
Vene ja eesti keeles 
Kosmonaut 
 
270 Finnbogadottir, Vigdis 
Autogrammiga värviline portreefoto, tervituskaart H. Rätsepale 
Hafnarfjordur, 1980-1981 
5 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit 
Inglise ja eesti keeles 
Islandi president 1980–1996 
 




Lisamaterjal: 10 portreefotot ja portreega postkaarti, fotokoopia 
teatmeteosest, 1 lõigend, H. Rätsepa mustandkiri 
Saksa ja eesti keeles 
  Filminäitleja 
  
272  Fischer, Robert James. Autogrammiga portreefoto 
New York, 1965-1977 
32 l. 
Lisamaterjal: 27 lõigendit 
Eesti keeles 
Fischer, Bobby, 1943-2008, USA maletaja 
 
273 Fischer-Dieskau, Dietrich, 1925-2012 
Portreega trükipilt, kiri H. Rätsepale 
Berlin, 22. veebr. 1971 
5 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit 
Saksa ja eesti keeles 
Saksa laulja (bariton) 
49 
 
274  Fitzgerald, Ella, 2 autogrammiga portreefotot ; kiri H. Rätsepale 
pressiesindaja A. P. Franklynilt, pisitrükis 
Los Angeles, 1972-1974 
7 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Inglise ja eesti keeles 
Džässilaulja 
 




Lisamaterjal: 2 lõigendit 
Inglise ja eesti keeles 
Rallisõitja 
 
276 Fjodorov, Svjatoslav, 1927-2000 




Lisamaterjal: H. Rätsepa väljakirjutus "Loomingu" artiklist" 
Vene ja eesti keeles 
Oftalmoloog 
 
277 Flatnitzer, Willi 
Autogramm fotopostkaardil ja trükipilil W. Flatnitzeri portreega, kiri  
H. Rätsepale 





278  Fleming, Peggy. 2 autogrammiga portreefotot 
Van Nuys ; Colorago Springs, 1966-1976 
10 l. 
Lisamaterjal: 4 lõigendit, H. Rätsepa märkmed sedelil 











279 Fomina, Tatjana 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Frunze ; Tallinn, 1975-1983 
15 l. 




280  Fonda, Henry. Autogrammiga portreefoto| 
New York , 1967-1981 
8 l. 
Lisamaterjal: 5 lõigendit, fotokoopia 
Inglise, eesti, poola keeles 
Filminäitleja 
 
281 Fonjakov, Ilja 
Pühendus H. Rätsepale nimekaardil / И. О. Фоняков 
Leningrad, 17. jaan. 1983 
2 l. 
Lisamaterjal: H. Rätsepa märkmed sedelil 
Vene, inglise, eesti keeles 
 
1182 Ford, Bernard 
  vt. Towler, Diana 
 
282  Ford, Henry. Portree otsevaates. Autograafiga 
Dearborn 1976 
4 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendid 
Inglise ja eesti keeles 
USA autotööstur 
 
283  Foreman, George. Autogrammiga portreefoto ja 6. pildist 
fotomontaaž kaante vahel 
San Diego, 1975 
4 l. 




284  Fornäss, Dag. Autogrammiga portreefoto 
Hamar, 1969 
2 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 




285  Franz-Joseph II. Autogramm portreega fotopostkaardil 
Vaduz, 1969-1970 
3 l. 




286 Fraser, Dawn 
Kiri H. Rätsepale 
Sydney, 1967-1980 
9 l. 
Lisamaterjal: 7 lõigendit 
Inglise ja eesti keeles 
Trükitud blanketil: Dawn Frazer, allkiri: Dawn Fraser 
Ujuja 
 
287 Friedrich, Alfred 
Autogramm portreega fotopostkaardil, pöördel A. Friedrichi kiri Heinz 
Nowarrale 
Bad Kissingen, 22. okt. 1962 
1 l. 
Saksa keeles 
Postkaart saadud Edgar Meoselt 
Saksa lendur 
 
288 Friedrichs, Paul, 1940-2012 
Autogramm portreega fotopostkaardil, kiri H. Rätsepale 
Erfurt, 1967-1973 
6 l. 
Lisamaterjal: 3 lõigendit 
Saksa ja eesti keeles 
Sportlane 
 
289 Fučikova, Gusta 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Prague,|1969-1973 
6 l. 
Lisamaterjal: 3 lõigendit 










290 Fundin, Ove 
Autogramm portreega värvilisel trükipostkaardil, kiri ja jõulukaart  
H. Rätsepale 
Göteborg ; Tranås, 1968 
5 l. 




291  Funès, Louis de. Portreefoto pühendusega H. Rätsepale 
Paris, 1974-1975 
3 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Prantsuse, inglise, eesti keeles 
Prantsuse komöödiafilminäitleja 
 
292 Furtseva, Jekaterina, 1910-1974 
Autogramm lõigendil / Е. Фурцева 
 [S.l.], 1969-1974 
17 l. 
Lisamaterjal: 12 lõigendit, H. Rätsepa mustandkiri J. Furtsevale, 
rongipilet, H. Rätsepa märkmed 2 sedelil 
Paljudes keeltes 
Nõukogude Liidu poliitikategelane 
 
293  Gagarin, Juri Aleksejevitš. Autogrammiga portreefoto 
Moskva ; Tšeljabinsk, 1963-1982 
24 l. 
Lisamaterjal: 16 lõigendit, fotokoopia, J. Gagarinit kujutav 
trükipostkaart I. Ostrouhhovalt, 4 postmarki 
Vene, eesti, saksa keeles 
Kosmonaut 
 
294  Gaidar, Timur 
Под афганским небом / Гайдар, Т. А. - Москва 1981. - Trükis, 
pühendusega H. Rätsepale 




295 Gallai, Mark,|d1914-1998 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale / М. Л. Галлай 






296  Gallup, George Horace, autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
assistent S. Tomsonilt 
Princeton, 1972-1984 
5 l. 
Inglise ja eesti keeles 
USA sotsioloog 
 
297  Gandhi, Indira, autogrammiga portreefoto ; kiri H. Rätsepale 
erasekretär R. K. Goelolt, fotopabeririba tekstiga "1966/Helle Rätsep" 
New Delhi, 1966-1983 
43 l. 
Lisamaterjal: 39 lõigendit 
Paljudes keeltes 
 
298 Gandhi, Rajiv, 1944-1991 




India  peaminister. Ta oli Indira Gandhi ja Feroze Gandhi poeg 
 
299 Gantvarg, Anatoli 
Autogramm sedelil 
 [S.l.], [1970]-1985 
5 l. 




300  Gassman, Vittorio. Trükiportree pühendusega H. Rätsepale 
  Ferrovia, 1967-1978 
4 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit 
Itaalia ja eesti keeles 
Itaalia filminäitleja 
 
301 Gaulle, Charles de, 1890-1970 
Portreefoto, autogrammiga nimekaart, kiri H. Rätsepale sekretärilt 
Paris, 1963-1969 
11 l. 
Lisamaterjal: 6 lõigendit 
Prantsuse ja eesti keeles 









Lisamaterjal: 1 lõigend, H. Rätsepa märkmed sedelil 
Saksa ja eesti keeles 
"Selgeltnägija", koostas poliitilisi prognoose Bonni valitsusele 
 
303 Gavronski, Boris 
3 portreefotot, neist 2 autogrammiga ja 1 autograafiga, B. Gavronski 
kiri R. Kollomile, ümbrik, adresseeritud H. Rätsepale 
Väike-Maarja ; Tallinn, 1977-1984 
14 l. 
Lisamaterjal: 8 lõigendit, fotokoopia 
Eesti  keeles 
Kolhoosi esimees 
 
304  Geesink, Anton. 2 portreega fotopostkaarti, neist 1 autogrammiga 
Utrecht, 1967-1974 
4 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Eesti keeles 
  Sportlane 
 
305  Gemuseus, Alphonse. Autograaf fotopostkaardil võistlustelt 
Paris ; Basel,| 1924-1976 
3 l. 
Lisamaterjal: H. Rätsepa märge sedelil 
Prantsuse ja eesti keeles 
Ratsasportlane 
 
306 Gerretz, Jüri 
Kontserdikava Jüri Gerretzi ja Riina Mikiveri autogrammidega, 
 J. Gerretzi portreefoto autogrammiga, J. Gerretzi kiri H. Rätsepale 
Pärnu ; Tallinn, 1969-1973 
11 l. 
Lisamaterjal: 6 lõigendit 
Eesti keeles 
Jüri Gerretz, viiuldaja, Riina Mikiver (Gerretz), pianist 
 








307 Gerwens, Margret 
Autograafiga portreefoto, kiri ja 3 postkaarti H. Rätsepale 
Düsseldorf ; Tegernsee, 1967-1968 
9 l. 
Lisamaterjal: H. Rätsepa märge sedelil 
Saksa ja eesti keeles 
Kriminaalpolitsei ülemkomissar 
 
308  Gibson, Kenneth. Autograafiga portreefoto 




309 Gladilštšikov, Nikolai, 1895-1980 
Portreefoto pühendusega H. Rätsepale, autogramm portreega 
fotopostkaardil, pisitrükis 
Moskva, 13. apr. 1964 
5 l. 
Vene keeles 
Esimene vene dresseerija 
 
310  Glenn, John Herschel. 2 portreed (värviline ja mustvalge trükipilt)  




311  Glezos, Manolis. 2 portreefotot autograafiga 
Ateena, 1965 
7 l. 
Lisamaterjal: 3 lõigendit, fotokoopia 
Kreeka, saksa, eesti keeles 
Kreeka poliitik ja ajakirjanik 
 
312  Gobbi, Tito. Autogrammiga portreefoto 
Venezia, 1971-1976 
4 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit 
Inglise ja eesti keeles 










313 Goitchel, Marielle 
Autograaf portreega värvilisel trükipildil, autogrammiga portreefoto, 
kiri H. Rätsepale 
Val d'Isere, 1968-1971 
7 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit 
Prantsuse ja eesti keeles 
Suusataja 
 
314  Goldwater, Barry Morris. Autogramm alusele kleebitud fotokoopial, 
autogramm N. Rockwelli joonistuse fotokoopia 
Scottsdale, 1965-1968 
8 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend, 2 fotokoopiat, H. Rätsepa märkmed sedelil 
Vene ja eesti keeles 
USA senaator 
 
848 Golovanov, Vladimir 
 vt. Pervušin, Pavel 
 
315  Gonzales, Pancho. Autogrammiga portreefoto 
Malibu, 1972 
6 l. 
Lisamaterjal: 4 lõigendit 
Inglise ja eesti keeles 
Tennisist 
 
316 Gonzalez, Filipe 
Autogramm portreega värvilisel trükipildil, kiri H. Rätsepale 
Madrid, 1982-1983 
5 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit 
Hispaania ja eesti keeles 
Hispaania advokaat, poliitik, peaminister 
 
317 Gontšar, Oless, 1918-1995 




Lisamaterjal: 2 lõigendit 







318 Goolagong, Evonne 
E. Goolagongi fotoga värviline trükipostkaart, pöördel kiri 
 H. Rätsepale 
Roseville, 1972-1977 
3 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit 
Inglise ja eesti keeles 
Tennisist 
 
319  Gorbatko, Viktor Vassiljevitš. Autogramm värvilise portreega 
trükipostkaardil 
Moskva, [28. aug. 1971] 
2 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Vene ja eesti keeles 
Vene kosmonaut 
 
320   Gorbova, Margarita. 8 fotot võistlustelt, neist 5 pühendusega  
H. Rätsepale ja 7 fotot H. Rätsepa märkmetega, 2 ümbrikulõigendid 
 M. Gorbova allkirjaga 
 [Var. l.], 1971-1975 
12 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend, H. Rätsepa märkmed sedelil 
Vene ja eesti keeles 
Vene ratsasportlane 
 
321 Gordon-Watson, Mary 
2 autograafiga fotot võistlustelt, neist üks värviline, kiri H. Rätsepale 
London, 1969-1972 
5 l. 
Lisamaterjal: H. Rätsepa märkmed sedelil 
Inglise ja eesti keeles 
Ratsasportlane 
 
322 Goyoaga, Francisco,| 1920-1980 
2 autogrammiga fotot, 1 foto pühendusega H. Rätsepale, kiri  
H. Rätsepale 
Madrid, 12. jaan.1966 
6 l. 
Lisamaterjal: H. Rätsepa märkmed sedelil 








323  Granin, Daniil Aleksandrovitš. Autogrammiga portreefoto 
Leningrad, 1965-1976 
7 l. 




324  Greene, Nancy. Autogramm portreega fotopostkaardil, kiri  
H. Rätsepale Greene'i emalt 
Rossland, 1967-1977 
6 l. 
Lisamaterjal: 3 lõigendit 
Inglise ja eesti keeles 
Suusataja 
 




Lisamaterjal: 2 lõigendit 
Inglise ja eesti keeles Kanada hokimängija 
 
 
326  Griffel, Enn. Autogrammiga portreefoto 
Tallinn, 1967-1977 
12 l. 




327  Grimmer, Gerhard. Autogrammiga portreefoto 
Seligenthal, 1970-1976 
5 l. 




328 Grīva, Hilda 
2 autogrammiga portreefotot, kiri H. Rätsepale 
Talsi, 6. märts 1973 
5 l. 
Eesti keeles 






329  Gross, Michel. Autogramm värvilisel ja mustvalge portreega trükipildil 
Düsseldorf ; Frankfurt a. M., 1981-1986 
4 l. 
Lisamaterjal: H. Rätsepa märkmed sedelil 
Saksa ja eesti keeles 
Saksa ujuja 
 
330 Gross, Villem, 1922-2001 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Tallinn, 1972-1982 
9 l. 




331 Grzimek, Bernhard, 1909-1987 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale, pisitrükis 
Frankfurt (Main), 1975-1978 
8 l. 
Lisamaterjal: 4 lõigendit 
Inglise, saksa, eesti keeles 
Saksa zooloog 
 
46 Gurov, Lev 
vt. „Ariel“ 
 
332 Gusenbauer, Ilona 
Autograaf portreega trükipildil, autograafiga portreefoto, kiri 
 H. Rätsepale 
Südstadt, 1970-1973 
15 l. 
Lisamaterjal: 15 lõigendit 
Inglise ja eesti keeles 
 
119 Gustafson, Tomas 
  vt. Botškarjov, Dmitri 
 
333  Gustafsson-Rönnlund, Toini. Autograaf portreega trükipostkaardil 
Skellefteå, 1969-1974 
5 l. 
Lisamaterjal: 3 lõigendit 
Rootsi ja eesti keeles 
Rootsi suusataja 
 
1244 Gustav VI Adolf 
  vt. Vihman, Mati 
60 
 
334  Gutmann, Jaan. Autogrammiga portreefoto 
Võru, 1970-1971 
4 l. 




335  Guttuso, Aldo Renato. Portreefoto pühendusega H. Rätsepale 
Roma, 1966-1982 
10 l. 
Lisamaterjal: 8 lõigendit 
Itaalia ja eesti keeles 
Itaalia maalikunstnik ja graafik 
 
336 Guyon, Jean-Jacques 
Autogrammiga portreefoto, pöördel kiri H. Rätsepale 
Mexico ; Fontainebleau, 1968-1969 
3 l. 
Lisamaterjal: 1 fotokoopia 
Inglise ja prantsuse keeles 
Ratsasportlane 
 
337 Gärderud, Andreas 
Autogramm portreega trükipostkaardil, pöördel kiri H. Rätsepale 
Stockholm, 1974-1977 
6 l. 
Lisamaterjal: 4 lõigendit 
Inglise ja eesti keeles 
Rootsi kergejõustiklane, olümpiavõitja 
 
338 Haagensen, Nils 
Värvifoto võistlustelt pühendusega H. Rätsepale, foto võistlustelt, kiri 
H. Rätsepale 
Luhmühlen ; Copenhagen, 1979-1980 
6 l. 
Lisamaterjal: H. Rätsepa märkmed sedelil 
Inglise ja eesti keeles 
Ratsasportlane 
 
339 Haberman, Harald, 1904-1986 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Tartu, 1967-1972 
8 l. 
Lisamaterjal: 5 lõigendit 
Eesti keeles 
Eesti zooloog ja ühiskonnategelane 
61 
 
340  Habsburg, Alice von, 2 portreefotot neist üks autogrammiga ; kiri  
H. Rätsepale A. von Habsburgi lapselt 
Brüssel ; Stockholm, 1912-1976 
5 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Inglise ja eesti keeles 
 
341 Habsburg, Otto von, 1912-2011 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Salzburg, 1967-1968 
5 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit 
Saksa ja eesti keeles 
Austria ja saksa poliitik, paneuroopa mõtleja, kirjanik. Austria-Ungari 
viimane kroonprints, keiser Karl I poeg. Pärast monarhia kaotamist Austrias 
1919 elas välismaal. Loobus 1961 Habsburgide valitsusaladest. 1973-2004 
Paneuroopa Liidu president. A-st 1979 oli 20 a Baierimaa Kristlik-Sotsiaalse 
Liidu saadik Euroopa Parlamendis. Austria, Saksa, Ungari ja Horvaatia 
kodanik 
 
342  Hackenschmidt, Georg. Autogrmm fotomontaažiga trükipostkaardil 
9 l. 
Lisamaterjal: 6 lõigendit, G. Hackenschmidti elulugu masinakirjas 
Eesti keeles 
Eesti sportlane, tõstja ja maadleja, kehakultuuriteoreetik ja 
harrastusfilosoof 
 
343 Hailwood, Mike, 1940-1981 
Autogrammiga portreefoto, autogramm kirjapaberil 
Oxfopd, 1965-1972 
11 l. 
Lisamaterjal: 8 lõigendit 




344 Hainsalu, Lehte 
Autograaf papil 
 [Tartu], 1972-1981 
8 l. 
Lisamaterjal: 4 lõigendit, 2 fotot L. Hainsalust kohtumisõhtul 
Eesti keeles 
Autograaf saadud M. Päivilt 16. dets. 1972 





345 Håkanson, Ulla 
Autogrammiga ratsaportree, autogramm sedelil, värviline 
vaatepostkaart kirjaga H. Rätsepale 





346  Haljand, Tõnu. Autogrammiga portreefoto 
Otepää, 1968-1977 
13 l. 




347 Hallet, Jean-Pierre, 1927-2004 
Portreefoto pühendusega H. Rätsepale, kiri H. Rätsepale ; kiri  
H. Rätsepale "Paese Sara" toimetuse sekretärilt 
Roma ; Malibu, 1967-1976 
6 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Inglise ja itaalia keeles 
Belgia etnoloog 
 
348  Jiří Hanzelka ja Miroslav Zikmundi kaksikportree mõlemate 
autogrammidega, J. Hanzelka kiri H. Rätsepale 





349 Hargitay, Andras 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Budapest, 1975-1976 
5 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit 
Inglise ja eesti keeles 
Ungari ujuja 
 
350  Harriman, William Averell. Autogrammiga portreefoto 
Washington, jaan. 1970 
3 l. 






76 Harrison, George 
  vt. „Beatles“ 
 
351 Hartel, Lis, 1921-2009 
Autogrammiga portreefoto, kunstipostkaart, kiri H. Rätsepale 
København, 1952-1969 
8 l. 
Lisamaterjal: H. Rätsepa märkmed sedelil 
Inglise ja eesti keeles 
Taani ratsasportlane 
 
1063 Hartikainen, Olli-Pekka 
  vt. Soome-Eesti maavõistlus kergejõustikus 
 
352  Hary, Armin. Autogrammiga portreefoto, autograf saržifotol 





353 Haskins, Samuel Joseph, 1926-2009 
Portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Chelsea, 1968-1969 
5 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit 
Inglise ja eesti keeles 
Inglise fotograaf 
 
354 Hazak, Gabriel 
3 portreefotot, neist 1 autogrammiga, kiri H. Rätsepale 
Tallinn, 30. nov. 1968 
6 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Eesti keeles 
Eesti õigusteadlane ja politoloog 
 
901 Haugas, Ilmar 
  vt. Pärnu Tarbijate Kooperatiivi Varumiskontori meestertsett 
 
355 Haugland, Knut,| 1917-2007 
Kiri H. Rätsepale alusele kleebitud postkardi juures 
Oslo, 1966-1967 
4 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
 Inglise ja eesti keeles 
Osaleja Kon-Tiki ekspeditsioonist 1947 a. 
64 
 
356 Havelange, Joao, 1916-2016 
Värvilise trükiportreega "Curriculum vitae" voldik, 2 kirja H. Rätsepale 
Rio de Janeiro, 1974-1982 
10 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit 
Mitmes keeles 
FIFA president 1974-1998 
 
357 Heath, Edward, 1916-2005 
2 autogrammiga trükipostkaarti, kirjad H. Rätsepale C. Robertsilt ja 
Suurbritannia saatkonna 2. sekretärilt R. H. Smithilt 
Moskva, 1970-1971 
6 l. 
Inglise ja vene keeles 
Suurbritannia peaminister 1970-1974 
 
358 Hedmark, Lennart 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Karlstad, 5. okt. 1971 
6 l. 
Lisamaterjal: 3 lõigendit 
Inglise ja eesti keeles 
Rootsi kergejõustiklane 
 
359  Heidemann, Gerhard. Autogrammiga portreefoto 
 [Eesti], [1960]-1968 
2 l. 




1064 Heikkilä, Hannu 
  vt. Soome Rahvusooper 
 
360  Heidemann, Gustav. Autogramm portreega fotopostkaardil 
Bonn, 1972-1976 
3 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Saksa ja eesti  keeles 









361 Heinlaid, Arne 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Tartu, 1966-1977 
14 l. 
Lisamaterjal: 9 lõigendit 
Eesti keeles 
Eesti tõstja ja treener 
 
1063 Hellen, Henrik 
 vt. Soome-Eesti maavõistlus kergejõustikus 
 
362  Helm, Vambola. 2 autogrammi ja märkmetega fotot V. Helmist| 
Riia ; Tallinn, 1967-1974 
17 l. 
Lisamaterjal: 12 lõigendit 
Eesti keeles 
Eesti motosportlane ja treener 
 
363 Henning, Anne 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 





364  Hepburn, Katharine. Portreefoto pühendusega H. Rätsepale 
New York, 1972-1975 
4 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend, foto H. Rätsepa märkmetega 
Inglise, poola ja eesti keeles 
Ameerika näitleja 
 
365 Harĉik, Josef 
Portreefoto pühendusega H. Rätsepale, graafiline leht 
autogrammiga, kiri H. Rätsepale, autogrammiga postmark 
Praha, 1968 
7 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit, neist 1 alusele kleebitud 










366 Hermaküla, Evald, 1941-2000 
Autogramm portreega fotopostkaardil, kiri H. Rätsepale 
Tartu, 1970-1983 
21 l. 
Lisamaterjal: 18 lõigendit 
Eesti keeles 
Eesti näitleja ja lavastaja. Erialalt geoloog 
 
367 Herzog, Maurice, 1919-2012 
Portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Chamonix, 1973-1978 
5 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit 
Inglise ja eesti keeles 
Prantsuse alpinist ja sporditegelane. Ta juhtis 1950. aastal 
Prantsuse mägiekspeditsiooni Himaalajas Annapurnale ja tõusis 3. juulil 
koos Louis Lachenaliga selle tippu 
 
368 Hertog, Fedor den 
Autogramm portreega fotopostkaardil, kiri H. Rätsepale 
Ameresfoort, 1971-1972 
5 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit 
Inglise ja eesti keeles 
 
369  Heyerdahl, Thor. Autogrammiga portreefoto, 3 värvilist trükipostkaarti 
"Kon-Tiki" ekspeditsioonist, foto "Ra"-st pühendusega H. Rätsepale| 
Alassio, 1947-1977 
48 l. 
Lisamaterjal: 39 lõigendit, H. Rätsepa märkmed sedelil 
Inglise, vene ja eesti keeles 
 
370 Heyerdahl, Yvonne 
Perekonnapilt, fotokoopia portreemaalist pühendusega H. Rätsepale, 
kiri H. Rätsepale 
Alassio, 1969-1971 
6 l. 
Lisamaterjal: 2 fotokoopiat 
Inglise keeles 








371  Hiina RV 1973. a. lauatennisevõistkond : hieroglüüfidega 
vaatepostkaart, kiri H. Rätsepale 
Sarajevo, 16. apr. 1973 
5 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend, H. Rätsepa märkmed sedelil 
Vene ja eesti keeles 
 
1245 Hill, Graham 
  vt. Viigand, Uno 
 
372  Hillary, sir Edmund Percival. Autogramm portreega trükipildil 
New Zealand, 1958-1983 
8 l. 
Lisamaterjal: 6 lõigendit 
Inglise ja eesti keeles 
Uus-Meremaa alpinist 
 
373 Hint, Aadu, 1910-1989 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Tallinn, 1968-1986 
15 l. 
Lisamaterjal: 10 lõigendit, portreega trükipostkaart 
Eesti keeles 
Eesti prosaist ja näitekirjanik 
 
374 Hodgson, Janet 
2 autogrammiga fotot J. Hodgsonist võistlustel, kiri H. Rätsepale 





375  Hoffmann, Jutta. Autogrammiga portreefoto 




376 Holland, Jerome, 1916-1985 
Autograafiga portreefoto, kiri H. Rätsepale J. Hollandilt, kiri  
H. Rätsepale ameerika konsul P. B. Swiersilt 








377  Holmes, Julie. Portreefoto pühendusega H. Rätsepale 





378 Hololei, Gunnar, 1927-2009 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Tallinn, 20. märts 1968 
5 l. 




379 Holub, Miroslav, 1923-1998 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Praha, 29. juuli 1970 
4 l. 
Inglise ja eesti keeles 
Tšehhi luuletaja 
 
380  Holum, Dianne. 2 portreefotot pühendusega H. Rätsepale 
Northbrook, 24. mai 1972 
Inglise  keeles 
Ameerika kiiruisutaja 
 








382  Hrunov, Jevgeni Vassiljevitš ja Volõnov, Boriss Valentinovitš. 
Autogrammid portreega värvilisel trükipostkaardil 
Moskva, 1969-1971 
7 l. 
Lisamaterjal: 4 lõigendit 









383  Huggins, Charles Brenton. Autogrammiga portreefoto 
Chicago, 6. märts 1969 
3 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend H. Rätsepa märkmetega 
Eesti keeles 
Kanadas sündinud Ameerika Ühendriikide arstiteadlane, füsioloog ja 
onkoloog, Nobeli auhinna laureaat 
 
384 Huimerind, Aino, 1928-2014 
2 portreefotot, neist 1 pühendusega H. Rätsepale, kiri H. Rätsepale 
Tallinn, 1968-1969 
8 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit, H. Rätsepa väljakirjutus kirjast 
Eesti keeles 
Eesti võrkpallur ja treener 
 
385  Hull, Bobby. Autogramm portreega värvilisel trükipostkaardil, trükipilt 
pühendusega H. Rätsepale, 2 kleebis 
Chicago ; Winnipeg, 1971-1976 
11 l. 
Lisamaterjal: 6 lõigendit 
Inglise ja eesti keeles 
Kanada jäähokimängija 
 
386  Hulme, Dennis. Autogrammiga portreefoto 
   [S.l.], 1967-1968 
3 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit 
Eesti keeles 




387 Humphery, Hubart 
Autograafiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Washington ; Moskva, 1968-1972 
6 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit, H. Rätsepa märkmed sedelil 
Inglise, vene ja eesti keeles 
Ameerika Ühendriikide asepresident 
 
868 Hurt, Valli 






388  Hussein ibn Talal, autogramm portreega fotopostkaardil, 
autogrammiga portreefoto ; kirjad H. Rätsepale kuningliku protokolliülema 
asetäitjalt ja erasekretär M. M. Tellilt 
Amman, 1967-1980 
14 l. 
Lisamaterjal: 8 lõigendit 
Inglise ja eesti keeles 
Jordaania kuningas aastatel 1952–1999 
 
389  Hõim, Erich. 5 fotot E. Hõimist, neist 2 autogrammiga| 
 [Eesti], 1962-1971 
6 l. 




390 Härsing, Liivia 
2 portreefotot, neist 1 pühendusega H. Rätsepale, kiri H. Rätsepale 
Viljandi ; Tallinn, 1961-1979 
8 l. 




  vt. Soome-Eesti maavõistlus kergejõustikus 
 
391 Hübner, Robert 
Autogrammiga portreefoto, 2 kirja H. Rätsepale 
Amsterdam ; Köln, 1971-1980 
9 l. 
Lisamaterjal: 3 lõigendit, H. Rätsepa märkmed sedelil 
Inglise ja eesti keeles 
Saksa maletaja 
 
392 Hüva, Ülle 
Autogrammiga portreefoto, pühendus H. Rätsepale sedelil 
 [Eesti], 1974-1980 
5 l. 
Lisamaterjal: 3 lõigendit 
Eesti keeles 








393 Ibarruri, Dolores, 1895-1989 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Moskva, 1964-1979 
15 l. 
Lisamaterjal: 10 lõigendit, H. Rätsepa ümberkirjutus D. Vaarandi 
luuletusest 
Hispaania, eesti ja saksa keeles 
Baski päritolu Hispaania ajakirjanik ja kommunistlik poliitik 
 
394 Ickx, Jacky 
Trükiplakat pühendusega H. Rätsepale, kiri H. Rätsepale 
Bruxelles, 1973-1983 
4 l. 
Lisamaterjal: H. Rätsepa märkmed sedelil 
Inglise ja eesti keeles 
Belgia rallisõitja 
 
395 Ilves, Elfriede 
Autogramm portreega fotopostkaardil, autograaf sedelil 
Tallinn, 5. juuli 1969 
5 l. l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit 
Eesti keeles 
Eesti raadio teadustaja 
 
396  Inglismaa 1970. a. MM jalgpalli meeskonna foto, 33 autogrammi 
kirjapaberil, jalgpalliassotsiatsiooni tervituskaart 
London, 26. märts 1971 
5 l. 
Lisamaterjal: H. Rätsepa märkmed sedelil 
Inglise  keeles 
 
397 Inkpen-Lawton, Barbara 
Autogrammiga trükipilt võistlustelt, autograafiga portreefoto, kiri H. 
Rätsepale 





803 Inhas, Neeme 







398 Ionqueres d'Oriola, Pierre, 1920-2011 
Autogrammiga foto, pöördel kiri H. Rätsepale 
Perpignan, 1967-1969 
5 l. 




399  Iosseliani, Nana. Autogrammiga portreefoto 
 [S.l.], 1982 
3 l. 




400  Ird, Kaarel. Autograafiga portreefoto 
Tartu, 1969-1984 
17 l. 
Lisamaterjal: 13 lõigendit, portreefoto, portreega fotopostkaart 
Eesti keeles 
Eesti lavastaja, teatrijuht, näitleja ja publitsist 
 
401  Izmailova, Galija. Portreefoto pühendusega H. Rätsepale] 
Taškent, 1968-1969 
3 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Vene ja eesti keeles 
Baleriin 
 
868 Jaaksoo, Andres 
 vt. „Pioneeri“ toimetus“ 
 
402 Jaber Al-Ahmad Al-Sabah, 1926-2006 
2 autogrammiga portreefotot, autogramm sedelil, 2 kirja  






403  Jahl, Evelin. Autograafiga portreefoto 
Potsdam, 1979-1982 
5 l. 





404 Jakovlevs, Girts 
Autogrammiga kunstipostkaart 




406 Jamštšikova, Olga, 1914-1983 
Portreefoto pühendusega H. Rätsepale, postkaart H. Rätsepale /  
О. Н. Ямщикова 





407  Janz, Karin. Autograafiga portreefoto 





408 Jarring, Gunnar, 1907-2002 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
New York ; Viken, 1969-1971 
3 l. 
Inglise keeles 
Rootsi diplomaat ja turkoloog 
 
409  Jašin, Lev Ivanovitš. Autogramm portreega trükipildil 
Moskva, 1966-1972 
17 l. 
Lisamaterjal: 15 lõigendit 
Eesti, vene, saksa keeles 
NSV Liidu jalgpallikoondise väravavaht, olümpiavõitja 
 




Lisamaterjal: 9 lõigendit, portreega värviline postkaart 








411  Jensen, Anne Grethe. Autogramm värvilisel trükipildil A. G. Jensenist 
ratsutamas 




412  Jeriová, Květa. Autogrammiga portreefoto 








Lisamaterjal: H. Rätsepa märkmed sedelil 
Rootsi ja eesti keeles 
Rootsi suusataja 
 
414 Jevdokimov, Aleksandr 
Autogramm sedelil, 4 fotot A. Jevdokimovist 




415  Joala, Jaak. Autogrammiga portreefoto 
 [Eesti], 1973-1978 
5 l. 
Lisamaterjal: 3 lõigendit, portreefoto 
Eesti keeles 
Eesti levilaulja ja lauluõpetaja, tegutsenud ka muusikaprodutsendina 
 
416  Johannes Paulus II, autogramm portreega värvilisel trükipildil ; kiri  
H. Rätsepale assessor G. B. Re’ilt 





417 Johansson, Bernt 
2 portreega värvilist postkaarti, kiri H. Rätsepale 







418  Johansson, Kjell. 2 portreega fotopostkaarti, neist 1 autogrammiga ja 
teine autograafiga 
Molndal, 5. dets. 1970 
6 l. 
Lisamaterjal:3 lõigendit 
ja eesti keeles 
Rootsi lauatennisist 
 




Lisamaterjal: 1 lõigend, portreega reklaamitrükis, 2 valguskoopiat 
artiklitest 
Inglise ja eesti keeles 
Saadud Edgar Meoselt 28. aug. 1967 
Inglise naislendur, kes lendas 1930. aastal üksinda Inglismaalt 
Austraaliasse. Ta hukkus Teise maailmasõja ajal lennukatastroofis 
 
1029 Johnson, Lyndon Baines 
  vt. Sepp, Anto 
 
420 Johnstone, Lorna, 1902-1990 
Autogrammiga ratsaportree kaante vahel, kiri H. Rätsepale 
Worcester, 1969-1972 
5 l. 
Lisamaterjal: H. Rätsepa märkmed sedelil 
Inglise ja eesti keeles 
Inglise ratsasportlane 
 




Lisamaterjal: 2 lõigendit 
Saksa ja eesti  keeles 
Austria president 
 
1063 Jonasson, Per-O. 









422 Jones, Rosalyn 
Autogrammiga foto R. Jonesist võistlustel, kiri H. Rätsepale 





423 Joonas, Galina 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Tallinn, 1979-1981 
18 l. 
Lisamaterjal: 14 lõigendit 
Vene ja eesti keeles 
Eesti spordivõimleja 
 
424  Juan Carlos I ja Sofia. Autogrammid alusele kleebitud värviliste 
portreedega trükipildi juures 
Madrid, 1967-1972 
8 l. 
Lisamaterjal: 5 lõigendit, H. Rätsepa märkmed sedelil 
Eesti keeles 
Hispaania kuninga Juan Carlos I perekond 
 





426  Juhansson, Brita 
 [S.l.], [25. juuni 1963] 
1 foto  
Sportlane 
 
427  Jurkatamm, Kalju. Autogrammiga portreefoto 
Tartu, 1960-1972 
15 l. 
Lisamaterjal: 10 lõigendit, 1 foto, H. Rätsepa märkmed sedelil 
Eesti keeles 
Eesti kergejõustiklane ja matemaatik 
 
1063 Jurkatamm, Kalju 







428  Juutilainen, Pekka. Autograafiga portreefoto ja foto 
Tartu, okt. 1961 
2 fotot  
Soome keeles 
Autogrammi võttis N. Raadik 
Soome jooksja 
 
429 Jõgi, Matti 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Tartu, 12. juuni 1976 
4 l. 




430  Järva, Tiit, Veeber, Toomas, Kepp, Ülo. Autogrammidega portreefoto 
 [S.l.], 1971-1976 
2 l. 




431 Järvret, Jüri, 1919-1995 
Autograafiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Leningrad, 1968-1979 
20 l. 
Lisamaterjal: 17 lõigendit 
Eesti keeles 
 
432  Jürgenstein, Jaan. Autogrammiga portreefoto 
Tartu, 31. jaan. 1968 
3 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Eesti keeles 
Eesti kergejõustiklane, treener ja sporditegelane 
 
433  Jürjo, Urve 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Tallinn, 1967-1969 
4 l. 








434 Jüssi, Fred 
2 portreefotot pühendusega H. Rätsepale, 3 kirja H. Rätsepale 
Salinõmmme ; Tallinn, 1969-1987 
24 l. 
Lisamaterjal: 14 lõigendit, H. Rätsepa märkmed sedelil 
Eesti keeles 
Eesti zooloog, loodusteaduste ja loodushoiu populariseerija, 
loodusfotograaf ning publitsist ja ajakirjanik 
 
435 Kaadu, Ülo, 1957-2013 
Grupiportree, kiri ja naistepäevakaart H. Rätsepale 
Tšehhoslovakkia ; Tallinn, 1967-1980 
9 l. 




436 Kaal, Aira, 1911-1988 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 





437 Kaal, Anu 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Pääsküla, 1968-1981 
22 l. 




438 Kaaret, Tiiu 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Tallinn, 26. dets. 1967 
4 l. 




1063 Kaarna, Leena 







439  Kaasik-Lüütsepp, Valve. 2 portreefotot, neist 1 autogrammiga 
 [S.l.], 1962-1976 
10 l. 




440  Kádár, János, autogrammiga portreefoto ; kiri N. Bartalt H. Rätsepale 
Budapest, 1968 
6 l. l. 
Lisamaterjal: 3 lõigendit 
Vene ja eesti keeles 
Ungari ja rahvusvaheline kommunistliku liikumise tegelane 
 
441  Kaiser, Stien. Autogrammiga portreefoto 
Delft, 1967-1972 
10 l. 




442 Kalinitšev, Stanislav 
Autograafiga portreefoto, nimekaart pühendusega H. Rätsepale 
Malasia, 1982-1983 
3 l. 
Lisamaterjal: H. Rätsepa märkmed sedelil 
Vene, inglise, eesti keeles 
Kirjanik 
 
443 Kalita, Ivan,|d1927-1996 
Autogrammiga fotokoopia ratsaportreest, kiri H. Rätsepale 
Moskva, 1969-1975 
8 l. 
Lisamaterjal: 3 lõigendit, H. Rätsepa märkmed sedelil 
Vene ja eesti keeles 
Ratsasportlane 
 
444 Kaljo, Richard, 1914-1978 
2 autograafiga portreefotot, kiri H. Rätsepale, 12 eksliibrist, neist 9 
alusele kleebitud, joonistus papil 
Tallinn, 1957-1969 
20 l. 






445 Kallaste, Heino, 1924-1991 
2 autogrammiga portreefotot, kiri H. Rätsepale 
Vinni, 1974 
7 l. 
Lisamaterjal: 3 lõigendit 
Eesti keeles 
Eesti agronoom, pikaaegne Vinni Näidissovhoostehnikumi direktor 
 
446 Kamm, Paul,| 1917-1979 
Autogramm portreega trükipildil, postkaart H. Rätsepale 
Kärdla, 1965-1979 
7 l. 




447 Kamper, Erich, 1914-1995 
Portreefoto pühendusega H. Rätsepale, 2 kirja H. Rätsepale, 
pisitrükis, artikli valguskoopia 
Graz, 1975-1976 
9 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend, H. Rätsepa aadressiga sedel 
Inglise, saksa, prantsuse ja eesti keeles 
Austria ajakirjanik 
 
448  Kanepi, Aldo. Autogrammiga foto treeninguilt 
Kambja ; Tartu, 1976-1983 
5 l. 




449  Kangasniemi, Kaarlo. 2 autogrammiga portreefotot 
Pori, 1968-1972 
23 l. 
Lisamaterjal: 13 lõigendit 












450 Kantemirov, Ali-Bek 








451 Kantemirov, Irbek 
Pühendus H. Rätsepale portreega fotol, kiri H. Rätsepale / 
Кантемиров, Ирбек 
Moskva, 25. mai 1973 




452 Kaplinski, Jaan 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Tallinn, 1978 
5 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit 
Eesti keeles 
Eesti luuletaja, esseist ja tõlkija 
 
46 Kaplun, Boriss 
  vt. „Ariel“ 
 
453 Kapoor, Raj, 1924-1988 
2 autgrammiga portreefotot, 2 kirja H. Rätsepale 
Bombay, 1966-1977 
9 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit, fotokoopia 
Inglise ja eesti keeles 
India filminäitleja 
 
137 Karai, Jozef 
 vt. . Budapesti Ehitajate Kunstiansambli sagakoor 
 
454  Karajan, Herbert von. Poolfiguurportree autogrammiga. Dirigeerimas 
/ fotograaf Lauterwasser, Siegfried 
Überlingen/Bodensee ; Salzburg, [1968]-1978 
12 l. 





455 Kareva, Doris 
Autogrammiga kaart, kiri H. Rätsepale 
Tallinn, 1983 
4 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Eesti keeles 
Eesti luuletaja ja tõlkija 
 
456 Karjalainen, Ahti, 1923-1990 
Autgrammiga portreefoto, tervituskaart 
Helsinki, 16. dets. 1973 
3 l. 
Prantsuse keeles 
Soome peaminister aastatel 1962−1963 ja 1970−1971 
 
457 Kark, Feliks 
2 autogrammiga portreefotot, kiri H. Rätsepale 
Rakvere, 1952-1983 
19 l. 




458  Karlsson, Nils. Autogramm portreega värvilisel trükipostkaardil 





459 Karm, Kaarel, pseud., 1906-1979 
Autogramm brošüüris "NSV Liidu rahvakunstnik Kaarel Karm" 
(Tallinn, 1966) 
Tallinn, 1966-1979 
 [16] lk., 7 l. 
Lisamaterjal: 6 lõigendit 
Eesti keeles 
2 lehte lahti lõigatud 
Eesti teatri- ja filminäitleja. Kodanikunimi Länts 
 
460  Karp, Heiki. Autgrammiga portreefoto 
Kohtla-Järve, 1983 
4 l. 






461 Karppinen, Pertti 
Autogrammiga portreefoto, autogramm sedelil 
Vanto, 1976-1980 
5 l. 




462 Karsten, Horst 
Autogrammiga trükipilt, 2 autogrammiga fotot H. Karstenist, 
autogramm sedelil, kiri H. Rätsepale 
Kiiev ; Delmenhorst, 1964-1975 
7 l. 
Lisamaterjal: H. Rätsepa märkmed sedelil 
Saksa ja eesti keeles 
Saksa ratsasportlane 
 
463 Karu, Anu 
3 portreefotot, neist 1 autogrammiga, kiri H. Rätsepale 
Tartu, 1968-1972 
9 l. 




464 Karusoo, Marie 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale, autograafiga teatrikava 
Viljandi ; Tallinn, 1980-1984 
10 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit, H. Rätsepa ümberkirjutus M. Karusoo 
artiklist 2 lehel 
Eesti keeles 
Eesti lavastaja, näitekirjanik, publitsist ja pedagoog 
 
465 Kaseorg, Õilme, 1928-2018 
Foto võistlustelt nurgale kleebitud portreega, pühendusega 
 H. Rätsepale, kiri H. Rätsepale 
Tallinn, 2. jaan. 1981 
Eesti keeles 









466 Kasesalu, Aino 
Autograafiga portreefoto, kiri H. Rätsepale, autoreferaat 
pühendusega H. Rätsepale 
Järvselja ; Tartu, 1952-1969 
4 l., 32 lk. 
Lisamaterjal: H. Rätsepa märkmed sedelil 
Eesti ja vene keeles 
Sisaldab trükist: Касесалу, А. Анатомическое строение и физико-
механические свойства древесины березы в связи с условиями 
произрастания в Эстонии. Тарту, 1969 
Eesti metsateadlane 
 
467 Kasparov, Garri 





Vene ja eesti keeles 
Maletaja 
 
468 Kass, Kalju, 1938-1989 
Autograafiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Tartu, 1969-1973 
8 l. 




469 Kastler, Alfred, 1902-1984 
Portreefoto, autogramm tänukaardil 
Paris, 1966-1967 
4 l. 




470 Kašafutdinov, Ilgis, 1936-2006 




Lisamaterjal: H. Rätsepa märkmed sedelil 





471  Kaugver, Raimond. Portreefoto pühendusega H. Rätsepale 
Tallinn, 1970-1977 
5 l. 
Lisamaterjal: 3 lõigendit 
Eesti keeles 
Eesti prosaist ja näitekirjanik 
 





Sambia poliitik, riigi esimene president 
 
473 Kauniste, Lasma 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Riia, 1969 
11 l. 
Lisamaterjal: 8 lõigendit 
Eesti ja vene  keeles 
Läti kiiruisutaja 
 
474 Kawalerowicz, Jerzy, 1922-2007 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Warszawa, 1967 
5 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit 
Inglise ja eesti keeles 
Poola filmirežissöör 
 
475 Keevallik, Edgar, 1908-1985 
Autogramm 60. sünnipäeva tähistamise koosoleku kutsel 
Tartu, 1968 
5 l. 




476 Kekkonen, Urho Kaleva, 1900-1986 
2 autogrammiga portreefotot, 2 tervituskaarti, kiri H. Rätsepale 
 E. Palmquistilt 
Helsinki ; Leningrad, 1965-1981 
25 l. 
Lisamaterjal: 15 lõigendit 




477 Kelder, Vaino,1940-2005 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Otepää, 18. märts 1969 
6 l. 




478  Kelder, Vilma. Autograafiga portreefoto 
Tartu, 1969-1977 
7 l. 




479  Kelle, Maie. 8 portreefotot hobusega, neist 2 autogrammiga 
Tartu ; Türi, 1950-1972 
9 l. 




480  Keller, Hannes, allveefoto pühendusega H. Rätsepale ; pisitrükis 
Aadorf, 1967 
8 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Inglise ja eesti keeles 
Šveitsi sukeldaja 
 
481 Kennedy, Anamah 
Autogrammiga foto A. Kennedyst, kiri H. Rätsepale 
Singapore, 1975 
5 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend, reklaamtrükis 
Inglise ja eesti keeles 
Singapuri Naisjuristide Assotsiatsiooni asepresident 
 
482  Kennedy, David Matthew, autogrammiga portreefoto, kiri  
H. Rätsepale sekretär C. Moore'ilt 
Washington, 6. nov. 1970 
4 l. 
Lisamaterjal: H. Rätsepa märkmed sedelil 






483  Kennedy, Edward Moore. Autogrammiga portreefoto| 
Washingtin, 1968-1974 
6 l. 
Lisamaterjal: fotokoopia, 3 lõigendit 
Eesti keeles 
USA poliitik, Demokraatliku Partei esindaja Senatis  
President Kennedy noorim vend 
 
485 Kennedy, Ethel Skaker 
  vt. Kennedy, Robert 
  
484  Kennedy, John Fitzgerald. Portreefoto 
 [S.l.], 15. märts 1965 
16 l. 
Lisamaterjal: H. Rätsepa joonistus J. Kennedyst, 10 fotokoopiat, 3 
lõigendid 
Eesti ja saksa keeles 
USA president 
 
485  Kennedy, Robert Francis. Autogrammiga portreefoto, portreega 
trükipilt ; tänukaart Ethel Kennedylt 
New York ; Moskva, 1961-1968 
7 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend, fotokoopia 
Inglise ja eesti keeles 
USA riigitegelane, jurist, John F. Kennedy vend 
 
486 Kennedy, Rose Fitzgerald, 1890-1995 
Portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Hyannis, 3. okt. 1972 
3 l. 
Inglise keeles 
John Fitzgerald Kennedy ja Robert Kennedy ema 
 
487  Kepp, Ülo. 6 autogrammiga fotot Ü. Kepist 
Ihaste ; Tartu, 1958-1981 
48 l. 











488 Keres, Leida, 1916-2003 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Tartu, 1968-1970 
6 l. 




489  Keres, Paul. Tartu Ülikooli aulas maletamas. Autogrammiga foto 
Tartu, 1963-1979 
40 l. 




490 Kesamaa, Manivald, 1921-1985 
Kiri H. Rätsepale 
Tallinn, 1969-1985 
8 l. 
Lisamaterjal: 7 lõigendit 
Eesti keeles 
Eesti luuletaja, lastekirjanik ja publitsist 
 
491 Kesker, Ülo 






492  Keskküla, Maie. 2 autogrammiga fotot võistlustelt 




493 Keulen-Deelstra, Atje 
Autogramm portreega tänukaardilt, 2 autogrammiga sedelit 
Irnsum, 1972-1974 
7 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 







494  Vilniuse korvpallinaiskonna "Kibirkštis" autogrammidega grupifoto, 
autogrammid alusele kleebitud lõigendi tagaküljel, kiri H. Rätsepale  
L. Vinčaitelt 
Vilnius, 10. veebr. 1970 
4 l.  
Vene ja eesti keeles 
 
495  Kiik, Heino. Autograafiga portreefoto 
Tallinn, 1972-1977 
7 l. 
Lisamaterjal: 5 lõigendit 
Eesti keeles 
Eesti proosa- ja näitekirjanik 
 






Eesti motosportlane, Virve Kiisa mees 
 
497 Kiisa, Virve 
Autograafiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Tallinn, 1980-1983 
7 l. 
Lisamaterjal: 3 lõigendit 
Eesti keeles 
Eesti motosportlane, Endel Kiisa naine 
 
498 Kiisk, Kaljo, 1925-2007 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Tallinn, 1968-1981 
12 l. 
Lisamaterjal: 9 lõigendit 
Eesti filmilavastaja, näitleja ja poliitik 
 
499 Kiivit, Jaan, 1906-1971 










500 Kilborn, Pamela 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Heidelberg (Victoria), 28. apr. 1970 
4 l. 
Lisamaterjal: H. Rätsepa märkmed sedelil 
Inglise ja eesti keeles 
Austraalia kergejõustiklane 
 
501  Kilgas, Gunnar. Autograafiga portreefoto 
Tallinn, 9. veebr. 1970 
3 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Eesti keeles 
Eesti näitleja ja lavastaja 
 
502 Killanin, Michel Morris, 1914-1999 
Autogrammiga portreefoto, autogrammiga sedel 
Baile Átha Cliath, 1971-1980 
11 l. 
Lisamaterjal: 8 lõigendit 
Eesti ja vene keeles 
Ajakirjanik, Rahvusvahelise Olümpiakomitee president 1972-1980 
 
503 Killy, Jean-Claude 
Autogramm portreega värvilisel trükipildil, autogrammiga trükipilt 
võistlustelt, 3 autogrammiga lõigendid 
Val d'Isere, 1967-1980 
7 l. 
Lisamaterjal: 7 lõigendit 
Prantsuse, eesti, vene keeles 
Prantsuse mäesuusataja 
 
504  King, Billie-Jean. Autogramm portreega trükipostkaardil 
Palo Alto, 1973-1975 
4 l. 
Lisamaterjal: 3 lõigendit 












505  Kio, Emil, pseud., 1938- 
Autogrammiga portreefoto Emil Kiost (jun.), kiri H. Rätsepale, 




Lisamaterjal: 1 lõigend 
Vene keeles 
Saksa-juudi päritolu vene illusionistide perekond (isa ja poeg). Õige 
nimi on Giršfeld 
 
506 Kirillova, Roksana, 1922-2008 
2 fotot R. Kirillovast hobusega, 7 fotot loomadest ja looma 






507 Kirschschläger, Rudolf, 1915-2000 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Wien, 24. juuli 1974 
3 l. 
Saksa keeles 
Austria liidupresident 1974-1986 
 
508  Kirspuu, Mall, autograafiga foto ; J. Villemsoni, A. Rästa ja  
M. Kirspuu autogrammidega grupipilt [Piltteavikud] 
Tartu, 1947-1969 
18 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend, 12 fotot M. Kirspuust, H. Rätsepa 
pliiatsijoonistus M. Kirspuust, H. Rätsepa märkmed sedelil 
Eesti ja saksa keeles 
Eesti ratsasportlased 
 
509  Kirst, Joachim. Autograafiga portreefoto 
Schleiz, 1969-1978 
5 l. 
Lisamaterjal: 3 lõigendit 








510  Kissinger, Henry Alfred, autogrammiga portreefoto ; kiri H. Rätsepale 
sekretär C. C. Laiselt 
Washington, 12. märts 1974 
5 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit 
Inglise ja eesti keeles 
Ameerika poliitik ja politoloog 
 
511  Kizimov, Ivan Mihhailovitš. Autograafiga foto I. Kizimovist  
Leningrad, 1964-1976 
7 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit, 2 fotokoopiat 
Vene, inglise, eesti keeles 
Vene ratsasportlane 
 
512 Kits, Malev, 1927-1972 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Tallinn, 1968-1972 
8 l. 
Lisamaterjal: 5 lõigendit 
Eesti keeles 
 
1063 Kitsing, Toomas 
 vt. Soome-Eesti maavõistlus kergejõustikus 
 
513 Kivi, Helgi 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Tallinn, 28. mai 1974 
5 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit 
Eesti keeles 
Eesti kergejõustiklane ja treener 
 
514  Kivine, Paavo. Autogrammiga portreefoto, grupiportree 
Tallinn, 1967-1983 
13 l. 
Lisamaterjal: 10 lõigendit 
Eesti keeles 










515 Kivirand, Olev 
Portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Tallinn, 1979-1983 
6 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit 
Eesti keeles 
  Eesti sportlane 
 






517 Klarafeld, Beate 
2 portreega pisitrükist pühendusega H. Rätsepale ja nõukogude 
sõpradele, kiri H. Rätsepale, 2 pisitrükist, kiri H. Rätsepale  
K.-H. Kammertönsilt 
Dormund ; Paris, 1968-1974 
18 l. 
Lisamaterjal: 7 lõigendit, 1 neist F. Ahrensi autograafiga, H. Rätsepa 
ümberkirjutus artiklist 
Saksa, inglise ja eesti keeles 
Ajakirjanik 
 
518 Klauss, Max 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Dresden, 2. sept. 1967 
5 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit 
Saksa ja eesti keeles 
Saksa kergejõustiklane 
 
519  Kleine, Piet 
Autogramm portreega trükipostkaardil, autogramm sedelil 
Zwelle, 1976 
8 l. 
Lisamaterjal: 5 lõigendit 










520 Klement, Feodor, 1903-1973 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Tartu, 1966-1973 
14 l. 
Lisamaterjal: 10 lõigendit 
Eesti keeles 
Tartu Riikliku Ülikooli rektor 
 
521 Klement, Minna, 1911-2001 
Portreefoto pühendusega H. Rätsepale, 2 kirja H. Rätsepale 
Tartu, 1967-1971 
9 l. 
Lisamaterjal: 4 lõigendit 
Eesti keeles 
Põllumajandusteadlane, EPA rektor 1954-1969 
 
522  Klemmer, Avo. 3 autogrammiga fotot võistlustelt| 
 [Tallinn], 1982-1983 
8 l. 




523 Klinke, Heiner 
4 fotot võistlustelt, neist 1 autogrammiga, 4 autogrammi portreega 
trükipildil, 4 portreega värvilist trükipilti, kiri H. Rätsepale 
Aachen ; Wiesbaden ; Münster, 1962-1983 
15 l. 
Lisamaterjal: H. Rätsepa märkmed sedelil 
Saksa ja eesti keeles 
Saksa ratsasportlane 
 
524  Klimuk, Pjotr Iljitš. Portreefoto pühendusega H. Rätsepale| 
Moskva, 9. sept. 1974 
3 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Vene ja eesti keeles 
Kosmonaut 
 
525 Klompé, Margaretha, 1912-1986 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Rijawijk, 30. juuli 1970 
3 l. 
Inglise keeles 




526 Kluge, Volker 
3 autograafiga portreefotot, kiri H. Rätsepale 
Altenburg, 1966-1970 
7 l. 
 Lisamaterjal: 1 lõigend 
Saksa, inglise, eesti keeles 
Saksa spordiajakirjanik 
 
527 Koberidze, Otar, 1924-2015 
Aluspapile kleebitud portree, kiri H. Rätsepale / Отар Коберидзе 





528  Koch, Marita. Autogramm portreega värvifotol, kiri H. Rätsepale 
sekretär Sippelilt 
Berlin, 22. märts 1982 
4 l. 




529  Koch, William. Portreega värviline postkaart pühendusega  
H. Rätsepale 





530  Kolger, Armin. Autogramm portreega värvilisel trükipildil| 
Vomp, 1978-1983 
4 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit 
Saksa ja eesti keeles 
Austria suusahüppaja 
 
531 Kok, Ada 
Portree pühendusega H. Rätsepale, kiri H. Rätsepale 
Amsterdam, 21. veebr. 1968 
6 l. 
Lisamaterjal: 3 lõigendit 






532 Koller, Dagmar 
Autogrammiga portreefoto, pöördel kiri H. Rätsepale, pühendus H. 
Rätsepale portreega värvilisel trükipildil 
Wien, 8. juuli 1974 
3 l. 
Inglise ja saksa keeles 
Austria näitleja 
 
533  Kollom, Raigo. 17 fotot R. Kollomist, neist 3 autograafiga 
Tallinn ; Tartu, 1955-1975 
21 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend, H. Rätsepa märkmed 2 sedelil 
Eesti keeles 
 
534  Koltšin, Fjodor. Autogrammiga portreefoto 
Tartu, 1981-1982 
4 l. 




535 Koltšina, Alevtina 
Kaksikportree Alevtina ja Pavel Koltšinast, A. Koltšina autograafi ja 
P. Koltšini autogrammiga, 4 fotot A. Koltšinast, neist 2 autogrammiga, 
autograafiga postkaart, kiri ja 2 postkaarti A. Koltšinalt 
Otepää ; Moskva ; Kandalaška, 1958-1968 
24 l. 
Lisamaterjal: H. Rätsepa mustandkiri A. Koltšinale, 6 A. Koltšinat ja 2 
P. Koltšinat puudutavat lõigendit, H. Rätsepa märkmed 2 sedelil 
Vene ja eesti keeles 
 
536  Komarov, Vladimir. Autogramm portreega värvilisel trükipostkaardil 
Moskva, 1967 
10 l. 




537 Kompus, Tiina 
Kompus, Tiina ja Kompus, Imand, autogrammidega kaksikportree, 
kiri H. Rätsepale 
Tallinn ; Viitna, 1981-1982 
4 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Eesti keeles 
Kompus, Tiina ja Kompus, Imand, allveesportlased 
97 
 
538  Konijärv, Anon, 3 portreefotot, neist 2 autogrammiga ; pisitrükis, 
pühendusega H. Hansenile ; A. Konijärve juubelisünnipäeva kutse 
 [Eesti], 1968-1984 
12 l. 
Lisamaterjal: 6 lõigendit 
Eesti ja vene keeles 
Näidissovhoosi direktor 
 
539 Kontkar, Milaine 








540  Koof, Norbert. 2 autogrammiga trükipilti 
Willich, 1982-1984 
4 l. 
Lisamaterjal: H. Rätsepa märkmed sedelil 
Eesti keeles 
 
541  Koonen, Alissa Georgijevna. Portreefoto pühendusega H. Rätsepale 





542 Koop, Arnold, 1922-1988 
Autograafiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Tartu, 1970-1984 
13 l. 
Lisamaterjal: 10 lõigendit 
Eesti keeles 
Tartu Riikliku Ülikooli rektor 1970-1988 
 
543  Koorm, Lehte. 2 autogrammiga fotot L. Koormist 










544 Koppel, Einari, 1925-1978 








545 Koptjajeva, Antonina, 1909-1991 




Lisamaterjal: 1 lõigend 
Vene ja eesti keeles 
Vene kirjanik 
 
546 Korjus, Miliza, 1908-1980 
Autogrammiga nimekaart, kiri H. Rätsepale W. E. Shectonilt, Miliza 
Korjuse heliplaat 
Los Angeles, 1967-1969 
12 l. 
Lisamaterjal: 3 lõigendit, 6 portreefotot 
Inglise ja eesti keeles 
Väliseesti laulja ja filminäitleja 
 
547 Kornberg, Arthur, 1918-2007 
Kiri H. Rätsepale 
Palo Alto, 1967-1968 
5 l. 
Lisamaterjal: 3 lõigendit 
Inglise ja eesti keeles 
USA biokeemik 
 
548 Kortšnoi, Viktor, 1931-2016 
Portreefoto pühendusega H. Rätsepale, kiri H. Rätsepale / 
 В. Корчной 
Leningrad, 1965-1982 
19 l. 
Lisamaterjal: 12 lõigendit 
Vene ja eesti keeles 






549  Kossõgin, Aleksei Nikolajevitš, autogrammiga portreefoto, kiri 
 H. Rätsepale A. Goršakovilt 
Moskva ; Leningrad, 1970-1973 
13 l. 
Lisamaterjal: 13 lõigendit 
Vene, eesti, soome, saksa keeles 
NSV Liidu riigitegelane 
 
550  Kožedub, Ivan Nikititš, 2 portreefotot, neist 1 pühendusega 
H. Rätsepale ; H. Rätsepa portreefoto Ivan Kožedubi pühendusega 
Moskva, 1944-1971 
8 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit, 2 fotokoopiat 
Vene ja eesti keeles 
Ukraina päritolu Nõukogude sõjaväelane ja Teise maailmasõja äss-
hävituslendur 
 
551  Kramer, Jack. Portreefoto pühendusega H. Rätsepale 
Los Angeles, 27. dets. 1974 
3 l. 
Lisamaterjal: H. Rätsepa märkmed sedelil 
Inglise ja eesti keeles 
USA tennisist 
 
552  Kramer, Stanley. Autograafiga portreefoto 
Moskva ; Los Angeles, 1973-1983 
7 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit, postiteadis 
Inglise, vene, eesti keeles 
USA filmirežissöör 
 
553 Krautgartner, Karel, 1922-1982 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 





554 Kree, Evald, 1918-1995 




Lisamaterjal: 3 lõigendit 
Eesti keeles 
Eesti tennisist, jäähokimängija, treener ja sporditegelane 
100 
 
555  Kreiski, Bruno, autogrammiga portreefoto ; tervituskaart 
Wien, 1975-1981 
4 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Saksa ja eesti keeles 
Austria kantsler 1970-1983 
 
1029 Krenkel, Ernst Teodorovvitš 
  vt. Sepp, Anto 
 
556  Autogrammid kolmikportreel : Maimu Krinal, Ülo Vilimaa, Velda 
Otsus 
 [Eesti], 1978 
1 foto  
 
557 Kroon, Õie, 1940-2014 
Autograafiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Tallinn, 1970-1982 
6 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit 
Eesti keeles 
 
558  Krusten, Erni. Autograafiga portreefoto 
Käsmu ; Tallinn, 1967-1980 
13 l. 
Lisamaterjal: 11 lõigendit 
Eesti keeles 
Eesti prosaist, luuletaja, laste- ja näitekirjanik. Kodanikunimi Ernst 
Krustein 
 






1060 Kubassov, Valeri Nikolajevitš 
vt. „Sojuz“ – 2Apollo“ ühislend 
 
560 Kurbe, Urmas 
7 fotot võistlustelt, neist 2 autogrammiga, kiri H. Rätsepale 
Tallinn, 1981-1983 
11 l. 





561 Kudu, Fred, 1917-1988 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Tartu, 1967-1972 
16 l. 
Lisamaterjal: 13 lõigendit 
Eesti keeles 
Eesti kergejõustikutreener ja spordipedagoog 
 
562 Kuibõšev, Valerian 
Portreefoto, autograafiga sedel 




563  "Kukerpillide" autogrammidega grupifoto, kiri H. Rätsepale L. Linnalt 
Tallinn , 1974-1975 
6 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend, grupifoto, laulu "Palve isale" sõnad sedelil 
Eesti keeles 
 
564  Kūla, Dainis. Autogrammiga portreefoto 
Berlin ; Ventspils, 1983 
3 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Eesti keeles 
Läti odaviskaja, olümpiavõitja 
 
565  Kulakova, Galina Aleksejevna. Autogrammiga värviline portreefoto 
Lahti ; Apatitõ, 1968-1982 
15 l. 




566  Kuldkepp, Maie. Autograafiga portreefoto 
Tartu, 1968-1980 
6 l. 











567 Kuldkepp, Paul 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Tartu, 1969-1982 
9 l. 
Lisamaterjal: 6 lõigendit 
Eesti keeles 
Eesti maadleja ja agrokeemiateadlane 
 
568  Kulikovskaja, Tatjana 
Autograafiga portreefoto, kiri H. Rätsepale / Т. Куликовская 
Moskva, 1948-1975 
5 l. 
Lisamaterjal: koopia ajalehefotost, H. Rätsepa märkmed sedelil 
Vene ja eesti keeles 
Vene ratsasportlane 
 
569 Kull, Elle 
2 portreefotot, neist 1 autogrammiga, kiri H. Rätsepale 
Tallinn, 1975-1983 
10 l. 




570 Kull, Reet 
Autograafiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Tõrvere, 1975-1976 
7 l. 








Lisamaterjal: 2 lõigendit 
Eesti keeles 










572 Kuperman, Iser, 1922-2006 
Autogramm aluspapile kleebitud lõigendi juures 
 [S.l.], 1970-1972 
6 l. 
Lisamaterjal: 5 lõigendit 
Eesti keeles 
Autogrammi võttis O. Kroon 
Juudi päritolu kabetaja 
 
573 Kurist, Ludvig, 1905-1995 
2 autografiga portreefotot, kiri ja postkart H. Rätsepale / Людвиг 
Курист 
Korneiburg ; Kiiev, 1945-1972 
6 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Vene ja eesti keeles 
Eesti päritolu Venemaa sõjaväelane. Aastal 1945 anti talle Kuldtähe 
medal ja 1945. aastal nimetati ta ka Nõukogude Liidu kangelaseks 
 
574 Kurosawa, Akira, 1910-1998 
Autogrammiga kirjapaber 
Tokyo, 1967-1977 
Lisamaterjal: 8 lõigendit, 2 fotokoopiat 
Inglise ja eesti keeles 
Jaapani filmilavastaja 
 
575 Kurvet, Heino 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Pärnu, 1969-1980 
23 l. 




576 Kuslap, Voldemar 
Portreefoto pühendusega H. Rätsepale, kiri H. Rätsepale 
Sotši ; Tallinn, 1968-1982 
23 l. 










577  Kusner, Kathryn. Autograafiga foto võistlustelt 
Monkton, 1964-1972 
3 l. 
Lisamaterjal: H. Rätsepa märkmed sedelil 
Inglise ja eesti keeles 
USA ratsasportlane 
 
578  Kutti, Martin. 2 portreefotot, neist 1 autogrammiga 
 [Tartu], 28. aug. 1972 
3 l. 
Lisamaterjal: märge sedelil 
Eesti keeles 
 
579  Kuub, Arne. 2 autogrammiga fotot võistlustelt, kolmikportree  
A. Kuubi, T. Trommeri ja tundmatu autogrammidega, 6 fotot A. Kuubist 
 [Eesti], 1959-1971 
10 l. 




580 Kuulberg, Mati, 1947-2001 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Tallinn, 1975-1976 
5 l. 




581 Kuusemäe, Veljo 
2 autogrammi alusele kleebitud kolme lõigendi juures 
 [Eesti], 1971-1974 
1 l. 
Eesti keeles 








Lisamaterjal: 12 lõigendid 
Eesti keeles 




583 Kuusinen, Hertta Elina, 1904-1974 




Lisamaterjal: 2 lõigendit 
Soome, inglise, eesti keeles 
Soome poliitik 
 
1064 Kuusoja, Maiju 
  vt. Soome Rahvusooper 
 
563 Kõrvits, Toomas 
vt. „Optimistid“ 
 
584  Kvalfoss, Eirik. Autogramm portreega värvilisel trükipildil 
Fåvang, 1984 
4 l. 









586 Käämbre, Henn, 1935-2018 
Autogrammiga portreefoto, elektrofoto, pöördel kiri H. Rätsepale, 
postkaart H. Rätsepale 
Räni, 1969-1978 
9 l. 




587 Köhler, Horst 
Autogrammiga foto H. Köhlerist ratsutamast, kiri H. Rätsepale 
Potsdam, 1968-1970 
6 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit, H. Rätsepa märkmed sedelil 







588  Külvet, Valter. Autogrammiga portreefoto 
Abja-Paluoja, 1981-1983 
7 l. 
Lisamaterjal: 4 lõigendit 
Eesti keeles 
 
589  Kyrillos, Bulgaaria patriarh, autogrammiga portreefoto ; sekretäri kiri 
H. Rätsepale 




590 Laan, Eda 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Kišinjov ; Tallinn, 1975-1983 
22 l. 




591 Laanet, Kalju 
Autogrammiga foto võistlustelt, kiri H. Rätsepale 
Saaremaa ; Raudna, 1965-1973 
8 l. 




592  Laanet, Raivo. 3 autogrammiga fotot võistlustelt 
 [Eesti], 1971-1983 
10 l. 




593  Laar, Arvo. Autogrammiga foto võistlustelt 
 [Eesti], 1965-1970 
7 l. 










594 Laasimer, Liivia, 1918-1988 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Tartu, 1967-1971 
7 l. 
Lisamaterjal: 4 lõigendit 
Eesti keeles 
Eesti geobotaanik, brüoloog ja taimesüstemaatik 
 
595 Laats, Lia, 1926-2004 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Tartu, 1976 
14 l. 




596  Lāce, Zinta. 8 fotot treeningult 
Riia ; [Niitvälja], 1980 
10 l. 
Lisamaterjal: 1 foto hobustest, pöördel H. Rätsepa märkus 
L. 1 p.: Z. Lāce kiri 
Vene ja eesti keeles 
Läti ratsasportlane 
 




Lisamaterjal: 2 lõigendit, H. Rätsepa väljakirjutus raamatust Vilis 
Lācise kohta 
Vene ja eesti keeles 
Läti kirjanik ja riigitegelane 
 
598  Lahi, Riho. Autograafiga portreefoto, 2 R. Lahi eksliibrist 
Tartu, 1969-1970 
5 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Eesti keeles 
Eesti vestekirjanik ja karikaturist. Tuntud ka kui kirja- ja 









599  Laiapea, Kalju. Autogrammiga foto võistlustelt 
Niitvälja, 4. apr. 1982 
4 l. 




600  Laidoner, Johan. Poolfiguurportree autogrammiga 
Tallinn : Sõjamuuseum (Tallinn : R. Tohver & Ko) 
1 trükipostkaart : värv. ; 15,2 x 10,4 cm 
Sõjaväevormis 
Repro Maksolly õlimaalist 
Johan Laidoneri autogrammi dateering: 26.02.1936 
Eesti sõjaväelane ja poliitik 
 
601  Laidvere, Rein. 2 autogrammiga fotot| 
Viljandi, 1964-1976 
18 l. 




602 Laisaar, Tõnis, 1942-2017 
Saate "Kes keda" žüriiliikmete grupipilt T. Laisaare autograafiga, kiri 
ja uusaastakaart H. Rätsepale 





1063 Laitinen, Taisto 
  vt. Soome-Eesti maavõistlus kergejõustikus 
 
603 Laius, Leida, 1923-1996 
Autogrammiga portreefoto, postkaart H. Rätsepale 
Tallinn, 1946-1980 
7 l. 




914 Lamp, E. 






604  Landberg, Elvi. 5 portreefotot, neist 1 autogrammiga 
Rakvere, 1970-1981 
7 l. 




605  Lanza, Mario. Rindportree autogrammiga / fotograaf Robinson, Terry 
Pacific Palisades, [1968] 
3 l. 
Lisamaterjal: 1 portreefoto, 1 lõigend 
Inglise keeles 
Autogrammiga foto saadud M. Korjuselt 28. okt. 1968 
Itaalia päritolu ameerika ooperilaulja 
 
606  Larni, Martti Johannes. Portreefoto pühendusega H. Rätsepale 
Helsinki, 1969 
5 l. 
Lisamaterjal: 3 lõigendit 
Inglise, eesti, soome keeles 
Soome kirjanik 
 
607 Lazareva, Antonina 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale, 2 värvilist postkaarti / 
А. Лазарева 





608  Lauristin, Olga. Autogrammiga portreefoto 
Tallinn, 1975-1978 
13 l. 
Lisamaterjal: 9 lõigendit, H. Rätsepa ümberkirjutus sedelil 
Eesti keeles 
Autogrammi võttis S. Endre 
Eesti riigi- ja ühiskonnategelane 
 
609  Lauter, Ants. Autogramm portreega fotopostkaardil 
Tallinn, 1966-1980 
6 l. 
Lisamaterjal: 4 lõigendit 
Eesti keeles 





610  Laver, Rodney 
Portreefoto pühendusega H. Rätsepale, kiri H. Rätsepale 
Los Angeles, 17. juuli 1973 
5 l. 
Inglise ja eesti keeles 
Lisamaterjal: 2 lõigendit 
USA tennisist 
 
611 Lavrov, Kirill, 1925-2007 
2 portreega fotopostkaarti pühendusega H. Rätsepale, 2 kirja  
H. Rätsepale / К. Ю. Лавров 
Leningrad, 1964-1976 
14 l. 
Lisamaterjal: 7 lõigendit, portreega värviline trükipostkaart 
Vene ja eesti keeles 
Vene näitleja 
 
612  Laxness, Halldor Kirjan. Portreefoto pühendusega H. Rätsepale 
Reykjavik, 1972-1977 
3 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Inglise ja eesti keeles 
Halldór Laxness, pseud., 1902-1998, Islandi kirjanik, Nobeli laureaat 
1955. Tegelik nimi Halldór Guðjónsson 
 
613  Leander, Zarah Stina. Autogramm portreega fotopostkaardil| 
Stockholm ; Vikbolandet, 1937-1977 
11 l. 
Lisamaterjal: 4 lõigendit, foto Z. Leanderist, kiri H. Rätsepale 
E. Meoselt, 2 laulu sõnad masinakirjas, H. Rätsepa ümberkirjutus ajakirjast 
Eesti keeles 
Rootsi laulja ja näitleja 
 
614  Lee Kuan Yew, portreefoto, kiri H. Rätsepale sekretär Chew Tuan 
Geelt 
Singapur, 28. mai 1968 
4 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Inglise ja eesti keeles 









615  Leesment, Ülo. Autogrammiga foto võistlustelt 
 [Eesti], 1963-1969 
4 l. 




616 Lehtse, Pille 
Autogrammiga foto võistlustelt, autograafiga foto P. Lehtsest ja 
 S. Argusest, kiri H. Rätsepale 
Tallinn, 1974-1987 
10 l. 





617  Leius, Toomas. Autogrammiga portreefoto 
Tallinn, 1968-1980 
10 l. 
Lisamaterjal: 10 lõigendit 
Eesti keeles 
Eesti tennisist ja treener 
 
618 Lelouch, Claude 
Autogramm fotolõigendil, tervituskaart 
Paris, 20. veebr. 1968 
9 l. 
Lisamaterjal: 6 lõigendit 
Prantsuse, eesti, poola keeles 
Prantsuse režissöör, filmistsenarist ja –operaator 
 
619  Lem, Stanislaw. Autogrammiga portreefoto 
Krakow, 1968-1973 
4 l. 




620  Leonov, Aleksei Arhipovitš. Autogramm portreega värvilisel 
trükipostkaardil 
 [Moskva], 1968-1976 
8 l. 
Lisamaterjal: 7 lõigendit 




1060 Leonov, Aleksei Arhipovitš 
  vt. „Sojuz“-„Apollo“ ühislend 
 
621 Leonov, Leonid, 1899-1994 
Kiri H. Rätsepale, kaaskiri kirjanduslikult sekretärilt / Л. Леонов 
Moskva, 2. juuli 1974 
7 l. 




622 Lepik, Tõnu 
Autogramm aluspapile kleebitud lõigendil 
 [Eesti], [19--?] 
1 l. 
Autogramm saadud 17. aug. 1984 V. Läänelt 
Eesti kaugushüppaja 
 
623  Lepmets, Tõnno. Autograafiga portreefoto 
Tallinn, 1968-1971 
5 l. 




624 Lepnurm, Hugo, 1914-1999 
2 autogrammiga portreefotot, kiri H. Rätsepale 
Kaasan ; Tallinn,|c1972-1984 
8 l. 
Lisamaterjal: 3 lõigendit 
Eesti keeles 
Eesti organist, helilooja ja muusikapedagoog 
 
625  Lepp, Andres. Autogrammiga portreefoto 
Tartu, 1975-1981 
12 l. 
Lisamaterjal: 9 lõigendit 
Eesti keeles 
Eesti mudellendur ja treener 
 
626  Lestal, Evelin. Autogrammiga portreefoto 
Tartu, 1968-1976 
10 l. 
Lisamaterjal: 6 lõigendit, H. Rätsepa märkmed sedelil 
Eesti keeles 
Eesti lauatennisist ja treener 
113 
 
627 Levi, Ahto, pseud., 1931-2005 
3 autograafiga portreefotot, trükised "Halli Hundi päevik" kirjatekstiga 
H. Rätsepale ja "Ich war der Graue Wolf" H. Rätsepa eksliibrisega 
Rannu ; Tallinn ; Berlin, 1968-1974 
32 l., 192, 275 lk. 
Lisamaterjal: 16 fotot A. Levist jt. isikutest, 1 fotokoopia, 7 lõigendit, 
ajaleht "Põllumajanduse Akadeemia", 5. nov. 1973, H. Rätsepa väljakirjutus 
H.-K. Hellati artiklist, küsimustik A. Levi vastustega, H. Rätsepa märkmed 
sedelil 
Eesti, saksa, vene keeles 
Eesti kirjanik 
 
628 Levin, Sergei, 1913-1975 
Portreefoto, 2 kirja H. Rätsepale 
Tallinn, 1972-1974 
10 l. 
Lisamaterjal: 4 lõigendit 
Eesti keeles 
Eesti teatriteadlane ja –kriitik 
 
629 Levin, Simon, 1928-2008 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Tallinn, 1972-1983 
4 l. 




630 Levina, Aleksandra 
2 portreefotot pühendusega H. Rätsepale, postkaart H. Rätsepale / 
А. Левина 
 [Venemaa], 1967-1972 
5 l. 
Lisamaterjal: H. Rätsepa märkmed sedelil 
Vene ja eesti keeles 
Ratsasportlane 
 
631 Levitan, Felix 
Kiri H. Rätsepale / Levitan, Felix 
Paris, 1967-1971 
5 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit, ühel H. Rätsepa märkmed, H. Rätsepa 
märkmed sedelil 





632  Ligges, Fritz. Autogrammiga trükipilt võistlustelt 
Dortmund, 1964-1973 
3 l. 
Lisamaterjal: H. Rätsepa märkmed sedelil 
Saksa j eesti keeles 
Saksa ratsasportlane 
 
633 Liimets, Heino,|d1928-1989 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Tartu, 1968 
5 l. 




634 Liivaku, Leena 
Autogramm aluspaberile kleebitud lõigendi pöördel, portreefoto, kiri 
H. Rätsepale 




635  Lillak, Tiina. Autogramm portreega värvilisel trükipostkaardil 
Helsinki, 1982-1983 
6 l. 




636 Lindgren, Astrid, 1907-2002 
Portreefoto pühendusega H. Rätsepale, kiri H. Rätsepale 
Stockholm, 1967-1977 
10 l. 
Lisamaterjal: 4 lõigendit, "Edasis" foto kasutamist puudutavad 
märkmed 3 sedelil 
Inglise ja eesti keeles 
Rootsi laste- ja noorsookirjanik 
 
637 Lindholm, Maire 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Turenki, 10. okt. 1967 
4 l. 






638 Lindkvist, Ulla 
2 autograafiga portreefotot, kiri ja 2 uusaastakaarti H. Rätsepale 
Mellõsa, 1969-1973 
9 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit 
Inglise, rootsi, eesti keeles 
Rootsi orienteeruja 
 
639  Lindmäe, Rein. Autograafiga portreefoto| 
 [Eesti], 27. jaan. 1984 
2 l. 
 
640  Lindsay, John Vliet, 1921-2000 
Autogrammiga portreefoto, 2 kirja H. Rätsepale John V. Lindsaylt ja 
1 kiri R. Lairdilt 
New York, 1968-1973 
18 l. 
Lisamaterjal: 11 lõigendit 
Inglise ja eesti keeles 
USA poliitik 
 
563 Linna, Taivo 
vt. „Kukerpillid“ 
 
641  Linnus, Ago. Autogrammiga portreefoto 
 [Eesti], 1951-[10. okt. 1968] 
6 l. 




642  Linsenhoff, Lisalott, 1927-1999 
2 autogrammiga fotot võistlustelt, jõulukaart H. Rätsepale 
sissekleebitud foto ja metallripatsiga 
Wiesbaden ; Frankfurt am Main ; Wien, 1956-1976 
10 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigendi, 2 fotokoopiat, H. Rätsepa märkmed sedelil 











643 Lipp, Heino, 1922-2006 
Autogrammiga pisitrükis, kiri H. Rätsepale Helgilt 
Rakvere, 1984-1985 
9 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Eesti keeles 
Autogramm saadud Helgilt 
Eesti kergejõustiklane, treener ja spordipedagoog 
 
644 t Lippmann, Walter. Autogrammiga portreefoto 
Washington, 19. veebr. 1967 
2 l. 
Ameerika ajakirjanik, poliitikakommentaator ja mitmete presidentide  
 Nõunik 
 
645 Lipre, Endla 
Autogrammiga portreefoto, 2 kirja H. Rätsepale 





646  Liston, Sonny. Autograaf portreega trükipildil 
Las Vegas, 1966-1971 
8 l. 




1064 Liukko-Vaar, Eino 
  vt. Soone Rahvusooper 
 
647 Llewellyn, Harry,1911-1999 
Autograafiga foto võistlustelt, autograaf H. Rätsepa kirjal 
Kureküla ; Abergvenny, 1971-1972 
7 l. 
Lisamaterjal:  lõigendit 
Inglise, eesti, saksa keeles 
Inglise ratsasportlane 
 
648  Lollobrigida, Gina. 2 autogrammiga portreefotot 
Roma, 1963-1973 
16 l. 
Lisamaterjal: 12 lõigendit, portreega fotopostkaart 




1245 Longo, Luigi 
  vt. Viigand, Uno 
 
649 Looaru, Juhan, 1907-1995 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Tallinn, 1967-1977 
9 l. 




650 Loop, Uno 
Autogrammiga portreefoto, 2 kirja H. Rätsepale ja H. Rätsepa 
vastuse mustand 
Kuibõšev ; Tallinn, 1967-1983 
30 l. 
Lisamaterjal: 12 lõigendit, autogrammiga foto, 10 aluspapile 
kleebitud fotot 
Eesti laulja, kitarrist ja pedagoog 
 
651  Lopez del Hierro Fernando, autograafiga foto võistlustelt ; kiri  
H. Rätsepale tehniliselt sekretärilt P. Martinez Alvarezilt 





652  Loren, Sophia. Autogrammiga portreefoto 
 [Itaalia], 7. okt. 1980 
6 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit, 2 fotokoopiat, 1 postmark 
Eesti ja poola keeles 
Itaalia filminäitleja 
 
653  Lorenz, Konrad Zacharias. Portreefoto pühendusega H. Rätsepale 
Altenberg, 5. mai 1980 
3 l. 
Lisamaterjal:  koopia portreefotost 
Inglise keeles 









654  Loretti, Robertino. Autograaf portreega trükipildil| 
Roma, 1964-1967 
4 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit 
Itaalia ja eesti keeles 
Itaalia laulja’ 
 
655 Luigela, Avo 
Autogramm aluspapile kleebitud lõigendil 
 [Leedu], 15. sept. 1974 
1 l. 
Autogramm saadud V. Läänelt 19. aug. 1975 
 
656 Luik, Viivi 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale, V. Luige raamat 
"Rängast rõõmust" autori pühendusega H. Rätsepale 
Tallinn, 1979-1986 
12 l., 53 lk. 
Lisamaterjal: 3 lõigendit, tundmatu ümberkirjutus V. Luige artiklist, 2 




657 Lukas, Aino-Evi 
2 fotot võistlustelt pühendusega H. Rätsepale, 2 kirja H. Rätsepale, 5 
nimekaarti 
Gruusia ; Moskva ; Tartu, 1950-1978 
14 l. 




658 Lumi, Vello 
Autogramm alusele kleebitud 2 lõigendi juures 
 [Eesti], 1977 
3 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Eesti keeles 
Autogramm saadud V. Läänelt 3. juunil 1977 
 
659 Lundkvist, Artur, 1906-1991 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 






660 Lundver, Ada, 1942-2011 
2 autogrammiga portreefotot, kiri H. Rätsepale, autograaf alusele 
kleebitud lõigendi juures 
Tallinn, 1970 
11 l. 
Lisamaterjal: 4 lõigendit 
Eesti keeles 
Eesti filmi- ja estraadinäitleja 
 
661  Lurich, Georg Robert. Autogramm portreega fotopostkaardil 
Petrograd, [191-?]-1983 
7 l. 
Lisamaterjal: G. Lurichi elulugu 2 masinakirjalehel, 15 fotot G. Lurichi 
jt. isikutega (alusele kleebitud fotokoopiad), 2 lõigendid 
Eesti ja vene keeles 
Autogramm saadud A. Pärnakivilt 31. dets. 1961 
Eesti maadleja ja tõstja 
 
133 Lusis, Janis 
  vt. Brumel, Valeri 
 
771 Luthringshauser, Heinz 
  vt. Neumann, Aga 
 
662 Lään, Vello 
2 portreefotot pühendusega H. Rätsepale, 2 autograafiga fotot V. 
Läänest, V. Lääne autoreferaat "Радиовещание в буржуазной Эстонии 
(1924-1940)" ja raamat "Kes ütles, et naer pole terviseks" pühendusega  
H. Rätsepale 
 [Var.l.], 1967-1988 
15 l., 24, 152 lk. 
Lisamaterjal: 8 lõigendit, V. Lääne artikli fotokoopoa, H. Rätsepa kiri 
V. Läänele 
Eesti ja vene keeles 
Eesti raadioajakirjanik 
 
663  Läänemats, Ülo. 2 autograafiga portreefotot 
 [Eesti], 1966-1977 
41 l. 
Lisamaterjal: 30 lõigendit, 7 fotot Ü. Läänematsast, H. Rätsepa 
ümberkirjutus sedelil 







664  Lääts, Heli. 2 fotokoopiad autogrammiga portreest| 




665  Lynn, Janet. Autograaf portreega trükipildil 
Rockford, 18. juuli 1973 
5 l. 
Lisamaterjal: 3 lõigendit 
Inglise, eesti, vene keeles 
Ameerika Iluuisutaja 
 
666  Magnussen, Karen. Autograafiga trükipilt 
Vancouver, 1972-1973 
3 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit 
Inglise ja eesti keeles 
 
667  Makarios III, autogrammiga portreefoto ; kiri H. Rätsepale presidendi 
abilt P. Stavroult 
Nicosia,1966-1977 
8 l. 
Lisamaterjal: 5 lõigendit 
Inglise ja eesti keeles 
Küprose president 
 
668 Maksimov, Valeri 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Tallinn, 1972-1982 
9 l. 




669 Malta da Costa, Manuel 
Autograafiga fotopostkaart võistlustelt, tänukaart H. Rätsepale 
Cascais, 10 mai 1966 
4 l. 
Lisamaterjal: H. Rätsepa märkmed sedelil 
Portugali, inglise ja eesti keeles 
Portugali ratsasportlane 
 
670  Mamai, Nikolai Jakovlevitš. Autogrammiga portreefoto 





671 Manchester, William, 1922-2004 
Portreefoto pühendusega H. Rätsepale, kiri H. Rätsepale 






672  Mancinelli, Graziano. Autogrammiga värvifoto, ratsahobuse seljas 
Monaco ; Brescia, 1963-1973 
4 l. 




673  Mankin, Valentin Grigorjevitš. Portreefoto pühendusega  
H. Rätsepale 
Kiiev ; Tšeljabinsk, 1965-1982 
16 l. 
Lisamaterjal: 11 lõigendit, V. Mankini portreega värviline 
trükipostkaart Irina [Ostrouhhovalt] H. Rätsepale, H. Rätsepa märkmed 
sedelil 
Vene ja eesti keeles 
Juudi päritolu Ukrainas sündinud Nõukogude Liidu purjesportlane 
 
674 Manner, Eeva-Liisa, 1921-1995 
Autograafiga portreefoto, kiri H. Rätsepale, T.-L. Manneri raamat " 
Jos suru savuaisi" pühendusega H. Rätsepale 
Tampere ; Helsinki, 1968-1970 
4 l., 63 lk. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Saksa, soome, eesti keeles 
Soome kirjanik 
 
675  Marais, Jean, 6 portreefotot pühendusega H. Rätsepale ; kiri 
sekretärilt 
Marnes la Coquette, 1963-1978 
30 l. 
Lisamaterjal: 14 lõigendit, 4 fotokoopiat J. Marais'st, H. Rätsepa 
märkmed sedelil 








676  Maravich, Peter. 2 autograafiga trükipilti| 
New Orleans, 1976-1978 
5 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit 
Inglise ja eesti keeles 
USA korvpallur 
 
677 Marcella, Regina 
4 fotot R. Marcellast areenil koos kiskjatega, neist 2 fotot 
autograafiga, kiri H. Rätsepale 
Leipzig ; Rostock, 1973-1976 
7 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Saksa ja eesti keeles 
Saksa kiskjate taltsutaja 
 
678  Marcos, Ferdinand Edralin, portreefoto ; kiri H. Rätsepale sekretär 
 J. L. Reynalt 
Manila, 1973-1978 
6 l. 
Lisamaterjal: 3 lõigendit 
Inglise ja eesti keeles 
Filipiinide president 1965-1986 
 
679  Nummert, Vilve (end. Maremäe) 
5 portreefotot, neist 2 autogrammiga ja 1 H. Rätsepa märkmetega, 
kiri H. Rätsepale 
Tartu, 1971 
9 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit, 1 dublett portreefotost 
Eesti keeles 
Maremäe, Vilve, a-st 1971 Nummert, eesti keemik, kergejõustiklane 
 
1063 Maremäe, Vilve 
  vt. Soome-Eesti maavõistlus kergejõustikus 
 
680 Maresjev, Aleksei, 1916-2001 
Autogrammiga portreefoto (koos S. Malini ja A. Vihroviga), kiri 
 H. Rätsepale / А. П. Маресьев 
Moskva, 1965-1973 
5 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit 






681  Margrethe II, portreega fotopostkaart, pöördel kiri õuedaamilt ; kiri  
H. Rätsepale tundmatult 
København, 1968-1975 
l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit 
Inglise, poola, eesti keeles 
Taani kuninganna 
 
682 Maripuu, Aime 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Tallinn, 2. dets. 1974 
5 l. 
Lisamaterjal: koopia portreefotost, H. Rätsepa märkmed sedelil 
Eesti keeles 
Eesti lastekirjanik ja prosaist 
 
683 Mark, Lehte, 1924-2013 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Tartu, 1969-1976 
9 l. 
Lisamaterjal: 5 lõigendit 
Eesti keeles 
Eesti laulja  
 
684  Markin, Viktor Fjodorovitš. Portreefoto pühendusega H. Rätsepale 
Novossibirsk, 1980-1981 
6 l. 
Lisamaterjal: 4 lõigendit 
Vene ja eesti keeles 
Vene kergejõustiklane 
 
685  Marshall, Alan, 1902-1984 
Portreefoto pühendusega H. Rätsepale, kiri H. Rätsepale 
Black Rock, 22. apr. 1976 
6 l. 
Lisamaterjal: H. Rätsepa märkmed sedelil 
Inglise ja eesti keeles 
Austraalia kirjanik 
 
686  Mårtenson, Lasse. Autogrammiga portreefoto 
Helsinki, 2. mai 1971 
3 l. 





687  Martinson, Lavrenti, 2 autogrammiga portreefotot ; [Edgar Meose] kiri 
H. Rätsepale 
 [Var.l.], 1917-1969 
4 l. 
Lisamaterjal: fotokoopia A. Earharti autogrammist 
Inglise ja eesti keeles 
Autogrammid saadud Edgar Meoselt 24. sept. 1969 
Eesti päritolu ohvitser vene sõjaväes, esimene eestlasena saanud 
lennuväe kindraliks 
 
688  Mastroianni, Marcello. Autogramm portreega fotopostkaardil 
Roma, 1961-1971 
12 l. 
Lisamaterjal: 4 lõigendit, 6 fotokoopiat M. Mastroianni 
filmirollidest H. Rätsepa märkmetega 
Eesti ja vene keeles 
Itaalia filminäitleja 
 
689 Mathias, Bob 
Portreefoto pühendusega H. Rätsepale, kiri H. Rätsepale 
Washington, 1973-1982 
4 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Inglise ja eesti keeles 
USA Kongressi liige 
 
690  Matthes, Roland. 2 autogrammiga portreefotot, pöördel V. Kluge 
märkmed 
 [S.l.], [19--?] 
2 fotot 
Inglise keeles 
Fotod saadud V. Klugelt 
Saksa ujuja 
 
691  Matthews, sir Stanley. Autogrammiga portreefoto 
Stoke-on Trent, 1966-1978 
4 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit 
Inglise ja eesti keeles 
Inglise jalgpallur 
 
692  Mattsson, Siv. Autogrammiga portreefoto 
 [S.l.], [19--?] 





693 Matvejev, Nikolai, 1923-1984 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Tallinn, 1983-1984 
7 l. 
Lisamaterjal: 3 lõigendit 
Eesti keeles 
Eesti jalgrattur ja kiiruisutaja 
 
694  McCarthy, Eugene. Autogrammiga portreefoto 
Washington, 1967-1968 
4 l. 




76 McCartney, Paul 
  vt. „Beatles“ 
 
695 McKenzie, Kim 
Kiri H. Rätsepale, 3 värvifotot kängurutest K. McKenzie märkmetega 
Mooloolaba, 1982-1983 
9 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Inglise ja eesti keeles 
 
696 McNamara, Robert S., 1916-2009 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Washington, 1967-1981 
8 l. 
Lisamaterjal: 4 lõigendit, H. Rätsepa märkmed sedelil 
Inglise ja eesti keeles 
Ameerika ärimees 
 
697 Meade, Richard, 1938-2015 
Kiri H. Rätsepale 
London, 1964-1976 
8 l. 
Lisamaterjal: 3 portreefotot ja 2 fotokoopiat R. Meade'ist, H. Rätsepa 
märkmed sedelil 









698 Mecking, Henrique C. 
Portreefoto pühendusega H. Rätsepale, kiri H. Rätsepale 
Pelotas, 1969-1977 
6 l. 
Lisamaterjal: 3 lõigendit, kirjale kleebitud sedel H. Rätsepa 
märkmetega 
Inglise ja eesti keeles 
Brasiilia maletaja 
 
699  Meir, Golda, autogrammiga portreefoto ; kiri H. Rätsepale peaministri 
abilt S. Shilohilt 
Jerusalem, 1969-1978 
12 l. 
Lisamaterjal: 8 lõigendit 
Inglise ja eesti keeles 
Iisraeli peaminister 
 








701  Menotti, Cesar Louis, autograaf portreega värvilisel trükipildil ; 




Lisamaterjal: 2 lõigendit 
Hispaania, saksa, inglise, eesti keeles 
Argentina jalgpallivõistkonna peatreener 
 
702  Menuhin, Yehundi. Portreefoto pühendusega H. Rätsepale 
Upper Holl, 1966-1971 
6 l. 
Lisamaterjal: 4 lõigendit 










703  Meos, Edgar. 6 autogrammiga portreefotot 
 [Tartu], 1919-1970 
11 l. 




704  Mercouri, Melina. 2 autogrammiga portreefotot 
New York, 1967-1981 
18 l. 
Lisamaterjal: 13 lõigendit 
Eesti, vene, poola keeles 
Kreeka laulja ja näitleja 
 
705  Merckx, Eddy. Värviline trükipilt ja värviline trükipostkaart 
autogrammiga| 
Ter...uren ; Bruxelles, 1969-1979 
52 l. 




706 Merzin, Leonhard, 1934-1990 
2 autograafiga portreefotot, kiri H. Rätsepale 
Tartu, 1973 
9 l. 
Lisamaterjal: 5 lõigendit 
Eesti ja vene keeles 
Eesti teatri- ja filminäitleja 
 
707 Mesi, Ilmar 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Jõhvi, 1967-1972 
8 l. 




708  Mesikäpp, Laine. Autogramm portreega fotopostkaardil 
Viljandi, 1969-1977 
5 l. 
Lisamaterjal: 3 lõigendit 
Eesti keeles 




709  Messerschmidt, Willy, autogrammiga portreefoto ; kiri H. Rätsepale 
sekretär A. Hofmanilt 
München, 27. nov. 1969 
4 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Saksa ja eesti keeles 
Saksa insener 
 
710 Metsur, Kaupo 
Autogrammiga portreefoto, postkaart H. Rätsepale 
Kääriku ; Tartu, 1963-1973 
6 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend, 2 fotot K. Metsurist 
Eesti keeles 
Eesti kergejõustiklane ja pedagoog 
 
1063 Metsur, Kaupo 
  vt. Soome-Eesti maavõistlus kergejõustikus 
 
711  Metz, Lothar. Autogrammiga portreefoto, pöördel V. Kluge märkus 
Berlin, 1968 
1 foto  
Inglise keeles 
Foto saadud V. Klugelt 
Saksa maadleja 
 
712 Meyfarth, Ulrike 
Autogramm portreega trükipildil, kiri H. Rätsepale 
Wessling, 1973-1982 
7 l. 
Lisamaterjal: 4 lõigendit 
Saksa ja eesti keeles 
Saksa kergejõustiklane 
 
713  Mieželaitis, Eduardas. Portreefoto pühendusega H. Rätsepale 
Vilnius, 7. dets. 1966 
5 l. 
Lisamaterjal: 3 lõigendit 










714  Mifune, Toshiro. Autogrammiga portreefoto 
Seiuo, 1971-1974 
8 l. 
Lisamaterjal: 6 lõigendit 
Eesti ja poola keeles 
Jaapani näitleja 
 
715 Mikiver, Mikk, 1937-2006 
M. Mikiveri portreefoto pühendusega H. Rätsepale, autogrammid 
kaksikportreega fotol ja lõigendil, M. Mikiveri kiri H. Rätsepale 
Tallinn, 1969-1982 
22 l. 
Lisamaterjal: 10 M. Mikiveri puudutavat lõigendit, 7 L. Ulfsakki 
puudutavat lõigendit 
Eesti keeles 
Eesti näitleja ja lavastaja 
 
306 Mikiver, Riina 
  vt. Gerretz, Jüri 
’ 
716  Mikulski, Stanuslav. 2 portreefotot, neist 1 autogrammiga 
Warszawa, 1972-1973 
15 l. 
Lisamaterjal: 9 lõigendit, 2 fotokoopiat H. Rätsepa märkmetega 
Poola ja eesti keeles 
Poola näitleja 
 
717  Milde, Lothar. Autogramm portreega trükipildil 
Halle, 1966-1971 
3 l. 




137 Miller, lajos 
  vt. Budapesti Ehitajate Kunstiansambli segakoor 
 
803 Mirka, Heigo 









718  Mintoff, Dominic, autogrammiga portreefoto ; kiri H. Rätsepale 
erasekretär L. Puliselt 
Malta, 1972-1977 
8 l. 
Lisamaterjal: 5 lõigendit 
Inglise ja eesti keeles 
Malta peaminister 
 
719 Missevitš, Vera, 1945-1995 
Autogrammiga foto ratsutamas, kiri H. Rätsepale, autogramm sedelil 
/ Мисевич, Вера 
Moskva, 1977-1983 
6 l. 
  Lisamaterjal: foto autasustamiselt, H. Rätsepa märkmed sedelil 
Vene ja eesti keeles 
Nõukogude Liidu ratsasportlane 
 
720  Mitič, Gojko. Autogramm portreega fotopostkaardil 
Potsdam, 1972-1974 
7 l. 
Lisamaterjal: 3 lõigendit, koopia autogrammiga portreest, H. Rätsepa 
märge sedelil 
Vene, saksa eesti keeles 
Serbia päritolu filminäitleja, kes on tuntuks saanud peamiselt Saksa 
DV indiaanifilmides indiaanlasi kehastades 
 
721  Mitterand, Francois, autogrammiga vätviline trükipilt ; kiri  
H. Rätsepale kulleriteenistuse ülemalt M. Henocq'ilt 





722 Mjatšin, Vladimir 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale / В. Ф. Мячин 
Leningrad, 1967-1968 
5 l. 
Lisamaterjal: H. Rätsepa ümberkirjutus ajaleheartiklist 










723 Moffo, Anna, 1932-2006 
Autogramm värvilisel portreega trükipostkaardil, kiri H. Rätsepale 
New York, 1975-1980 
4 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Inglise ja eesti keeles 
Ameerika ooperilaulja 
 
724 Mohammed Reza Pehlevi, portreefoto ; kiri H. Rätsepale Iraani saadikult 
Moskvas A. Mirfendereskilt 
Moskva, 1970-1980 
15 l. 
Lisamaterjal: 11 lõigendit, 1 fotokoopia 
Vene ja eesti keeles 
Iraani šahh 
 
725 Moissejev, Igor, 1906-2007 
Autogramm kirjapaberil / И. А. Моисеев 
Moskva, 1972-1973 
9 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend, 6 lehte soome ajakirjast "Maailm ja me" 
Soome keeles 
Koreograaf ja maailmakuulsa tantsutrupi looja 
 
726 Mokrenko, Anatoli 




Lisamaterjal: 1 lõigend 
Vene ja eesti keeles 
Ooperilaulja 
 
727 Moller, Paul 
Autograaf ajalehefoto valguskoopial, kiri H. Rätsepale 
Davis, 1968-1971 
7 l. 
Lisamaterjal: 4 lõigendit 










728  Molvig, Grynet. Autograaf portreega fotopostkaardil| 
Oslo, 1967-1969 
4 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit 
Norra ja eesti keeles 
Norra näitleja ja laulja 
 
729  Momoš-Ulo, Baurdzan. 4 grupiportreed, neist 1 pühendusega 
 H. Rätsepale 
Sor-Agatŝ, 11. märts 1969 
10 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend, H. Rätsepa ümberkirjutus raamatust, 
 H. Rätsepa märkmed sedelil 
Vene ja eesti keeles 
 
730 Monspart, Sarolta 
Autogramm värvilisel portreefotol, kiri H. Rätsepale 
Fraueufeld ; Budapest, 1975-1976 
5 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Inglise ja eesti keeles 
Ungari orienteeruja 
 
731 Montagu, Ewen, 1901-1985 
Portreefoto pühendusega H. Rätsepale, kiri H. Rätsepale ; kiri 
 H. Rätsepale redaktor Žerevtsovilt E. Meose lisaga 
London ; Moskva ; [Tartu], 1968 
5 l. 
Lisamaterjal: H. Rätsepa ümberkirjutus lehel 
Inglise, vene, eesti keeles 
Inglise kirjanik 
 
732  Montand, Yves. Autogrammiga portreefoto 
Paris, 5. veebr. 1968 
4 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit 
Prantsuse, tšehhi ja poola keeles 
Itaalia päritolu prantsuse filminäitleja ja šansoonilaulja 
 
1245 Monti, Eugenio 








733 Moore, Ann 
Autograafiga foto võistlustelt, kiri H. Rätsepale 
Solihull, 1965-1973 
5 l. 
Lisamaterjal: koopia ajalehefotost H. Rätsepa märkmetega, 
 H. Rätsepa märkmed sedelil 
Inglise ja eesti keeles 
Inglise ratsasportlane 
 
734  Moore, Archie, portreefoto pühendusega H. Rätsepale ; 4 trükist, 
neist 1 pühendusega H. Rätsepale 
New York, 1965-1975 
7 l. 
Inglise keeles 
Ameerika professionaalne poksija 
 
735  Moore, Henry. Autogrammiga portreefoto 
Much Hadham, 19. märts 1971 
3 l. 
Lisamaterjal: H. Rätsepa märkmed sedelil 
Eesti keeles 
Inglise skulptor ja kunstnik 
 
1245 Moore, Robert 
  vt. Viigand, Uno 
 
736  Morelon, Daniel. Autograafiga portreefoto fotopostkaardil 
Creteilment Mesly, 1973-1980 
7 l. 
Lisamaterjal: 4 lõigendit, H. Rätsepa märkmed sedelil 
Prantsuse ja eesti keeles 
Prantsuse jalgrattur 
 
737  Morgan, Lawrence. Autograafiga foto. ratsa takistuse ületamas 
Tarcutta, 21. veebr. 1966 
3 l. 
Lisamaterjal: H. Rätsepa märkmed sedelil 
Inglise ja eesti keeles 
Ratsasportlane 
 
738  Morgenstern, Sonja. 2 portreefotot, neist 1 autogrammiga 
Karl-Marx-Stadt, 1972-1973 
4 l. 





739 Morozova, Olga 
2 autogrammiga portreefotot, uusaastakaart ja kiri H. Rätsepale /  
О. В. Морозова 
Moskva, 1969-1982 
15 l. 
Lisamaterjal: 10 lõigendit 
Vene ja eesti keeles 
Vene tennisist ja treener 
 
740  Mortensen, Leif. Portreefoto ja värviline trükipilt autogrammidega 
København ; Bonduts, 1969-1972 
5 l. 




741  Moskvina, Tamara. Autogrammiga portreefoto 
Moskva, 1983-1984 
4 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit 
Eesti keeles 
Nõukogude iluuisutaja ja treener 
 
742 Moss, Stirling 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Camberley, 17. nov. 1966 
4 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Inglise ja eesti keeles 
Inglise rallisõitja 
 




Lisamaterjal: 1 lõigend, H. Rätsepa märkmed sedelil 
Inglise ja eesti keeles 
 
744  Mouton, Michele, portreefoto, autogramm värvilisel 
reklaampostkaardil, firma "Audi Sport" tervituskaart 
Ingolstadt, 1982-1983 
7 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend, H. Rätsepa märkmed sedelil 





745  Mulliken, Robert S., 1896-1986 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Chicago, 19 dets. 1967 
4 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend, H. Rätsepa märkmed sedelil 
Inglise ja eesti keeles 
Ameerika füüsik ja keemik 
 
746 Munck, Ebbe, 1905-1974 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Stockholm ; København, 1967-1969 
5 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Inglise ja vene keeles 
Taani ajakirjanik 
 
747 Murdock-Thompson, Margaret 
2 autogrammiga portreefotot, kiri H. Rätsepale 
Jacksonville, 1969-1976 
11 l. 
Lisamaterjal: 7 lõigendit 
Inglise ja eesti keeles 
USA laskur 
 
748 Murtazin, Aniss, 1929-2009 




Lisamaterjal: 6 lõigendit 
Vene ja eesti keeles 
Eesti poksija ja poksitreener 
 
749 Mustonen, Kaija 
Autogramm sedelile kleebitud portreelõigendi juures 
Helsinki, 3. apr. 1968 
4 l. 











750  Mäerand, Andrus. 6 fotot ratsavõistlustelt, neist 2 autogrammiga 
Viljandi, 1972-1976 
8 l. 




901 Mägi, Martin 
  vt. Pärnu Tarbijate Kooperatiivi Varumiskontori meestertsett 
 
751 Männik, Harald, 1926-2003 
Autogrammiga portreefoto, kiri ja tänukaart H. Rätsepale 
Tallinn, 1975-1982 
21 l. 
Lisamaterjal: 13 lõigendit, uusaastakaart A. Konijärvele H. Männikult 
Eesti keeles 
Eesti põllumajandusjuht ja riigitegelane 
 
752  Mölder, Adolf. Autogrammiga portreefoto 
Tartu, 1967-1976 
8 l. 




753 Mölder, Katrin 
Autogrammiga ratsaportree, kiri H. Rätsepale 
Kiiev ; Tallinn, 1977-1983 
10 l. 




754  Möldre, Mari. Autograafiga portreefoto 
Tallinn,1966-1974 
7 l. 











755  Müürsepp, Aleksei, autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Eesti NSV Ülemnõukogu presiidiumi esimehe abilt A. Heinsaarelt 
Tallinn, 1969-1972 
12 l. 
Lisamaterjal: 9 lõigendit 
Eesti keeles 
Eesti NSV riigitegelane 
 
756 Naaber-Nipsust, Enda 




Eesti ajakirjanik, luuletaja ja prosaist 
 
757  Naan, Gustav, portreefoto pühendusega H. Rätsepale ; 
autogrammiga G. Naani eksliibris 
Tallinn, 1969- 1979 
12 l. 
Eesti keeles 
Lisamaterjal: 9 lõigendit 
Eesti kosmoloog ja filosoof 
 
758  Naarits, Edgar. Autogrammiga portreefoto 
 [Eesti], 1960-1980 
10 l. 
Lisamaterjal: 8 lõigendit 
Eesti keeles 
Autogramm saadud Evi Volmeri kaudu 
Eesti korvpallitreener ja spordipedagoog 
 
759  Nadig, Marie Theres. Autogramm portreega värvilisel trükipostkaardil 





760  Nagel, Maie. Portreefoto pühendusega H. Rätsepale 
Tartu, 7. juuni 1972 
4 l. 
Lisamaterjal: fotokoopiad autogrammidega portreefotodest Maie 







761  Nannen, Henri, autogrammiga portreefoto ; kiri H. Rätsepale  
H. Nanneni sekretariaadilt 
Hamburg, 1966-1973 
5 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit 
Saksa, eesti, vene keeles 
 
762  Nascimento, Edson Arantes do (Pelé), 2 autogrammiga trükiportreed 
; kiri H. Rätsepale J. Havelangelt 
Tebouraria ; Santos, 1971-1983 
25 l. 
Lisamaterjal: 18 lõigendit, postikviitung 
Prantsuse ja eesti keeles 
Nascimento, Edson Arantes do, Brasiilia jalgpallur ja 
spordikommentaator, kasutab pseudonüümi Pelé 
 
763  Nasser, Gamal Abdel, autogramm portreega trükipildil ; kiri  
H. Rätsepale ÜAV presidendi büroo direktorilt Mahmud El-Gayarilt 
Kairo, 1965-1970 
Lisamaterjal: 5 lõigendit 
Saksa ja eesti keeles 
Egiptuse poliitik ja sõjaväelane, riigi teine president aastatel 1956–1970 
 
764 Nazarova, Margarita, 1926-2005 
2 autograafiga fotot M. Nazarovast tiigriga, kiri H. Rätsepale 
Gorki, 2. veebr. 1967 
8 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit, 2 fotokoopiad 
Vene ja soome keeles 
Vene dresseerija, tsirkuseartist 
 
765 Neckermann, Josef Carl, 1912-1992 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Frankfurt/Main, 1960-1971 
4 l. 
Lisamaterjal: H. Rätsepa märkmed sedelil 
Saksa ja eesti keeles 
Saksa ratsasportlane ja ettevõtja 
 
766 Nei, Iivo, 
Autogramm sedelil  









767 Nelis, Endel, 1925-1993 
Autograafiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Haapsalu, 1969-1971 
7 l. 




768 Nemeth, Imre, 1917-1989 
Reklaamvoldik I. Nemethi ja 2 tundmatu autogrammidega 





769 Nenni, Pietro, 1891-1980 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Roma, 21. dets. 1966 
4 l. 
Lisamaterjal: H. Rätsepa märkmed sedelil 
Inglise ja eesti keeles 
Itaalia poliitik 
 
770 Netto, Igor, 1930-1999 




Lisamaterjal: 2 lõigendit 
Vene ja eesti keeles 
Nõukogude Liidu jalgpallur ja treener 
 
771 Neumann, Aga 
A. Neumanni portreefoto autogrammiga, A. Neumanni ja H. 
Luthringshauseri kaksikportree autogrammidega, A. Neumanni kiri  
H. Rätsepale 
Hockenheim ; Falkenstein, 1970-1971 
5 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 









772 Niel, Fernand d1903-1985 
2 autogrammiga fotot F. Nielist maastiku taustal, 2 kirja H. Rätsepale 
Shetland ; Bretagne ; Paris, 1967-1971 
9 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend ja F. Nieli kirjade tõlked H. Rätsepa 
ümberkirjutatuna 
Prantsuse ja eesti keeles 
Prantsuse ajaloolane 
 
773  Niemen, Czeslaw. Pühendus H. Rätsepale portreega postkaardil 
Warszawa, 1974-1975 
4 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Inglise ja eesti keeles 
Poola laulja-laulukirjutaja 
 
774 Niemöller, Martin, 1892-1984 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Wiesbaden, 1967-1972 
4 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Saksa ja eesti keeles 
Saksa luterlik pastor, religioosse vastupanu organiseerija 
natsirežiimile. 1.maailmasõjas allveelaevakapten, pühitseti pastoriks 1924. 
 
868 Niinepuu, Karin 
  vt. „Pioneeri“ toimetus 
 
775  Nikolajev, Andrijan Grigotjevitš. 2 autogrammiga portreefotot, 
autogramm sedelile kleebitud lõigendil| 
Moskva, 1963-1970 
11 l. 
Lisamaterjal: 4 lõigendit, portreefoto, portreega trükipostkaart 
Vene ja eesti keeles 
Nõukogude Liidu kosmonaut 
 




Lisamaterjal: 21 lõigendit, fotokoopia portreest, margiplokk 4 margist 
Vene, eesti, poola ja soome keeles 






777  Nikulin, Juri Vladimirovitš. Portreefoto pühendusega H. Rätsepale 
Kaasan, 1972-1977 
6 l. 
Lisamaterjal: 4 lõigendit 
Vene ja eesti keeles 
Vene tsirkusearstist (kloun) ja filminäitleja 
 
778 Nisu, Ants 
Kiri H. Rätsepale  
Uljanovsk, 30. juuni 1976 
2 l. 
Eesti keeles 
Eesti maadleja ja treener 
 
779  Nixon, Richard Milhouse. Autogrammiga portreefoto 
New York, 1967-1976 
40 l. 
Lisamaterjal: 35 lõigendit, H. Rätsepa märkmed sedelil, 1 postkaart 
Inglise, poola, eesti, vene keeles 
Ameerika Ühendriikide 37. president 
 
780  Nobile, Umberto. Autogramm portreega fotopostkaardil 
Roma ; Tartu, 1958-1978 
9 l. 
Lisamaterjal: 4 lõigendit, kiri H. Rätsepale Karmen Riinerilt, 
 H. Rätsepa märkmetega ümbrik 
Inglise ja eesti keeles 
Itaalia polaaruurija 
 
781 Nones, Franco 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Castello di Fiemme, 1968 
9 l. 
Lisamaterjal: 6 lõigendit 
Inglise ja eesti keeles 
Itaalia suusataja 
 
782  Nordwig, Wolfgang. Autogrammiga foto, võistlustel teivashüpet 
sooritamas 
Berlin, 1969 
1 foto  







783  Norodom  Sihanouk, portreefoto pühendusega H. Rätsepale ; kiri  
H. Rätsepale protokollibüroo ülemalt Chak Sarikilt 
Phom Penh, 1967-1984 
14 l. 
Lisamaterjal: 10 lõigendit 
Prantsuse ja eesti keeles 
Kambodža kuningas 
 
1063 Norrlund, Sirkka 
  vt. Soome-Eesti maavõistlus 
 
784 Novikov, Igor, 1929-2007 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale / И. Новиков 
Jerevan, 1965-1979 
5 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit 
Vene ja eesti keeles 
Nõukogude Liidu sportlane 
 
785  Nukke, Arvo. 3 autogrammiga fotot ratsavõistlustelt 
Tallinn, 1958-1975 
17 l. 




1064 Nuotio, Pekka 
  vt. Soome Rahvusooper 
 
1063 Nurme, Martin 
  vt. Soome-Eesti maavõistlus 
 
786 Nurmekivi, Ants 
Autogramm papile kleebitud lõigendi juures 
 [Eesti], 1977-1978 
2 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Eesti keeles 










787 Nurmi, Paavo, 1897-1973 
2 autogrammiga värvilist trükipostkaarti 
Helsinki, [1931]-1979 
24 l. 





788 Nõges, Mats, 1879-1973 
Autogrammiga portreefoto, 3 H. Rätsepale saadetud fotot M. Nõgese 
autogrammidega, kiri H. Rätsepale 
Tallinn ; Viljandi, 1969-1973 
9 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit 
Eesti keeles 
Eesti arst ja kultuuritegelane 
 
789 Nõmm, Evald, 1906-1990 
Foto ratsavõistlustelt, autogramm doktoridissertatsiooni kaitsmise 
fotol, kiri H. Rätsepale 
Tartu, 1945-1981 
8 l. 
Lisamaterjal: 4 lõigendit 
Eesti keeles 
Eesti loomaarstiteadlane ja ratsasporditegelane, vet-dr 1971,  
 professor 
 
790 O' Brien, Parry, 1932-2007 
2 autogrammi kirjapaberil 
Beverly Hills, 1956-1970 
6 l. 
Lisamaterjal: 4 lõigendit 
Inglise ja eesti keeles 
USA kergejõustiklane, kuulitõukaja 
 
791 Oda, Mikio, 1932-2007 
Autogrammiga portreefoto, autograaf papil 
Shibuya, 16. nov. 1973 
4 l. 
Lisamaterjal: H. Rätsepa märkmed sedelil 







792 Oerter, Alfred, 1936-2007 
Kiri H. Rätsepale  
Hicksville, 1978-1983 
13 l. 
Lisamaterjal: 11 lõigendit 
Inglise ja eesti keeles 
USA kergejõustiklane 
 
793 Oit, Arne, 1928-1975 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Tallinn, 1973-1976 
5 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit 
Eesti keeles 
Eesti helilooja ja akordionist 
 
794 Ojakäär, Valter, 1923-2016 
Portreefoto pühendusega H. Rätsepale, kiri H. Rätsepale 
Tallinn, 1968-1983 
7 l. 




795 Ojamaa, Juta, 1925-2006 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Kose-Uuemõisa, 1975 
5 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Eesti  keeles 
Eesti kergejõustiklane ja kehalise kasvatuse õpetaja 
 
796  Ojastu, Eino. Autograafiga foto võistlustelt 
 [Eesti], 9. jaan. 1975 
2 l. 
Lisamaterjal: paberile kleebitud lõigend 
Eesti keeles 











797 Okas, Evald, 1915-2011 




Lisamaterjal: 1 lõigend 
Eesti keeles 
Eesti maalikunstnik ja graafik 
 
798 O'Kelly de Galway, Alberic, 1911-1980 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Brussel, 14. apr. 1971 
4 l. 








Lisamaterjal: 2 lõigendit 
Inglise ja eesti keeles 
Hollandi tennisist 
 




Lisamaterjal: 2 lõigendit 
Inglise ja eesti keeles 
Norra kuningas 
 
801  Olbrei, Fred. Autogrammiga portreefoto ja fotopostkaart portreega 
 [Eesti], 1917 
2 fotot 
Eesti keeles 
Fotod saadud Edgar Meoselt 16. aug. 1967 










802  Olbrychski, Daniel. Autogrammiga fotopostkaart 
 [Leningrad], 1975-1977 
2 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Vene ja eesti keeles 
Poola näitleja 
Autogramm saadud A. Maasikult 5. aug. 1975 
 
803  "Optimistid", autogrammidega grupifoto pühendusega H. Rätsepale ; 
kiri H. Rätsepale T. Kõrvitsalt 
Tallinn, 28. mai 1968 
4 l. 
Lisamaterjal: ajakirja "Kultuur ja Elu" kaas 
Eesti keeles 
Aastatel 1965–1969 tegutsenud Eesti rokkansambel 
 
804  Orb, Aarne ja Orb, Piina. Autogrammidega kaksikportree 
Tartu, 1967-1972 
3 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Eesti keeles 
 
805  Ordonez, Antonio. 2 portreefotot, neist üks pühendusega 
 H. Rätsepale 
Jerez de la Frontera, 1975-1978 
7 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit, fotokoopia ajalehest, ümbertrükk O. Fallaci 
artiklist 
Hispaania ja eesti keeles 
Hispaania matadoor 
 
806  Orff, Carl. Autogramm portreega fotopostkaardil 
Dießen am Ammersee, 1975-1978 
5 l. 
Lisamaterjal: 3 lõigendit 
Eesti keeles 
Saksa helilooja ja pedagoog 
 
867 Orgmets, Ellen 









807  Orumets, Vello. Portreefoto pühendusega H. Rätsepale 
 [Eesti], 1970-1976 
5 l. 




808 Osar, Johannes 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Kirovsk, 14. nov. 1970 
l. 




809  Østergaard, Lise, autogrammiga portreefoto ; kiri H. Rätsepale Karen 
Munk Christensenilt 
København, 18. dets. 1980 
3 l. 
Inglise ja eesti keeles 
Taani psühholoog ja poliitikategelane, Taani kultuuriminister 
 
810  Ostrat, Henno. 3 autogrammiga portreefotot koos hobusega 
Pärnu, 1968-1973 
6 l. 
Lisamaterjal: 2 fotot H. Ostratilt võistlemas 
Eesti ratsasportlane 
 
811  Ots, Georg. Autogrammiga portreefoto 
Tartu ; Tallinn, 1960-1980 
71 l. 
Lisamaterjal: 35 lõigendit, 19 fotot G. Otsast, 12 postkaardist  
 koosnev komplekt 
Eesti ja soome keeles 
Eesti laulja 
 
812  Otsa-Višnjova, Mai-Maret. 2 portreefotot, neist 1 autogrammiga 
 [Eesti], 1952-1983 
18 l. 
Lisamaterjal: 11 lõigendit 
Eesti keeles 







813 Otsman, Elmiine, 1924-2012 
Autograafiga portreefoto ja perekonnapilt, 2 kirja H. Rätsepale ; 
Viljandi põllumajandusvalitsuse v. kaadriinspektor V. Gontšarova kiri H. 
Rätsepale 
Viljandi ; Väluste, 1967-1984 
46 l. 
Lisamaterjal: 29 lõigendit, plakat E. Ostmanist, H. Rätsepa märkmed 
 ja ümberkirjutusi E. Otsmani kirjast 2 sedelil 
Eesti ja vene keeles 
Eesti NSV üks esimesi kutselisi naismehhanisaatoreid 
 
814  Otspere, Gunnar. 3 fotot G. Otsperest võistlustel ja treeningul, neist 
2 autogrammiga 
 [Eesti], 1968-1977 
6 l. 




815  Otsus, Velda, autogrammiga portreefoto, 7 fotot V. Otsusest, neist 4 
autograafiga ; brošüür "Eesti NSV rahvakunstnik Velda Otsus" 
Tartu ; Tallinn, 1957-1983 
56 l., 3 trükist 
Lisamaterjal: 33 lõigendit, postkaart H. Rätsepale Ü. Vilimaalt, kiri H. 
Rätsepale Televisiooni ja Raadio Komiteelt (T. Upine), 3 fotokoopiat, "Piafi" 
kava, plakat ja lauluvihik 
Eesti keeles 
Eesti baleriin ja näitleja 
 
816 Ott-Mandot, Elsie, 1913-2006 
Portreefoto pühendusega H. Rätsepale, kiri H. Rätsepale 
Van Nuys, 1967-1970 
10 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit, kutse E. Meosele E. Ott-Mandot'ilt,  
H. Rätsepa märkmed sedelil 
Inglise ja eesti keeles 
USA õhujõudude meditsiiniõde, päritolult eestlane 
 
817  Ovett, Steven. Pühendus H. Rätsepale portreega trükipildil| 
London, 1982-1983 
4 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend, H. Rätsepa väljakirjutus S. Ovetti 
puudutavast artiklist 













819 O'Ya, Bruno, 1933-2002 
Pühendus H. Rätsepale portreega fotopostkaardil ja portreefotol, 2 
kirja ja postkaart H. Rätsepale 
 [Var.l.], 1959-1977 
28 l. 
Lisamaterjal: 19 lõigendit, H. Rätsepa märkmed sedelil 
Eesti keeles 
Eesti filminäitleja. Alustas lavategevust estraadilauljana. Tegutsenud 
ka sportlasena, ajakirjanikuna, kitarrimängu õpetajana, korteridisainerina 
jne. 
 
820 Paama, Mart, 1938-2006 
Autogramm paberile kleebitud lõigendi juures 
 [Eesti], 1960-1980 
3 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend, H. Rätsepa märkmed sedelil 
Eesti keeles 
Eesti kergejõustiklane ja spordipedagoog 
 
1063 Paama, Mart 
vt. Soome-Eesti maavõistlus 
 
821  Pahmutova, Aleksandra Nikojajevna. Autogrammiga portreefoto 
Moskva, 1971-1973 
7 l. 
Lisamaterjal: 5 lõigendit 
Vene ja eesti keeles 
Vene helilooja 
 
822  Pahud de Mortanges, Charles Ferdinand, portreefoto ;kiri 
H. Rätsepale sekretär M. M. van den Broekilt 
Gravenhagen, 4. juuli 1973 
4 l. 
Lisamaterjal: Inglise ja eesti lõigendit 






823 Paisjärv-Talu, Signe, 1940-2016 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Tallinn, 1960-1973 
5 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit 
Eesti keeles 
Eesti tipplauatennisist ja treener 
 
824 Paju, Aili 
1 autogrammiga ja 1 autograafiga portreefoto, A. Paju raamatud 
"Meditsiinilt sportlasele" ja "Merkuuri tütar" autori pühendusega 
H. Rätsepale 
Tartu ; Tallinn, 1970-1986 
15 l., 2 raamatud 
Lisamaterjal: 8 lõigendit, 4 portreefotot 
Eesti keeles 
Eesti arstiteadlane, loodusravitutvustaja ning prosaist ja publitsist, 
meditsiinidoktor 
 
825 Pallon, Silvia 
Autogrammiga portreefoto, uusaastakaart H. Rätsepale 
Tamsalu, 1975-1983 
7 l. 
Lisamaterjal: 4 lõigendit 
Eesti keeles 
 
137 Pallos, Béla 
  vt. Budapesti Ehitajate Kunstiansambli segakoor 
 
826 Palm, Kerstin 
2 autogrammiga portreefotot, autogramm sedelil, kiri H. Rätsepale 
Minsk ; Stockholm, 1967-1970 
6 l. 




827 Palm, Reet 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Tartu, 1983 
6 l. 
Lisamaterjal: 3 lõigendit 
Eesti keeles 





828  Palme, Sven Olof. Autogrammiga portreefoto kaante vahel 
Stockholm, 7. okt. 1970 
3 l. 
Rootsi poliitik. Rootsi peaminister 1969-1976 ja 1982-1986 
 
829  Palmer, Lilli. Pühendus H. Rätsepale portreega fotopostkaardil 
Goldingen, 1968-1975 
10 l. 
Lisamaterjal: 6 lõigendit, H. Rätsepa kirja mustand, H. Rätsepa 
märkmed sedelil 
Saksa ja eesti  keeles 
Saksa näitleja 
 
830  Palu, Uno. Autogrammiga portreefoto 
Tallinn, 1958-1983 
4 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit 
Eesti keeles 
Eesti kergejõustiklane ja treener 
 
831  Palusalu, Kristjan,  2 autogrammiga portreefotot, ; A. Englase 
autogramm fotol A. Paju, K. Palusalu ja A. Englasega 
Tallinn, 1936-1988 
9 l. 
Lisamaterjal: 5 lõigendit 
Eesti keeles 
Palusalu, Kristjan, Eesti maadleja. A-ni 1935 Trossmann.- Englas,  
August, Eesti tippmaadleja, maailmameister kreeka-rooma maadluses 1953 
ja vabamaadluses 1954, Helsingi olümpiamängude neljas 1952, 
seitsmekordne NSV Liidu meister ja seitsmekordne Eesti meister 
 
832  Panso, Voldemar. Autograafiga portreefoto 
Tallinn, 1963-1974 
9 l. 
Lisamaterjal: 7 lõigendit 
Eesti keeles 
Eesti lavastaja, näitleja, teatripedagoog ja prosaist. Oli Noorsooteatri 
rajajaid ja esimene peanäitejuht 
 
833  Pant, Valdo. Autogrammiga portreefoto, foto saate "Täna 25 aastat 
tagasi" filmimiselt 
 [Tallinn], 1966-1976 
16 l.  
Lisamaterjal: 13 lõigendit, fotokoopia 
Eesti keeles 
Eesti aja- ja näitekirjanik, publitsist ning stsenarist 
152 
 
834  Papp, Laszlo. 3 portreefotot, neist 2 autogrammiga. 
Budapest, 1948-1983 
13 l. 




835  Pappel, Arnold. Autograafiga portreefoto| 
Moskva, 1967-1973 
4 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit 
Vene ja eesti keeles 
Eestlasest Nõukogude Liidu kangelane 
 
836 Parker, Bridget 
Autogrammiga värvifoto võistlustelt, kiri H. Rätsepale 
Frome, 1972-1973 
4 l. 
Lisamaterjal: H. Rätsepa märge sedelil 
Inglise ja eesti keeles 
Inglise ratsasportlane 
 
837 Parts, Helgi, 1937-2003 
Autogramm papile kleebitud lõigendi juures, autogrammiga lõigend 
 [Eesti], 1974-1980 
6 l. 
Lisamaterjal: 4 lõigendit 
Eesti keeles 
Autogramm saadud V. Läänelt 19. aug. 1975 
Eesti kergejõustiklane 
 
890 Parve, Ralf 
  vt. Promet, Lilli 
 
838   Pattisson, Rodney. Alusele kleebitud portreefoto 
pühendusega H. Rätsepale 
Bournemouth-Poole, 1972-1979 
7 l. 
Lisamaterjal: 5 lõigendit 









839  Pauling, Linus Carl. Autogrammiga portreefoto 
Santa Barbara, 1967-1978 
12 l. 
Lisamaterjal: 10 lõigendit 
Eesti keeles 
Fotol H. Rätsepa märkmed 
USA kvant- ja biokeemik. Ta oli ka tunnustatud kristallograaf, 
molekulaarbioloog ja meditsiiniteadlane. Nobeli auhind keemias (1954) 
 
840  Paulus VI, 2 autogrammiga värvilist trükiportreed ; 3 tänukaarti 
Città del Vaticano, 1963-1978 
18 l. 
Lisamaterjal: 7 lõigendit, fotokoopia, postikviitung, tänukaartide 
tõlked 2 sedelil 
Inglise, saksa, eesti keeles 
 
841  Pavlov, Sergei Pavlovitš. Pühendusega portreefoto 





842  Peck, Gregory. 2 autograafiga portreefotot 
 [Var.l.], 1963-1981 
16 l. 
Lisamaterjal: 8 lõigendit, 3 fotot 
Inglise, eesti, poola keeles 
Ameerika filminäitleja 
 
843 Peegel, Juhan, 1919-2007 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Tartu, 1979-1980 
10 l. 
Lisamaterjal: 7 lõigendit 
Eesti keeles 
Eesti proosakirjanik, ajakirjandus- ja keeleteadlane 
 
844  Peets, Endla. Autogrammiga portreefoto 
 [Eesti], 1967-1979 
7 l. 








845  Pehlevi, Farah Diba, portreefoto ; 2 kirja H. Rätsepale erasekretärilt 
Teheran, 1972-1973 
5 l. 
Prantsuse ja inglise keeles 
Iraani šahhi Mohammad Reza Pahlavi naine 
 
762 Pele 
  vt. Nascimento, Edison Arantes do 
 
846  Pert, Koidu. 4 fotot võistlustelt, neist 1 autogrammiga 
 [Eesti], 25. aug. 1972 
4 fotot : orig. 
Eesti ratsasportlane 
 
847 Pervik, Aino 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Tallinn, 1975 
6 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit, H. Rätsepa väljakirjutus artiklist 
Eesti keeles 
Eesti lastekirjanik, prosaist, luuletaja ja tõlkija 
 




Lisamaterjal: 4 lõigendit 
Eesti keeles 
Autogrammidega sedelil ja lõigendil H. Rätsepa märkmed 
Tõstjad 
 
849 Peskov, Vassili, 1930-2013 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Moskva, 3. jaan. 1973 
3 l. 
Vene keeles 
Vene ajakirjanik ja teleajakirjanik 
 
850  Pessoa, Nelson. Autogrammiga foto võistlustelt 
Genf, 1963-1968 
4 l. 







851  Pétain, Henri Philippe. Autogramm portreega fotopostkaardil  
E. Meosele 
Paris, 29. veebr. 1936 
2 l. 
Lisamaterjal: H. Rätsepa märkmed sedelil 
Prantsuse ja eesti keeles 
Autogramm saadud Edgar Meoselt 16. aug. 1967 
Prantsuse marssal (1918) ja riigitegelane 
 
852 Peters, Mary Elizabeth 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Belfast, 1973 
5 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit 
Inglise ja eesti keeles 
 
853 Petersham, Virginia 
Autograafiga foto võistlustelt, kiri H. Rätsepale 
Patricswell, 1966-1967 
4 l. 
Lisamaterjal: H. Rätsepa märkmed sedelil 
Inglise ja eesti keeles 
Ratsasportlane 
 
854  Petrosjan, Tigran. Autogrammiga portreefoto 
Moskva, 25. nov. 1968 
8 l. 
Lisamaterjal: 6 lõigendit 
Vene, eesti, saksa keeles 
Armeenia päritolu nõukogude maletaja 
 
855  Pettersson-Tåglum, Erich, Pettersson-Tåglum, Gösta, Pettersson-
















856 Petuškova, Jelena, 1940-2007 
Autogramm värvifotol J. Petuškovast, autogramm portreega värvilisel 
trükipostkaardil, kiri H. Rätsepale / Е. В. Петушкова 
Moskva, 1965-1983 
21 l. 
Lisamaterjal: 12 lõigendit, 2 fotot, 1 fotokoopia, H. Rätsepa märkmed 
sedelil, postmark 
Vene, eesti, saksa keeles 
Vene ratsasportlane 
 
857  Pflug-Holzner, Monika. Portreefoto pühendusega H. Rätsepale 





243 Philip, Edinburgi hertsog 
  vt. Elisabeth II 
 
858 Piccard, Jacques, 1922-2008 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Riviera Beachs, 1968 
4 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Inglise ja eesti keeles 
Šveitsi okeanograaf 
 
859  Pickford, Mary. Autograafiga portreefoto| 
Beverly Hills, 1976-1979 
3 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Inglise ja eesti keeles 
 
860  Pietrzykowski, Zbigniew. Autogramm portreega fotokoopial 
Warszawa, 1965-1973 
5 l. 












861  Pigott, Lester Keith, autogrammiga portreefoto, foto hobusest ; kiri  
H. Rätsepale abikaasa S. E. Pigottilt 
Newmarket, 10. mai 1971 
7 l. 
Lisamaterjal: H. Rätsepa märkmed sedelil, postmark 
Inglise ja eesti keeles 
Inglise džoki 
 
862  Piiri, Enn. 3 autogrammiga fotot E. Piirist ratsutamas 
 [Eesti], 1960-1975 
7 l. 
Lisamaterjal: 3 fotot E. Piirist, H. Rätsepa märkmed sedelil 
Eesti keeles 
Eesti ratsutaja ja treener 
 
868 Pikk, Ene 
  vt. „Pioneeri“ toimetus 
 
863  Pikkuus, Aave. Autogrammiga portreefoto 
Pitsunda, 1974-1977 
11 l. 




864 Pill, Rein 
8 autogrammiga fotot R. Pillist, postkaart H. Rätsepale 
Tallinn, 1977-1986 
24 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend, 12 fotot R. Pillist, H. Rätsepa märkmed 
sedelil 
Eesti  keeles 
Eesti ratsutaja ja ratsatreener 
 




Lisamaterjal: 1 lõigend 









866  Pindling, Lynden Oscar, portreedoto ;|bkiri H. Rätsepale 
infoteenistuse valitsuse juhataja E. P. Doyle'ilt 
Nassau, 1967-1973 
4 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Inglise ja eesti keeles 
Bahama poliitikategelane 
 
867  Pino, Nasta, 1934-2017 
Portreefoto pühendusega H. Rätsepale, kiri H. Rätsepale 
Tartu, 1969-1980 
16 l. 
Lisamaterjal: 12 lõigendit 
Eesti keeles 
Eesti ajakirjanik ja prosaist 
 
868  "Pioneeri" toimetuse 10 autogrammi ajakirja "Pioneer" nr. 3, 1973 
leheküljel 1: Hurt Valli, Jaaksoo, Andres, Niinepuu, Karin, Orgmets, Ellen, 
Pikk, Ene, Pukk, Holger, Rannap, Jaan, Saar, Olivia, Talv, Enno ;|b2 kirja 
H. Rätsepale Holger Pukilt 
Tallinn, 1973-1980 
16 l., 44 lk. 




869 Plante, Jacques, 1929-1986 
Autogramm portreega trükipildil, pühendus H. Rätsepale portreega 
trükipildil, kiri H. Rätsepale, J. Plante raamat "Le jeu de position au hockey" 
Montreal, 1967-1971 
8 l., 25 lk 
Lisamaterjal: 4 lõigendit 
Inglise, prantsuse ja eesti keeles 
Kanada jäähokimängija 
 
870  Plissetskaja, Maia Mihhailovna. Portreefoto pühendusega 
 H. Rätsepale 
Moskva ; Tšeljabinsk, 1965-1979 
14 l. 
Lisamaterjal: 10 lõigendit, postkaart H. Rätsepale Irina 
[Ostrouhhovalt] 
 Vene, inglise, eesti, saksa keeles 






871 Podelski, Gennadi, 1927-1983 
Autogrammiga portreefoto, kiri ja postkaart H. Rätsepale 
Kiiev, 1968-1981 
14 l. 
Lisamaterjal: 10 lõigendit 
Eesti keeles 
Eesti helilooja ja pianist 
 
872  Poitier, Sidney. Autogrammiga portreefoto 
New York, 1968-1973 
6 l. 
Lisamaterjal: 4 lõigendit 
Eesti ja poola keeles 
Näitleja 
 
873 Pokrõškin, Aleksandr,|d1913-1985 
3 autogrammiga portreefotot, kiri H. Rätsepale / А. И. Покрышкин 
Moskva, 1969-1979 
7 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit 
Vene ja eesti keeles 
Nõukogude lendur 
 
874 Polzunova, Alla 
Autograafiga foto A. Poldunovast, kiri H. Rätsepale / А. Ползунова 
Moskva, 1973-1977 
5 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit 
Vene keeles 
 
875 Polevoi, Boriss, pseud., 1908-1981 




Lisamaterjal: 4 lõigendit 
Vene, eesti, saksa, soome keeles 
Vene kirjanik 
 
876  Pollac, Andrea. Autogrammiga foto 








877 Pollay, Heinz 
2 autogrammoga fotot H. Pollayst, kiri H. Rätsepale 
München, 28. dets. 1972 
5 l. 
Lisamaterjal: H. Rätsepa märkmed sedelil 
Saksa ja eesti keeles 
Saksa ratsasportlane 
 
878  Pollini, Mauricio, autogrammiga portrefoto ; kiri H. Rätsepale  
D. Briziolt 
Milano, 23. jaan. 1976 
4 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Inglise ja eesti keeles 
Itaalia pianist 
 
879 Pompidou, Georges, 1911-1974 
Autogrammiga visiitkaart, kiri H. Rätsepale tundmatult 
Paris, 1966-1972 
8 l. 
Lisamaterjal: 5 lõigendit 
Prantsuse ja eesti keeles 
Prantsusmaa president 
 
880 Ponzi, Tom, 1921-1997 






881  Popov, Oleg Konstantinovitš. Autograafiga portreefoto, autogramm 
portreega trükipildil 
Tallinn ; Riia, 1974-1984 
5 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend, portreega fotopostkaart 
Vene, saksa, eesti keeles 
Vene tsirkuseartist, kloun 
 
882  Popovitš, Pavel Romanovitš. Autogrammiga portreefoto 
Moskva, 6. juuni 1963 
2 l. 
Kosmonaut ja teadlane. Sooritas Nõukogude kosmoselaevadel 2 





883  Port, Mart. Autogrammiga portreefoto 
Tallinn, 1967-1978 
9 l. 




884  Portisch, Lajos. Autograafiga portreefoto 
Budapest, 1972-1983 
7 l. 
Lisamaterjal: 5 lõigendit 
Inglise ja eesti keeles 
Ungari maletaja 
 
885  Pospišil, Jan ja Pospišil, Jindrich. Autogrammidega kaksikportree 
Brno, 1977-1980 
7 l. 




886  Paźniak, Dan, 1939-2005 
Autogrammiga portreefoto, autograafiga sedel / Д. Позняк 
Vilnius, 1968-1969 
6 l. 
Lisamaterjal: 5 lõigendit 
Vene ja eesti keeles 
Leedu ja Nõukogude Liidu poksija, rahvuselt valgevenelane 
 
887  Powell, John. Autograafiga portreefoto 




888 Prior-Palmer, Lucinda 
2 autograafiga fotot võistlustelt, autograaf sedelil, 2 kirja 
 H. Rätsepale, L. Prior-Palmeri hobuse saba jõhvid 
Kiiev ; Andover ; Basingstoke, 1973-1976 
14 l. 
Lisamaterjal: 5 fotot L. Prior-Palmerist, H. Rätsepa märkmed sedelil 
Inglise ja eesti keeles 







889  Prohhorov, Konstantin. Autogrammiga foto võistlustelt 
 [Eesti], 1980-1983 
10 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend, 7 fotot K. Prohhorovist, H. Rätsepa märkmed 
sedelil 
Eesti ja vene keeles 
Eesti ratsutaja ja treener 
 
890 Promet, Lilli, 1922-2007 
L. Prometi portreefoto pühendusega H. Rätsepale, 2 kirja H. 
Rätsepale L. Prometilt, 4 L. Prometi teost, 3 neist pühendusega H. 
Rätsepale, 1 ühtlasi R. Parve autogrammiga 
Nõmme ; Tallinn, 1967-1985 
27 l., 4 trükist 
Lisamaterjal: 21 lõigendit, H. Rätsepa väljakirjutus tundmatu kirjast 
Eesti keeles 
L. Prometi trükised: Los Caprichos; Iibelpuu; Kahekesi teel; 
Primavera 
Eesti prosaist, dramaturg ja luuletaja 
 
891  Proover, Reet. 10 autogrammiga fotot võistlustelt 
Väike-Maarja, 1972-1982 
23 l. 




86 Protopopov, Oleg 
  vt.Bbeloussova, Ludmilla 
 
868 Pukk, Holger 
vt. „Pioneeri“ toimetus 
 
892  Pursiainen, Mona-Lisa. Autogramm värvilisel portreefotol 
Helsinki, 20. okt. 1973 
3 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Soome kergejõustiklane 
 
893 Puur, Helmi, 1933-2014 
2 autogrammiga portreefotot, kiri H. Rätsepale 
Tallinn, 1954-1976 
13 l. 
Lisamaterjal: 5 lõigendit, 3 portreefotot, 1 fotokoopia 
Eesti keeles 
Eesti baleriin ja ballettmeister-repetiitor, a-st 1968 Kiik 
163 
 
894  Puusepp, Endel. Autogrammiga portreefoto 
Tallinn, 1973-1979 
7 l. 
Lisamaterjal: 5 lõigendit 
Eesti keeles 
Nõukogude Liidu sõjaväelendur ja Eesti NSV riigitegelane 
 
895 Põldmaa, Kustas, 1897-1977 
Autogrammiga portreefoto, postkaart H. Rätsepale 
Tartu, 1975-1977 
6 l. 
Lisamaterjal: 3 lõigendit 
Eesti keeles 
Eesti loodusekirjanik ja pedagoog. 1935. a-ni kandis nime Põldmann 
 
896  Põlva Tuletõrjeühingu Räpina komando 2 grupifotot 24 nime ja 
autogrammiga, kiri H. Rätsepale 




897  Päi, Venda, 1924-1987 
Autogrammiga portreefoto, kiri ja kutse H. Rätsepale, V. Päi raamat 
"Enne ma une unustan" pühendusega H. Rätsepale 
Tartu ; Tallinn, 1966-1976 
12 l., 1 trükis 
Lisamaterjal: 6 lõigendit 
Eesti keeles 
Eesti rahvateatri lavastaja 
 
898  Pärg, Jüri. Autogrammiga portreefoto 
Tallinn, 1980 
3 l. 















899  Pärn, Lembit. Autogrammiga portreefoto, paraadil ratsutamas 
Moskva, 4. apr. 1968 
3 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit 
Eesti keeles 
Autogramm saadud 9. okt. 1968 Atsilt 
Eestlasest NSV Liidu sõjaväelane, kindralleitnant, sõjateaduse 
knd.(1939). Sündis Venemaal Stavropoli krais eesti väljarändajate külas. 
Lõpetas 1934 Frunze nim. Sõjaväeakadeemia Moskvas. 1942-45 Eesti 
Laskurkorpuse komandör, 1945-49 Eesti NSV sõjakomissar, a-st 1965 elas 
Moskvas. 
 
900 Pärnakivi, Hubert, 1932-1993 
1 autogrammi ja 1 autograafiga portreefoto, kiri ja kutse H. 
Rätsepale, autogrammiga pisitrükis 
Tartu, 1957-1982 
20 l. 
Lisamaterjal: 12 lõigendit, portreefoto 
Eesti keeles 
Eesti jooksja ja loomaarst 
 
901  Pärnu Tarbijate Kooperatiiv Varumiskontori meestertsett: Haugas, 
Ilmar, Mägi, Martin, Saar, Leo ; 3 autogrammiga portreefotot ; kiri  
H. Rätsepale Uno Tammelt 
Pärnu, 1968 
5 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Eesti keeles 
 
902  Pärtel, Aadi 
Autogrammiga foto võistlustelt, kiri H. Rätsepale 
Põka, 1972-1973 
10 l. 
Lisamaterjal: 5 lõigendit, 2 fotot A. Pärtelist 
Eesti keeles 
Eesti ratsutaja ja treener 
 
903 Päts, Riho, 1899-1977 
Portreefoto pühendusega H. Rätsepale, autogrammiga portreefoto, 
kiri H. Rätsepale 
Tallinn, 1968-1977 
8 l. 
Lisamaterjal: 3 lõigendit 
Eesti keeles 




904  Raeste, Ago. Autogrammiga portreefoto 
Kureküla, 1971 
5 l. 




905  Rahman, Mujibur, autogrammiga portreefoto ; 2 kirja H. Rätsepale 
Md. Shafiullahilt ja Bangladeshi Moskva saatkonna II sekretärilt R. 
Hossainilt 
Dacca ; Moskva, 1973 
6 l. 








Lisamaterjal: 3 lõigendit 
Eesti keeles 
NSV Liidu tõstja 
 
907 Raig, Peet, 1938-1998 
Autogramm alusele kleebitud lõigendi juures 
Tartu, 1971-1973 
4 l. 
Lisamaterjal: 3 lõigendit 
Eesti keeles 
Autogramm saadud V. Läänelt 1. juulil 1971 
Eesti võrkpallur ja treener 
 
908 Rainier III, Monaco vürst,1923-2005 
Autogramm portreega fotopostkaardil, kiri H. Rätsepale 
Monaco ; Nice, 1966-1969 
5 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit, postkaart H. Rätsepale Atsilt 










909 Ramírez Vázquez, Pedro, 1919-2013 
Portreefoto pühendusega H. Rätsepale, kiri H. Rätsepale 
Mexico, 10. dets. 1969 
4 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Hispaania, inglise, eesti 
Mehhiko arhitekt 
 
910  Ramsey, Alfred ; voldik 1966. a. MM-i Inglismaa rahvusmeeskonna 
liikmete autogrammide ja portreedega, jalgpalliassotsiatsiooni tervituskaart 
juurdekleebitud lõigendiga A. Ramsey portreega 
London, 1966-1974 
15 l. 
Lisamaterjal: 10 lõigendit 
Inglise ja eesti keeles 
Inglise jalgpallur 
 
911 Randviir, Tiiu 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Tallinn, 1962-1977 
11 l. 
Lisamaterjal: 11 lõigendit 
Eesti keeles 
Eesti baleriin, balletipedagoog 
 
912  Rannamees, Feliks. Autogrammiga foto võistlustelt, kleebisega 
Koigi, 13. juuli 1970 
3 l. 




868 Rannap, Jaan 
  vt. „Pioneeri“ toimatus 
 
913 Ranniku, Maaja, 1941-2004 
1 autograafiga ja 1 autogrammiga portreefoto, 2 kirja ja 7 postkaarti 
H. Rätsepale 
Tallinn ; Brasov, 1963-1983 
58 l. 








914 Raud, Ants 
Autogrammidega kaksikportree: A. Raud ja E. Lamp , A. Raua 
autogrammiga portree ; uusaastakaart H. Rätsepale A. Raualt 
Tallinn, 1969-1978 
8 l. 
Lisamaterjal: 2 A. Rauda puudutavat lõigendit, H. Rätsepa märge  




915  Raudaschl, Hubert.   
Wolfgang, 1968-1980 
3 l. 
Lisamaterjal: H. Rätsepa märkmed sedelil 
Eesti keeles 
 
916  Raudik, Illa. Autograaf portreega fotopostkaardil 
Austria ; Tallinn, 1969-1973 
10 l. 




917 Raunam, Salme, 1921-2008 
Autogrammiga perekonnapilt, kiri H. Rätsepale 
Tallinn, 1968-1976 
9 l. 
Lisamaterjal: 6 lõigendit 
Eesti  keeles 
Eesti metallikunstnik ja pedagoog 
 
918  Reagan, Ronald. Autograafiga portreefoto 
Sacramento, 1965-1967 
5 l. 
Lisamaterjal: 3 lõigendit 
Inglise ja eesti keeles 
 
919 Rebane, Karl, 1926-2002 










920 Rebane, Karl-Samuel, 1928-1987 
Autogrammiga portreefoto, kiri ja postkaart H. Rätsepale 
Tartu, 1967-1972 
8 l. 




921  Rechardt, Esko. Autogrammiga portreefoto 
Helsinki, 1980 
5 l. 




922  Recknagel, Helmut 
2 autogrammi ja pühendusega trükipilt 
Berlin, 1958-1971 
6 l. 
Lisamaterjal: 3 lõigendit 
Saksa ja eesti keeles 
Saksa suusataja 
 
923 Reed, Dean, 1938-1986 
Autogramm sedelil 
 [S.a.], 1975-1980 
11 l. 
Lisamaterjal: 10 lõigendit 
Saksa ja eesti keeles 
Autogramm saadud A. Maasikult 5. aug. 1975 
USA filminäitleja ja laulja 
 
924 Reek, Salme, 1907-1996 
3 portreefotot, 1 eksliibris ja brošüür "Eesti NSV teeneline kunstnik 
Salme Reek" pühendusega H. Rätsepale, kiri H. Rätsepale 
Tallinn, 1962-1979 
15 l., 1 trükis 
Lisamaterjal: 8 lõigendit 











925 Rehemaa, Ruth 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Tartu, 1970-1983 
28 l. 
Lisamaterjal: 23 lõigendit, H. Rätsepa märkmed sedelil 
Eesti keeles 
Rutt Šmigun (kuni 1975. aastani Rehemaa), Eesti 
murdmaasuusataja, Anatoli Šmiguni abikaasa 
 
926 Reimer, Inge 
Autogrammiga foto võistlustelt, kiri H. Rätsepale 





927 Reindorff, Günter Friedrich, 1899-1974 
Autogrammiga portreefoto, 2 kirja H. Rätsepale 
Tallinn, 1955-1974 
10 l. 
Lisamaterjal: 5 lõigendit 
Eesti keeles 
Eesti graafik ja kunstipedagoog 
 
928  Reintam, Aimu. Autogrammiga foto võistlustelt 
 [Eesti], 1953-1981 
8 l. 
Lisamaterjal: 3 lõigendit, 2 portreefotot, fotokoopia A. Reintami 




929 Reitsch, Hanna, 1912-1979 
2 autogrammiga portreefotot, 2 kirja H. Rätsepale 
 [Var.l.], 1968-1970 
38 l., 219 lk. 
Lisamaterjal: 3 fotot H. Reitschist, 2 kirja J. Lehmanni kirjastusest H. 
Rätsepale, H. Reitschi raamat "Ich flog für Kwame Nkrumah" H. Rätsepa 
eksliibrisega, 8 reprot teose fotodest, H. Novarra postkaart ja Vic'i kiri 
 E. Meosele 







930 Remarque, Erich Maria, 1898-1970 
Autograaf H. Rätsepa foto pöördel 
Porto Ronco, 1968-1971 
7 l. 
Lisamaterjal: 5 lõigendit 
Inglise ja eesti keeles 
Saksa kirjanik 
 
931 Renger, Annemarie, 1919-2008 
Autogrammiga portreefoto, tervituskaart 





932  Reston, James. Portreefoto pühendusega H. Rätsepale 
Washington, 1976 
3 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Inglise ja eesti keeles 
USA ajakirjanik 
 




Lisamaterjal: 1 lõigend 
Saksa ja eesti keeles 
Ungari maletaja 
 
1245 Richard, Cliff 
  vt. Viigand, Uno 
 
934 Richards, Robert 
Foto R. Richardsist pühendusega H. Rätsepale, kiri H. Rätsepale 
Minneapolis, 11. dets. 1969 
5 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigendit, H. Rätsepa märkmed sedelil 
Inglise ja eesti  keeles 
Olümpiavõitja teivashüppes, elukutselt pastor 
 
935  Rickenbacker, Eddie. Portreefoto pühendusega E. Meosele 
New York, [196-?-197-?] 
1 foto 




936 Ridala, Vassil, 1906-1985 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Tartu, 1969-1977 
5 l. 




937  Ride, Sally K. Autogramm portreega värvilisel trükipildil 
 [USA], 1978 
2 l. 
Lisamaterjal: H. Rätsepa ümberkirjutus sedelil 
Inglise keeles 
USA esimene naiskosmonaut 
 
938  Riefenstahl, Leni. Portreefoto pühendusega H. Rätsepale 
München, 1969-1972 
6 l. 
Lisamaterjal: 3 lõigendit, H. Rätsepa märkmed sedelil 
Saksa ja eesti keeles 
Saksa filminäitleja ja –režissöör 
 
939 Riegert, David 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale /|Д. А. Ригерт 
Šahtõ, 1971-1976 
12 l. 
Lisamaterjal: 9 lõigendit 
Vene keeles 
 
940 Riehm, Karl-Hans 








941  Ljubov Rimmi autogrammiga portreefoto, Karl Rimmi ja Richard 
Sorge portreefotod, kiri H. Rätsepale L. Rimmilt 
Viljandi, 4. mai 1967 
7 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit 
Eesti keeles 




942  Rimmel, Rudolf. Portree pühendusega H. Rätsepale 
 [Eesti], 1976-1986 
12 l. 




943  Rink, Brigita. 2 autogrammiga portreefotot 
Tartu, 1972-1975 
10 l. 
Lisamaterjal: 3 lõigendit, 2 portreefotot, R. Rinki kujutava joonistuse 
fotokoopia, fotokoopia tundmatu mehe portreest, tsitaat B. Shaw 
"Naismiljonärist" sedelil 
Eesti keeles 
Raamatukaupluse "Ülikooli" juhataja 
 
944 Rinne, Artur, 1910-1984 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Tallinn, 1968-1984 
13 l. 
Lisamaterjal: 11 lõigendit 
Eesti keeles 
 
945 Rinne, Pauli 
Postkaart H. Rätsepale / П. Ринне 
Petrozavodsk, 18. nov. 1968 
3 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit, neist 1 aluspapile kleebitud 
Vene ja eesti keeles 
Näitleja 
 
946 Ritsing, Alo 




Eesti koorijuht ja helilooja. Richard Ritsingu poeg 
 
947 Ritsing, Richard, 1903-1994 
Autogramm portreega fotopostkaardil, autogrammid sedelil, kiri H. 
Rätsepale, eksliibris pühendusega H. Rätsepale 
Tartu, 13. dets. 1972 
6 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Eesti keeles 
Eesti koori- ja orkestrijuht, helilooja ning muusikaõpetaja 
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948  Robbiani, Heidi. 2 autogrammiga trükipilti| 





949 Robeson, Peter, 1929-2018 
Autograafiga trükipilt võistlustelt, pöördel kiri H. Rätsepale 
Newport, 12. juuni 1973 
3 l. 
Lisamaterjal: H. Rätsepa märkmed sedelil 
Inglise ja eesti keeles 
Inglise ratsasportlane 
 
950  Rockefeller, David, autogrammiga portreefoto ; kiri H. Rätsepale 
panga "Chase Manhattan" vicepresident J. V. Reedilt 
New York, 1973-1974 
5 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit 
Inglise ja eesti keeles 
Pankur 
 
951  Rockefeller, John Davidson 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Charleston, 1968-1973 
4 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Inglise ja eesti keeles 
John Davison "Jay" Rockefeller IV, USA senaator 
 
952  Rockefeller, Nelson Aldrich,; 2 kirja  
H. Rätsepale A. G. Marshallilt 
Albany, 1966-1979 
13 l. 
Lisamaterjal: 7 lõigendit, H. Rätsepa mustandkiri N. Rockefellerile 
Inglise ja eesti keeles 
Ameerika Ühendriikide asepresident 
 
953  Roelants, Gaston. Autogrammiga portreefoto 









954  Roman, Pavel ja Romanova, Eva. 2 autogrammiga portreefotot 
Moskva ; Praha, 1965-1972 
5 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit 
Inglise ja eesti keeles 
Tšehhi iluuisutajad 
 
955 Romney, George Wilcken, 1907-1995 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Lansing, 1967-1968 
4 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Inglise ja eesti keeles 
USA poliitik ja ärimees 
 
956  Roonet, Are. Portreefoto pühendusega H. Rätsepale 
Tamsalu, 1970-1974 
7 l. 
Lisamaterjal: 5 lõigendit 
Eesti keeles 
Eesti suusataja ja treener 
 
957 Roosevelt, Franklin Delano, 1914-1988 
Autogrammiga portreefoto ja kiri H. Rätsepale F. D. Roosevelt 
juuniorilt, koopia F. D. Roosevelt-seeniori autogrammiga portreefotost, kiri  
H. Rätsepale J. O'Neililt 
Englewood ; New York, 1967-1971 
8 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit 
Inglise ja eesti keeles 
Roosevelt, Franklin Delano, 1882-1945, USA president; Roosevelt, 
Franklin Delano, 1914-1988, advokaat 
 
958 Rootare, Salme 
Autograafiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Tallinn, 1968-1983 
10 l. 




959  Rose, Alec. Autograafiga portreefoto 
Sidcup, 1967-1968 
6 l. 
Lisamaterjal: 4 lõigendit 




960  Rose, Murray. Portreefoto pühendusega H. Rätsepale 
Los Angeles, 24. okt. 1972 
4 l. 
Lisamaterjal: H. Rätsepa märkmed sedelil 
Inglise ja eesti keeles 
 








962  Rubinstein, Arthur. Portreefoto pühendusega H. Rätsepale 
New York, 1970-1977 
7 l. 
Lisamaterjal: 7 lõigendit 
Inglise ja eesti keeles 
Ameerika pianist 
 
963  Rubik, Ernö. Autogramm portreega värvifotol 
Budapest, 30. märts 1984 
2 l. 
Ungati arhitekt ja disainer, Rubiku-kuubiku autor 
 
964 Rudel, Hans-Ulrich,| 1916-1982 
Portreega fotopostkaart pühendusega H. Rätsepale, kiri ja 
uusaastakaart H. Rätsepale 
Kieferfelden, [1944]-1970 
23 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit, 3 fotot H.-U. Rudelist ja tema lennukist, 
koopia H.-U. Rudeli kirjast E. Meosele, koopia H.-U. Rudelit puudutavast 
artiklist, H.-U. Rudelit puudutav tekst masinakirjas ja H. Rätsepa 
ümberkirjutus, H. Rätsepa märkmed sedelil 












965 Rummo, Linda, 1921-2015 
3 autogrammiga portreefotot, 2 alusele kleebitud portreelõigendit 
autogrammidega, autogrammiga kava, autograafiga kava 
 [Var.l.], 1959-1969 
96 l. 
Lisamaterjal: 7 lõigendit, portreefoto H. Rätsepa tekstiga pöördel, 4 
H. Rätsepa mustandkirja ja 2 telegrammi L. Rummole, L. Rummo 
autogrammi hankimisega seotud kirjavahetus T. Mägi, V. Otsuse, Ü. Meistri 





966 Ruud, Birger 
Autogrammi ja pühendusega fotod suusahüppest, autogrammiga 
lõigend, kiri H. Rätsepale 
Hommendalen, 10. apr. 1972 
8 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit, H. Rätsepa märkmed sedelil 
Inglise, saksa, norra, eesti keeles 
Norra suusataja 
 
967  Rähn, Tõnu. 4 autogrammiga fotot võistlustelt 
Tallinn, 1976-1983 
14 l. 




968  Rästa, Albert. 3 autogrammiga ja 1 autograafiga foto A. Rästast 
võistlustelt 
 [Eesti], 1963-1970 
9 l. 




969 Rätsep, Igo, 1928-1996 










970 Rüütel, Arnold 




Lisamaterjal: 18 lõigendit 
Eesti keeles 
EV president 2001 – 2006 
 
971  Ryun, Jim. 2 autogrammiga portreefotot, sportlikud tagajärjed ja 
treeninguplaan 24 lehel 
Lawrence, 1962-1971 
33 l. 
Lisamaterjal: 5 lõigendit 
Inglise ja eesti keeles 
USA jooksja ja poliitik 
 
972 Saage, Vello, 1922-1991 
2 autogrammiga portreefotot, kiri H. Rätsepale 
Tartu, 1964-1978 
5 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Eesti keeles 
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja 
 
901 Saar, Leo 
  vt. Pärnu tarbijate kooperatiivi Varumiskontori  meestertsett 
 
868   Saar, Olivia 
  vt. „Pioneeri“ toimetus 
 
973 Saar, Sulev 




Lisamaterjal: 4 lõigendit 
Eesti keeles 
Eesti motosportlane ja treener 
 
974 Saar, Veera, 1912-2004 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Aruküla, 1970-1973 
4 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Eesti proosakirjanik ja pedagoog 
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975 Saarma, Jüri, 1921-2001 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Tartu, 1967-1971 
12 l. 
Lisamaterjal: 9 lõigendit 
Eesti  keeles 
Eesti psühhiaater 
 
976  Sadat, Anvar, portreefoto pühendusega H. Rätsepale ; kiri 
 H. Rätsepale A. H. Abdel Nasserilt 
Kairo, 1975-1982 
8 l. 
Lisamaterjal: 4 lõigendit 
Inglise ja eesti keeles 
Egiptuse peaminister 
 
977 Sadel, Alfredo, 1930-1989 
Portreefoto pühendusega H. Rätsepale, kiri  H. Rätsepale 
Bakuu, 1967-1968 
6 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend, A. Sadeli noodiraamatu kaas 
Inglise, eesti, vene keeles 
Venezuela laulja 
 
978 Safronov, Vladimir, 1934-1979 
Autograafiga foto V. Safronovist, autograaf joonistuse fotokoopial, 
kiri ja 3 postkaarti H. Rätsepale / В. Сафронов 
Moskva, 1964-1969 
15 l. 
Lisamaterjal: 3 lõigendit, H. Rätsepa märkmed 2 sedelil 
Vene ja eesti keeles 
Vene poksija 
 
979 Saidhužin, Gainan 
Autograafiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Aşgabat, 29. jaan. 1970 
6 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit 
Vene ja eesti keeles 









980  Sailer, Toni. 2 autogrammiga portreefotot 
Berlin, 22. märts 1964 
7 l. 
Lisamaterjal: 3 lõigendit, foto T. Sailerist 
Saksa ja eesti keeles 
Austria mäesuusataja 
 
981  Saja, Kazys. Autogrammiga portreefoto 
Vilnius, 2. mai 1978 
3 l. 




982  Sakse, Anna, autogrammiga portreefoto : raamat "Анна Саксе. 
Жизнь и творчество" A. Sakse pühendusega H. Rätsepale 
Riga, 1964-1968 
3 l., 87 lk. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Vene, läti, eesti keeles 
Läti kirjanik 
 
983 Salinger, J. D., 1919-2010 
Kiri H. Rätsepale  
Windsor, 1975 
4 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend, H. Rätsepa märkmed sedelil 
Ameerika kirjanik 
 
984 Salisbury, Harrison E., 1908-1993 
Autograafiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
New York, 1967 
4 l. 
Lisamaterjal: alusele kleebitud  lõigend 
Inglise ja eesti keeles 
USA ajakirjanik ja ajaloolane 
 
985 Sallo, Helgi 




Lisamaterjal: portreega värviline trükipostkaart, 12 alusele kleebitud  
 fotot, 19 lõigendit 




803 Salumets, Vello 
 vt. „Optimistid“ 
 




Eesti jalgrattur ja poliitik 
 
987  Sanejev, Viktor Danilovitš. 2 autogrammidega portreega 
fotopostkaarti 
 [Var.l.], 1974-1980 
8 l. 
Lisamaterjal: 5 lõigendit 
Vene ja eesti keeles 
NSV Liidu kergejõustiklane 
 
988  , Manuel. Pühendus H. Rätsepale portreega fotopostkaardil 
Madrid, 23. jaan. 1967 
3 l. 




989 Sapožnin, Oleg, 1931-2014 
Autogrammiga portreefoto, kiri ja uusaastakaart H. Rätsepale 
Tallinn, 1970-1981 
14 l. 
Lisamaterjal: 9 lõigendit 
Eesti keeles 
Eesti jalgrattur, spordi- ja äritegelane 
 
990  Sass, Anatoli Fomitš. Autograafiga portreefoto 
Moskva, 1969-1970 
5 l. 
Lisamaterjal: 3 lõigendit 
Vene ja eesti keeles 
Vene sõudja 
 
991  Saul, Bruno, autogrammiga portreefoto ; kiri H. Rätsepale Eesti NSV 
MN sekretariaadi juhatajalt 
Tallinn, 1984-1985 
4 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Eesti keeles 
Eesti majandus- ja poliitikategelane 
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992  Saul, Peeter. Autogrammiga portreefoto 
Tallinn, 1972-1983 
16 l. 




993  Saulus, Samuel. Autograafiga portreefoto 
Tallinn, 1971-1974 
7 l. 
Lisamaterjal: 4 lõigendit 
Eesti keeles 
Eesti flötist ja pedagoog 
 
994  Sauvé, Jeanne, värviline trükiportree ; kiri H. Rätsepale 
pressisekretäri asetäitja M. d' Auray'lt, tervituskaart 
Ottawa, 1984 
5 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Prantsuse, inglise ja eesti keeles 
Kanada ajakirjanik ja poliitikategelane 
 
995  Schell, Maria. Portreefoto pühendusega H. Rätsepale| 
 [Saksamaa], 9. aug. 1968 
4 l. 




996  Schell, Maximilian. Portreega fotopostkaart pühendusega  
H. Rätsepale| 
München, 9. nov. 1971 
8 l. 
Lisamaterjal: 3 fotot M. Schellist 
Saksa, poola, eesti keeles 
Austria filminäitleja 
 
997  Schenk, Ard. Autogramm portreega fotopostkaardil 
 [Holland], 1964-1974 
20 l. 








998  Schirra, Walter Marty. Autogramm portreega trükipildil 
 [USA], [14. apr 1967] 
3 l. 










1000  Schlüter, Karin. Autogrammiga foto võistlustelt 
Bad Segeberg, 19. sept. 1974 
4 l. 




1001 Schmidt, Annie Maria Geertruida 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Amsterdam, 8. jaan. 1984 
6 l. 
Lisamaterjal: H. Rätsepa ümberkirjutused 3 lehel 
Inglise ja eesti keeles 
Hollandi kirjanik 
 
1002 Schmidt, Rita 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Pegau, 1968-1974 
12 l. 
Lisamaterjal: 9 lõigendit 
Saksa ja eesti keeles 
Saksa kergejõustiklane 
 
1003  Schmidt, Wolfgang. Autogrammiga portreefoto 
Berlin, 1978-1980 
5 l. 
Lisamaterjal: 3 lõigendit 












Lisamaterjal: 1 lõigend 
Saksa ja eesti keeles 
Suusataja 
 
1005  Schockenmöhle, Alwin. 2 autogrammiga fotot võistlustelt 
Mühlen, 1970-1976 
7 l. 




1006  Schockenmöhle, Paul. Autogramm portreega trükipildil| 
 [Saksamaa], [197-?]-1983 
3 l. 




1007  Schranz, Karl. Autograaf pühendusega trükipildil 
St. Anton, 1970-1982 
12 l. 
Lisamaterjal: 9 lõigendit, H. Rätsepa märkmed sedelil 
Inglise ja eesti keeles 
Austria suusataja 
 
1008  Schridde, Hermann. Autogrammiga fotopostkaart võistlustelt 
Meissendorf, 1967-1968 
3 l. 
Lisamaterjal: H. Rätsepa märkmed sedelil 
Saksa ja eesti keeles 
Saksa ratsasportlane 
 
1009  Schuba, Beatrix. Autogrammiga portreefoto 











1010 Schultheis, Willi, 1922-1995 
2 autograafiga fotot W. Schultheisist, kiri H. Rätsepale 
Köln ; Wiesbaden ; Warendorf, 1964-1977 
5 l. 
Saksa keeles 
Saksa kutseline ratsutaja 
 
1011  Schur, Tive. Autograafiga portreefoto 
Leipzig, 1963-1972 
13 l. 
Lisamaterjal: 9 lõigendit, H. Rätsepa märkmed sedelil 
Saksa ja eesti keeles 
Saksa jalgrattur 
 
1012  Schut, Ans 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Apeldoorn, 23. jaan. 1969 
4 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Inglise ja eesti keeles 
Hollandi kiiruisutaja 
 
1013  Schwarz, Male. Autogrammiga portreefoto 
Tallinn, 7. juuni 1968 
5 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend, H. Rätsepa märkmed sedelil 
Eesti keeles 
 
219 Schöbel, Frank 
  vt. Doerk, Chris 
 
1014  Schöne, Andrea. Autogrammiga portreefoto 




1015  Schönfeld, Renate. Autograafiga portreefoto 
Berlin, 18. okt. 1970 
4 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit 








1016  Scofield, Paul. Autogrammiga portreefoto 
Haywards Heath, 1967-1968 
12 l. 
Lisamaterjal: 10 lõigendit 
Inglise, eesti ja vene keeles 
Inglise näitleja 
 
1017 Scott, Robert Lee, 1908-2006 
2 autograafiga portreefotot, kiri H. Rätsepale 
Phoenix, 6. jaan. 1970 
5 l. 
Lisamaterjal: H. Rätsepa märkmed sedelil 
Inglise ja eesti keeles 
USA lendur 
 
1018  Portreefoto pühendusega H. Rätsepale, kiri H. Rätsepale 
London, 17. jaan. 1968 
11 l., 222 lk. 
Lisamaterjal: 3 lõigendit , S. Scottti raamat "I must fly" Edgar Meose 
pühendusega H. Rätsepale ja H. Rätsepa eksliibrisega, 5 fotokoopiat, 
 H. Rätsepa märkmed sedelil 
Inglise ja eesti keeles 
Inglise lendur 
 
1019  Scranton, William Warren, autogrammiga portreefoto ; kiri  
H. Rätsepale sekretär R. Bellilt 
Scranton, 1970-1976 
7 l. 
Lisamaterjal: 3 lõigendit, H. Rätsepa märkmed sedelil 
Inglise ja eesti keeles 
USA poliitik ja diplomaat 
 
1020  Secretin, Jacques 
Autogramm portreega trükipildil, autograafiga nimekaart 
Kremlin-Bicêtre, 17. jaan. 1974 
3 l. 
Prantsuse ja inglise keeles 
Prantsuse tennisist 
 
1021  Segal, Erich. Portreefoto; autograafiga valguskoopia portreest 
Cambridge, 1974-1976 
4 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Inglise ja eesti keeles 




1022  Seghers, Anna, pseud., 1900-1983 
Kiri H. Rätsepale 
Berlin,|c1970-1975 
5 l. 
Lisamaterjal: 3 lõigendit 
Saksa ja eesti keeles 
Saksa kirjanik 
 
1023 Selg, Hanno 
Autogrammiga portreefoto, 2 autograafiga grupifotot, kiri  
H. Rätsepale 
Budapest ; Tartu, 1960-1982 
9 l. 
Lisamaterjal: 3 lõigendit 
Eesti keeles 
Eesti viievõistleja ja spordipedagoog 
 
1024  Sellik, Enn. Autogrammiga portreefoto 
 [Eesti], 1975 
13 l. 
Lisamaterjal: 12 lõigendit, neist 7 alusele kleebitud 
Eesti keeles 
Eesti kergejõustiklane ja kergejõustikutreener 
 
1025 Semper, Johannes, 1892-1970 
Portreefoto pühendusega H. Rätsepale, kiri H. Rätsepale 
Tallinn, 1967-1972 
6 l. 
Lisamaterjal: 3 lõigendit 
Eesti keeles 
Eesti luuletaja, prosaist, kriitik, näitekirjanik ja tõlkija 
 
1026  Senghor, Léopold Sédar, autogrammiga portreefoto ; kiri  
H. Rätsepale sekretär A. M. Bonnet'ilt 
Dakar, 1968 
5 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit 
Prantsuse ja eesti keeles 
Senegali president 
 
1027  Seping, Milvi. Autogrammiga portreefoto 
Tartu, 1972-1976 
4 l. 





1028 Sepmann, Henno, 1925-1985 
Portreefoto pühendusega H. Rätsepale, kiri H. Rätsepale 
Tallinn, 1976 
4 l. 




1029   Sepp, Anto. Portreefoto pühendusega H. Rätsepale 
Saaremaa, 1967-1969 
14 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit, fotokoopiad autogrammide ja pühendustega 
portreefotodest A. Sepa kogust: M. Born, E. Cernan, W. Cunningham, 
S. Demirel, D. F. Eisele, L. B. Johnson, E. T. Krenkel, S. Loren, 
W. M. Schirra, T. Stafford, M. Under, J. W. Young 
Eesti keeles 
 
1030  Seppel, Ly 







1031 Sepping, Ülo ja Siig, Ahto 
Ü. Seppingu portreefoto pühendusega H. Rätsepale, kleebisega ; 2 
kirja H. Rätsepale Ü. Seppingult ja 2 kirja A. Siigilt 
Narva, 1967-1968 
17 l. 
Lisamaterjal: H. Rätsepa väljakirjutusi kirjadest 
  Eesti keeles 
 
1032  Sevastjanov, Vitali. Autorgamm portereega värvilisel trükipostkaardil 
Moskva, 1970-1971 
4 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit 
Vene ja eesti keeles 
Nõukogude kosmonaut 
 
1033  Seyfert, Gabriele. 2 autogrammiga portreefotot 
Karl-Marx-Stadt, 1966-1980 
28 l. 
Lisamaterjal: 25 lõigendit 




1034  Shearer, Hygh Lawson, portreefoto kaante vahel, autogrammiga ; kiri 
H. Rätsepale H. Neithalt 
Kingston, 1967-1968 
5 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Inglise ja eesti keeles 
Jamaica peaminister 
 
1035  Shelton, Robert M. Autogramm portreega värvilisel postkaardil 
Tuscaloosa, 1965-1966 
6 l. 
Lisamaterjal: 3 lõigendit,  H. Rätsepa märkmed sedelil 
Inglise ja eesti keeles 
Ku-Klux-Klani juht 
 
1036  Shepard, Alan B. Autogramm portreega trükipildil 
Houston, 1967-1971 
4 l. 





1037 Sidoruk, Viktor 
Portreefoto pühendusega H. Rätsepale, kiri H. Rätsepale / Виктор 
Сидорук 
Tartu, Lvov, 1967-1983 
9 l. 
Lisamaterjal: 5 lõigendit, H. Rätsepa märkmed sedelil 
Vene ja eesti keeles 
Nõukogude vibulaskja 
 
1038 Sieger, Frits 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Amsterdam,1968-1969 
7 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit 
Hollandi, vene, eesti  keeles 
 
1039  Signoret, Simone. Portreefoto 
 [Prantsusmaa], [19--?] 
1 foto 






1040  Siig, Arvi. Autogrammiga portreefoto 
Tallinn, 1976-1984 
4 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend,  H. Rätsepa ümberkirjutised sedelil 
Eesti luuletaja, tõlkija ja toimetaja 
 
1041 Sikorski, Igor, 1889-1972 
Portreega värviline trükipilt pühendusega E. Meosele, 2 kirja 
 E. Meosele / И. Сикорский 
Stratford, 1962-1964 
6 l. 
Lisamaterjal: H. Rätsepa märkmed 2 sedelil 
Vene, inglise ja eesti keeles 
Vene-ukraina-poola päritolu Vene ja USA lennunduspioneer ning 
lennukite ja helikopterite konstruktor 
 
1042  Simenon, Georges. Autogrammiga portreefoto 
 [Šveits], 1969-1981 
15 l. 
Lisamaterjal: 12 lõigendit 
Eesti keeles 
Belgia päritolu prantsuse kirjanik 
 
1043  Simeoni, Sara. Autogramm portreega trükipildil 
Veronese, 1978-1980 
8 l. 




1063 Simola, Seppo 
vt. Soome-Eesti maailmavõistlus kergejõustikus 
 
1044  Simon, Hugo. Autogrammiga trükipilt võistlustelt 
Weisenheim, [1978?] 
3 l. 




1045  Simonov, Konstantin. Pühendus H. Rätsepale portreega trükipildil] 
 [Venemaa], 1969-1979 
10 l. 
Lisamaterjal: 9 lõigendit 




1046  Sinatra, Frank. Portreefoto pühendusega E. Meosele 
 [USA], 1968-1981 
8 l. 
Lisamaterjal: 5 lõigendit, fotokoopia portreest, portreega värviline 
trükipostkaart 
Inglise, eesti, poola, vene keeles 
Itaalia päritolu ameerika laulja ja filminäitleja 
 
1047 Sinervo, Elvi, 1912-1986 
Portreelõigend pühendusega H. Rätsepale, kiri H. Rätsepale 
Helsinki, 1967-1976 
5 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit 
Soome, inglise, eesti keeles 
Soome kirjanik 
 
1244 Siqueiros, David Alfara 
vt. Vihmah, Mati 
 
1048 Sirel, Tiit 
8 autogrammiga fotot võistlustelt, kiri H. Rätsepale 
Tallinn, 1972-1982 
12 l. 




1049 Sissikin, Juri 
Autograaf värvilisel vaatepostkaardil / Ю. Сисикин 





1050  Skoblikova, Lidia Pavlovna. Autograaf värvilisel portreefotol 
Moskva, 1968-1983 
5 l. 
Lisamaterjal: 3 lõigendit 

















1060 Slayton, Donald Kent 
vt. „Sojuz“ – „Apollo“ ühislend 
 
1052  Smendzianka, Regina. Portreefoto pühendusega H. Rätsepale 





1053  Smetanina, Raissa. Autogramm portreega värvifoto 
Sõktõvkar, 1980-1982 
6 l. 




1054  Smith, Harvey 
Autogrammiga foto võistlustelt, kiri H. Rätsepale 
Ringley, 15. dets. 1971 
5 l. 
Lisamaterjal: fotokoopia H. Smithist, H. Rätsepa märkmed sedelil 
Inglise ja eesti keeles 
Inglise ratsasportlane 
 
1055  Smith, Ian Douglas, autogrammiga portreefoto ; kiri H. Rätsepale 
erasekretär L. R. Thompsonilt 
Sailisbury, 1967-1968 
6 l. 
Lisamaterjal: 3 lõigendit 
Inglise ja eesti keeles 










1056 Smith, Margaret Chase, 1897-1995 
Portreefoto pühendusega H. Rätsepale, kiri H. Rätsepale 





1057  Smith, Stan. Autogrammiga portreefoto 
Washington, 1973-1978 
4 l. 




1058  Smuul, Juhan. Autogrammiga portreefoto 
Tallinn, 1967-1982 
30 l. 
Lisamaterjal: 24 lõigendit, portreega trükipostkaart, J. Smuuli pildiga 
ümbrik 
Eesti, saksa, soome keeles 
Eesti luuletaja, prosaist, näitekirjanik ja publitsist 
 
1059 Smythe-Koechlin, Patricia,1928-1996 
Foto ratsavõistlustelt pühendusega H. Rätsepale, kiri H. Rätsepale 
Šveits, 3. juuli 1968 
4 l. 
Lisamaterjal: H. Rätsepa märkmed sedelil 
Inglise ja eesti keeles 
Inglise ratsasportlane 
 
424 Sofia, Hispaania kunikganna 
vt. Juan Carlos I 
 
1060  "Sojuz" - "Apollo" ühislend 15.-25. VII 19175 : autogrammid 
portreega värvilisel trükipildil: Brand, Vance D., Kubassov, Valeri  
Nikolajevitš,Leonov, Aleksei Arhipovitš, Slayton, Donald Kent, Stafford,  
Thomas Patten ja 7 värvilist trükipilti Sojuz" - "Apollo" ühislennust 
Houston, 1975-1976 
9 l. 









1061  Sokolova, Ingrida. Autograafiga portreefoto 
Murjanõ ; Riia, 1978-1979 
4 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend, H. Rätsepa märkmed sedelil. - Fotol Ingrida 
Sokolova ja abikaasa Mihhail Sokolov 
Vene ja eesti keeles 
Läti kirjanik ja kirjandusteadlane 
 
1062  Soome, Henno. 2 autogrammiga fotot H. Soomest 
 [Eesti], 1963-[196-?] 
4 l. 




1063  Soome-Eesti maavõistlus kergejõustikus 25.-26. juuni 1963 : 
osavõtjate autogrammid kuulutuse fotol: M. Ainso, L. Kallas (L. Erik), 
P. Eskola, O.-P. Hartikainen, H. Hellen, L. Härsing, P.-O. Jonasson,  
K. Jurkatamm, L. Kaarna, T. Kitsing, T. Laitinen, V. Nummert (V. Maremäe), 




1064  Soome Rahvusooperi solistide autogrammid kahel kavalehel 
: H. Heikkilä, M. Kuusoja, E. Liukko-Vaara, H. Nikkose, P. Nuotio, 
V. Turväinen, M. Tyrkkö, A. Vainio 
Tallinn, 1967-1968 
2 l., 2 trükist 
Lisamaterjal: "Kansallisteatterin uutisia, 1968, nr.1 ja " Suomen 
Kansallisteatteri" 
Eesti ja soome keeles 
 
941 Sorge, Richard 
vt. Rimm, Ljubov 
 
1065 Soskov, Juri 
Autograafiga foto J. Soskovist, kiri H. Rätsepale / Ю. Сосков 
Tallinn ; Kiiev, 1962-1968 
9 l. 
Lisamaterjal: 3 lõigendit, 1 foto J. Soskovist, H. Rätsepa märge 
sedelil 






1066  Souvanna Phouma, autogrammiga portreefoto ; kiri H. Rätsepale 
erasekretär O. Chantarasylt 





1067 Spasski, Boriss 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale, autogrammiga 
portreelõigend / Б. Спасский 
Siegen ; Pjatigorsk, 1969-1973 
24 l. 
Lisamaterjal: 18 lõigendit 
Vene, eesti, tšehhi keeles 
 
1068  Spellman, Francis Joseph. Pühendus H. Rätsepale aluspapile 
kleebitud värvilise trükiportree juures 
New York, 1967-1968 
5 l. 
Lisamaterjal: 3 lõigendit 
Inglise ja eesti keeles 
Katoliku kiriku kardinal 
 




Foto saadud V. Kligelt 
 
1070 Spinard, Hyron, 1934-2015 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Berkeley, 1975 
5 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit 
Inglise ja eesti keeles 
USA astronoom 
 
1071 Spock, Benjamin, 1903-1998 
Portreefoto pühendusega H. Rätsepale, kiri H. Rätsepale 
Cleveland, 1967-1972 
26 l. 
Lisamaterjal: 22 lõigendit, H. Rätsepa märkmed aluspapile kleebitud 
sedelil 





1072  Szajna, Jósef. Autogrammiga portreefoto 
Warszawa, 1976-1978 
5 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend, H. Rätsepa märkmed kahel sedelil 
Poola ja eesti keeles 
Poola näitleja 
 
1073  Szewinska, Irena. Autogrammiga portreefoto 
Warszawa, 1964-1980 
21 l. 




1074 Szurkowski, Ryszard 
Autogrammiga vaatepostkaart 
Warszawa, 1. juuli 1973 
4 l. 
Lisamaterjal:1  lõigend 
Inglise ja saksa keeles 
Poola rattur 
 
1060 Stafford, Thomas Patten 
vt. „Sojuz“- „Apollo“ ühislend 
 
1075 Stanford-Tuck, Roland Robert, 1916-1987 
Autogrammiga portreefoto, kiri E. Meosele 
Eastry, [1934?], 5. jaan. 1967 
2 l. 
Inglise ja eesti keeles 
Inglise hävituslendur 
 
76 Starr, Ringo 
vt. „Beatles“ 
 
1076 St. Cyr, Henri, 1902-1979 
2 fotot H. St. Cyrist autogrammiga kleebisel, kiri H. Rätsepale 
Antverpen, 1956-1966 
6 l. 
Lisamaterjal: H. Rätsepa märkmed sedelil 








1077  Stecher, Renate. Autogrammiga portreefoto 
 [Jena], 1973-1976 
12 l. 




1078  Steenken, Hartwig. Autogrammiga fotopostkaart võistlustelt ; kiri  
H. Rätsepale H. Steekeni ülesandel (allkiri dešifreerimata) 
Mellendorf, 1973 
4 l. 
Lisamaterjal: H. Rätsepa märkmed sedelil 
Saksa ja eesti keeles 
Saksa ratsasportlane 
 
1079 Steinbeck, John, 1902-1968 
Autogramm sedelil 
New York, 2. apr. 1967 
3 l. 
Lisamaterjal: H. Rätsepa märkmed sedelil 
Eesti keeles 
Ameerika kirjanik, Nobeli kirjanduspreemia 1962 
 
1080 Steinkraus, William, 1925-2017 
Foto võistlustelt pühendusega H. Rätsepale, kiri H. Rätsepale 
New York,1968 
7 l. 
Lisamaterjal: 3 fotokoopiat, H. Rätsepa märkmed sedelil 
Inglise ja eesti keeles 
Ameerika ratsasportlane 
 
1081 Šternfeld, Ario, 1905-1980 
Koopia portreefotost A. Nikolajevi ja P. Popovitšiga, fotokoopia  
A. Sternfeldi raamatu tiitellehest A. Nikolajevi ja P. Popovitši 
autogrammidega, kiri H. Rätsepale 
Moskva, 1962-1967 
5 l. 
Lisamaterjal: H. Rätsepa ümberkirjutused sedelil 
Vene ja eesti keeles 









1082 Stewart, Jackie 
Autogramm portreega trükipildil, foto J. Stewartist autoroolis 
pühendusega H. Rätsepale, kiri H. Rätsepale 
Begnins, 1969-1974 
13 l. 
Lisamaterjal: 7 lõigendit, H. Rätsepa märkmed sedelil 
Inglise ja eesti keeles 
Inglise autosportlane 
 
1083  Stokes, Carl B. Autogrammiga portreefoto 




USA poliitik ja diplomaat 
 
1084  Stolle, Manfred. Autogramm portreega fotopostkaardil 





1085  Stoph, Willi, autogrammiga portreefoto ümbrises ; kiri H. Rätsepale 
sekretärilt 
Berlin, 23. apr. 1971 
4 l. 




1086 Stout, Rex, 1886-1975 
Kiri H. Rätsepale 
Bethel, 25. jaan. 1972 
5 l. 
Lisamaterjal: portreelõigend, H. Rätsepa märkmed sedelil 
Inglise ja eesti keeles 
Ameerika põnevuskirjanik 
 
1087  Striženova, Marina. 3 autogrammiga portreefotot, 1 portreefoto 
pühendusega H. Rätsepale 
Moskva, 5. mai 1967 
7 l. 






1088  Strobel, Käte, autogramm portreega fotopostkaardil, kiri 
 H. Rätsepale K. Strobeli isiklikult referendilt 





1089  Stroessner, Alfredo, portreefoto pühendusega H. Rätsepale;  kiri 




Lisamaterjal: 3 lõigendit 
Hispaania, inglise ja eesti keeles 
Paraguay president 1954-1989 
 
1090 Stückelberger, Christine 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Kopenhaagen ; Austria, 1974-1975 
5 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend, H. Rätsepa märkmed sedelil 
Saksa ja eesti keeles 
Šveitsi ratsasportlane 
 
1091 Suhharevskaja, Lidia, 1909-1991 
Autogrammiga portreefoto, 2 kirja H. Rätsepale 
Moskva, 1967 
10 l. 
Lisamaterjal: 5 lõigendit 
Vene ja eesti keeles 
Vene näitleja 
 
1092 Suits, Eve 
Autogrammiga portreefoto, autogramm aluspapile kleebitud portree 
juures, kiri H. Rätsepale 
Moskva ; Pärnu, 1970-1980 
8 l. 










1093  Sumac, Yma. Autogrammiga portreefoto ümbrises, autogramm 
portreefotol koos H. Rätsepaga 
Tallinn, 1960 
6 l. 





1094  Sundby, Sigrid. Autogrammiga portreefoto, portreefoto pühendusega 
H. Rätsepale 





1095  Svan, Gunde. Autogramm portreega värvilisel trükipostkaardil 
Vansbro, 22. apr. 1987 
1 l. 
Rootsi  keeles 
Rootsi suusataja 
 
1096  Svoboda, Ludvik, autogrammiga portreefoto ; kiri H. Rätsepale TSSV 
Moskva saatkonna konsulaarosakonna juhatajalt G. Vetenglilt 
Moskva, 1972-1979 
6 l. 
Lisamaterjal: 3 lõigendit 
Vene ja saksa keeles 
Tšehhoslovakkia vabariigi president 
 
1097 Sööt, Meeli 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 





155 Sylvia, Rootsi kuninganna 










1098  Šabailo, Ernst. Autograafiga foto võistlustelt 
 [Venemaa], 1969, 10. märts 1977 
2 l. 
Lisamaterjal: H. Rätsepa märkmed sedelil 
Vene ja eesti keeles 
Nõukogude Liidu ratsasportlane 
Autogramm saadud R. Laanetilt 10. märtsil 1977 
 
1099 Šahhovskaja, Zinaida, 1906-2001 
Portreefoto pühendusega H. Rätsepale, kiri ja kaart H. Rätsepale 
Paris ; Tartu, 1949-1969 
11 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit, fotokoopia Jevgenia Šahhovskaja portreest 
ja teda puudutav kiri Edgar Meoselt 
Inglise ja eesti keeles 
Vene vürstitar paguluses, kirjanik ja ajakirjanik 
 
1100 Šaparenko, Aleksandr 
Värviline portreefoto pühendusega H. Rätsepale, uusaastakaart  
H. Rätsepale / А. Шапаренко 
Sumõ, 29. dets. 1972 
3 l. 
Vene keeles 
Nõukogude süstaga sõudja 
 
46 Šarikov, Sergei 
vt. „Ariel“ 
 
1101  Šarka, Zigmantas. Portreefoto hobusega, autogrammiga 
Kaunas, 10. dets. 1983 
3 l. 








Lisamaterjal: portreega värviline trükipostkaart, 10 lõigendit 
Vene, eesti, soome keeles 
Vene kosmonaut 
 
925 Šmigun, Ruth 




1103  Šonin, Georgi Stepanovitš. Autogramm portreega trükipostkaardil 
Moskva, 1969, [28. aug. 1971] 
3 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit 
Vene ja eesti keeles 
Vene kosmonaut 
 
1104 Štšegolev, Vjatšeslav 
Autogrammiga lõigend / В. Щеглов 
Moskva, 16. dets. 1970 
3 l. 
Lisamaterjal: 2 portreelõigendit, neist 1 alusele kleebitud 
Vene ja eesti keeles 
Vene kabetaja 
Autogramm saadud 16. dets. 1970 O. Kroonilt 
 
 
1105 Štšetinina, Anna, 1908-1999 




Lisamaterjal: 1 lõigend, 3 lehte ajakirjast "Maailm ja Me" 
Vene, eesti, soome keeles 
Vene naiskapten 
 
1106 Zabelina, Aleksandra 








1107 Zacharias, Thomas 
Kirjalõigend autogrammiga 











1108 Zaglada, Nadežda 
Autograafiga portreefoto, kiri H. Rätsepale vaatepostkaardil /  
Н. Заглада 
Võssokoje küla(Tšernjahhovski raj.), 23. veebr. 1968 
4 l. 




1109  Zahir-šahh, Muhammad, portreefoto;  kiri H. Rätsepale Afganistani 
Moskva saatkonna teiselt sekretärilt A. K. Kutšilt 
Moskva, 6. aug. 1970 
4 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Vene keeles 
Afganistani kuningas 1933-1973 
 
1110 Zakariadze, Sergo 
Autogramm portreega värvilisel trükipostkaardil, uusaastakaart 
 H. Rätsepale / С. Закаридзе 
Thbilisi, 30. dets. 1968 
7 l. 




1111 , Ricardo, 1901-1978 
Portreefoto pühendusega H. Rätsepale, nimekaart autograafiga 
Barcelona, 1967-1976 
9 l. 
Lisamaterjal: 6 lõigendit 
Hispaania ja eesti keeles 
Hispaania jalgpallur 
 
1112 Zátopková, Dana 
Zátopek, Emil ja Zátopková, Dana, kaksikportree autogrammidega ; 
postkaart H. Rätsepale D. Zátopkovált 
Praha, 1970-1971 
9 l. 
Lisamaterjal: 5 lõigendit, H. Rätsepa märkmed sedelil 








1113  Zbanatski, Juri Oliferovitš. Portreega fotopostkaart pühendusega 
 H. Rätsepale| 
Kiiev, 1968-1984 
3 l. 
Lisamaterjal: aluspaberile kleebitud lõigend 
Vene ja eesti keeles 
Ukraina kirjanik 
 
1114 Zeider, Abi, 1920-1999 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Tallinn, 1967-1970 
5 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit 
Eesti keeles 
Juudi päritolu Eesti trompetist 
 
348 Zigmund, Miroslav 
  vt. Hanzelka, Jiṙi 
 
1115 Zozulja, Aleksandr 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale / А. Л. Зозуля 
Nikolajev, 7. sept. 1975 
4 l. 




1116 Zuchold, Erika, 1947-2015 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 





1117 Zvorõkina, Kira, 1919-2014 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale / К. Зворыкина 
Tallinn, 10. dets. 1982 
3 l. 
Vene keeles 









1118 Želnin, Vadim, 1909-1996 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Vellavere, 1973-1985 
13 l. 
Lisamaterjal: 8 lõigendit 
Eesti keeles 
Eesti loodusvaatleja, ilmaennustaja, põllumees ja fenoloog 
 
1119  Žukov, Georgi Konstantinovitš, autogrammiga portreefoto ; kiri  
H. Rätsepale G. Žukovalt 
Moskva, 1969-1974 
12 l. 
Lisamaterjal: 7 lõigendit, värviline trükipostkaart, H. Rätsepa 
väljakirjutus ajalehest 
Vene, eesti, poola keeles 
NSV Liidu väejuht, Nõuk. Liidu marssal 
 
1120 Taarna, Inna, 1926-2015 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Tallinn, 1969-1976 
4 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Eesti keeles 
Eesti näitleja ja teatripedagoog 
 
1124 Taimre, Alice 
vt. Talvik, Alice 
 
1121  Tal, Mihhail, autogrammiga portreefoto ; kiri H. Rätsepale ajakirja 
"Šahs" toimetuse vastutavalt sekretärilt N. Žuravljovilt 
Riga, 1972-1981 
14 l. 
Lisamaterjal: 11 lõigendit 
Vene ja eesti keeles 
Läti maletaja, rahvusvaheline suurmeister, maailmameister 
 
489 Tal, Mihhail 
vt. Keres, Paul 
 
868 Tali, Eino 








1122 Talts, Jaan 
Autogrammiga portreefoto, portreefoto, uusaastakaart H. Rätsepale ; 
kiri H. Rätsepale "Noorte Hääle" kirjade osakonna juhatajalt 
Tallinn, 1966-1969 
29 l. 




1123 Talvi, Aino, pseud., 1909-1992 
Portreefoto pühendusega H. Rätsepale, 2 lõigendid pühendusega 
 H. Rätsepale 
Tallinn, 1960-1979 
14 l. 
Lisamaterjal: 9 lõigendit 
Eesti keeles 
Eesti näitleja. Kodanikunimi Pindam, sünd. Müller, 1928-1938 kandis 
nime Oja 
 
1124  Talvik (Taimre), Alice, 4 portreefotot, 1 neist autogrammiga ; ETV 
voldik autogrammiga 
 [Tallinn], 1967-1972 
11 l. 
Lisamaterjal: 3 lõigendit 
Eesti, vene, saksa ja soome keeles 
Alice Talvik, eesti telediktor ja näitleja. Ta töötas 1958–1996 Eesti 
Televisioonis, oli kuni aastani 1980 diktor, hiljem programmijuht. 1961. 
aastal astus ta üles näitlejana filmis "Juhuslik kohtumine" ja 1981. aastal 
filmis "Keskpäev 
 
1125  Talvik, Elvo. Autogrammiga foto  
 [Eesti], 4. juuni 1969 
6 l. 




1126  Talvik, Mati. Autograafiga portreefoto 
Tallinn, 1982-1983 
6 l. 








1127  Tamm, Jüri. Autogrammiga portreefoto 
Kiiev, 1980-1983 
7 l. 




1128  Tamm, Peeter. 3 autogrammiga fotot võistlustelt| 
 [Eesti], 1972-1983 
12 l. 




1129  Tamm, Uno. Autogrammiga portreefoto 




1130  Tammann, Aare. Autogrammiga portreefoto 
Pärnu, 1968-1971 
10 l. 




1131 Tazieff, Haroun, 1914-1998 
Portreefoto pühendusega H. Rätsepale, kiri H. Rätsepale 
Paris, 1966-1976 
7 l. 
Lisamaterjal: 4 lõigendit 
Prantsuse, inglise ja eesti keeles 
Belgia-prantsuse vulkanoloog, vulkaanidega seotud raamatute ja 
filmide autor 
 
1132  Taveri, Luigi. Autogrammiga foto võistlustelt 
 [Šveits], 15. nov. 1966 
3 l. 










1133  Taylor, Elisabeth. Autogrammiga portreefoto 
 [USA], 1967-1980 
10 l. 
Lisamaterjal: 6 lõigendit, portreefoto 
Inglise, eesti, saksa keeles 
USA filminäitleja 
 
1134 Taylor, Frank 
Pühendus H. Rätsepale portreega trükipostkaardil, kiri H. Rätsepale 
London, 1975-1977 
6 l. 
Lisamaterjal: 3 lõigendit 
Inglise ja eesti keeles 
Spordiajakirjanik 
 
1135  Tebaldi, Renata, portreefoto pühendusega H. Rätsepale ; kiri  
H. Rätsepale sekretär J. Goldbergilt 





1136 Tennosaar, Kalmer, 1928-2004 
Portreefoto pühendusega H. Rätsepale, kiri H. Rätsepale 
Tallinn, 1967-1978 
7 l. 




1137  Teplenkov, Toivo. 3 autogrammiga fotot võistlustelt 
 [Eesti], [197-?] 
1 l. 




1138  Ter-Ovanesjan, Igor. Autogramm portreega värvifotol 
Moskva, 1970-1979 
13 l. 
Lisamaterjal: 11 lõigendit 
Eesti ja saksa keeles 






1139  Thadden, Adolf von. Autogramm portreega trükipostkaardil 
Hannover, 1967-1973 
14 l. 
Lisamaterjal: 12 lõigendit 
Eesti ja saksa keeles 
Saksa poliitik 
 




Lisamaterjal: 4 lõigendit 
Inglise ja eesti keeles 
Briti poliitik, peaminister 1979-90. Konservatiivide partei liider 1975-
90 
 
1141  Theurer, Elisabeth. 2 autogrammiga trükipilti| 
Siebach, 2. aug. 1980 
6 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend, foto E. Theurerist 
Saksa ja eesti keeles 
Austria ratsasportlane 
 
1142  Thiedemann, Fritz. 2 autogrammiga fotot F. Thiedemannist 
Heide, 20. dets. 1965 
7 l. 
Lisamaterjal: 3 fotokoopiat, H. Rätsepa märkmed sedelil 
Saksa, vene, eesti keeles 
Saksa ratsasportlane 
 
1143  Thompson, Daley. Autogramm portreega värvilisel trükipildil 
Kingston upon Thames, 1980-1984 
4 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend, H. Rätsepa märkmed sedelil 
Inglise ja eesti keeles 
Inglise kergejõustiklane 
 
1144 Thompson, Josiah 
Portreefoto pühendusega H. Rätsepale, J. Thompsoni raamat "Six 
seconds in Dallas" autori pühendusega H. Rätsepale ja H. Rätsepa 
eksliibrisega 
New-York, 1967-1968 
2 l., XVIII, 323 lk. 
Lisamaterjal: H. Rätsepa ümberkirjutus sedelil 




1145 Thorith, Detlef, 1942-2019 
2 autogrammiga fotopostkaarti D. Thorithist, 2 kirja H. Rätsepale 
Berlin, 1966-1967 
6 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend, H. Rätsepa kirjamustand 
Saksa, inglise, eesti keeles 
Saksa kettaheitja 
 
1146 Thorndike, Andrew ja Thorndike, Annelie 
2 portreega fotot pühendusega H. Rätsepale, kiri H. Rätsepale 









Lisamaterjal: 5 lõigendit 
Inglise ja eesti keeles 
Inglise poliitik 
 
1148  Tiekso, Anna-Liisa. Autogrammiga portreefoto 
Helsinki, 1968-1971 
4 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit 
Eesti keeles 
Soome poliitik, tervishoiuminister 
 
1149  Tihhonov, Vjatšeslav Vassiljevitš. 2 autogrammiga portreefotot 
Moskva, 9. apr. 1964 
15 l. 
Lisamaterjal: 9 lõigendit, 3 portreepostkaarti 
Vene ja eesti keeles 
Vene teatri- ja filminäitleja 
 
1150 Tihkan, Leili 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Rapla, 1952-1971 
4 l. 







1151 Tiido, Albert 
Autogrammiga portreelõigend, kiri H. Rätsepale 
Tallinn, 9. dets. 1968 
3 l. 
Vene ja eesti keeles 
Eesti vehkleja 
 
1152 Tiik, Heino, 1933-2019 
2 autogrammiga portreefotot, uusaastakaart H. Rätsepale 
Tallinn, 1968-1969 
8 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend, 3 portreefotot 
Eesti keeles 
Eesti nõelraviarst, antropoloog, endine kergejõustiklane, spordiarst ja 
õppejõud 
 
1153 Tiitus, Romulus, 1906-1982 
Autogramm portreega fotopostkaardil, kiri H. Rätsepale 
Tallinn, 1968-1982 
5 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit 
Eesti keeles 
Eesti karikaturist, raamatuillustraator ja vestekirjanik, kasutanud 
 K. Toslemi pseudonüümi 
 
1154 Tiks, Mihkel 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Rapla, 1970-1983 
15 l. 
Lisamaterjal: 12 lõigendit 
Eesti keeles 
Eesti korvpallur, ajakirjanik ja kirjanik 
 
1155  Tiller, Nadja. Autogramm portreega fotopostkaardil, pühendus 
 H. Rätsepale portreega fotopostkaardil 
Stanberg, 1970-1972 
6 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend, H. Rätsepa märkmed sedelil 









1156  Timofejeva, Anna Aleksandrovna.  Autogramm portreefotol ja 
fotokoopial portreejoonistusest 
 [Venemaa], [19--?] 
3 l. 
Lisamaterjal: Edgar Meose märkmed sedelil 
Vene ja eesti keeles 
Vene pommilendur 
 
1157 Tinbergen, Niko, 1907-1988 
Autogrammiga portreefoto, autograaf tervituskaardil 
Cumbria ; Oxfort, 1979-1980 
4 l. 
Lisamaterjal: H. Rätsepa märkmed sedelil 
Inglise ja eesti keeles 
Hollandi etnoloog ja ornitoloog 
 
1158  Tito, Josip Broz, 2 autogrammiga portreefotot ; kiri H. Rätsepale  
S. Simonovićilt, tervituskaart Jugoslaavia Moskva saatkonnalt 
Moskva, 1953-1980 
15 l. 
Lisamaterjal: 8 lõigendit 
Vene ja eesti keeles 
Jugoslaavia riigimees, marssal (1943), Jugoslaavia tegelik valitseja 
 aastatel 1943-1980 
 
1159  Titov, German Stepanovitš. Autogrammiga portreefoto 
Moskva, 1961-1974 
9 l. 




1160 Titov, Vladislav, 1934-1987 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale / В. А. Титов 
Lugansk, 1968-1981 
5 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit 
Vene ja eesti keeles 
Vene kirjanik 
 
1161  Tivas, Mart. Portreefoto H. Rätsepa märkmetega 
 [Eesti], [19--?] 
1 l. 
Eesti keeles 








Lisamaterjal: 1 lõigend 
Eesti keeles 
  Eesti harfimängija 
 
1163  Todd, Mark, autogramm värvilisel portreefotol ; postkaart 
 H. Rätsepale Norm Tiddilt (isa) 
Cambridge (New Zealand), 1980-1986 
5 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Inglise ja saksa keeles 
Uus-Meremaa ratsasportlane 
 
1164 Tolli, Vive 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Tallinn, 1967-1983 
15 l. 
Lisamaterjal: 12 lõigendit 
Eesti keeles 
Eesti graafik ja raamatukujundaja. A-ni 1952 Pajusoo 
 
1165 Tombalbaye, François, 1918-1975 
Autogrammiga trükiportree, kiri H. Rätsepale 





1166 Tombaugh, Clyde, 1906-1997 
Kiri ja pühendusega separaat H. Rätsepale 
Las Cruces, 1960-1976 
8 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit 
Inglise ja eesti keeles 
Ameerika Ühendriikide astronoom 
L. 2-5 separaat: Reminiscences of the discovery of Pluto 
 
1167  Tomson, Johannes. Autogrammiga portreefoto 
Tallinn, 1968-1977 
4 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit 
Eesti keeles 
Eesti motosportlane ja treener 
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1168  Tomstad, Gunvald. Autogrammiga portreefoto 
Oslo, 1945-1968 
3 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Eesti keeles 
Norra luureagent 2. maailmasõja ajal 
 
1169  Tooma, Peeter. Autogrammiga portreefoto 
Tallinn, 1968-1973 
11 l. 




1170  Toome, Indrek. Autogrammiga portreefoto 
Tallinn, 1981-1984 
5 l. 
Lisamaterjal: 3 lõigendit 
Eesti keeles 
Eesti poliitik, ühiskonna- ja majandustegelane 
 
1171 Toomey, William 
Trükiportree ja kiri H. Rätsepale 
Santa Barbara, 1970-1972 
5 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit 
Inglise ja eesti keeles 
USA kergejõustiklane 
 
1172  Tooming, Alfred. Portreefoto pühendusega H. Rätsepale 
Tallinn, 1968-1969 
3 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Eesti keeles 
Eesti luterlik kirikuõpetaja 
 
1173  Tooming, Osvald. Portreefoto pühendusega H. Rätsepale 
Haljala, 1975-1984 
4 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit 
Eesti keeles 











Lisamaterjal: 12 lõigendit 
Eesti keeles 
Eesti fotograaf, dokumentaalfilmide režissöör ja filmioperaator ning 
ajakirjanik 
 
1175 Toomsalu, Ruudi, 1913-2002 
Autogrammiga portreefoto, uusaastakaart H. Rätsepale 
Tallinn, 1973-1983 
8 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit 
Eesti keeles 
Eesti kergejõustiklane ja spordipedagoog 
 
1176 Torim, Hans 
Portreefoto pühendusega H. Rätsepale, 2 kirja H. Rätsepale 
Tartu ; Tallinn, 1968-1982 
12 l. 
Lisamaterjal: 3 lõigendit, 2 fotot H. Torimist 
Eesti keeles 
Eesti kergejõustiklane, treener ja spordipedagoog 
 
1177 Tormis, Lea ja Tormis, Veljo 
Autogrammiga portreefoto L. Tormisest ja V. Tormisest, 2 
autograafiga kaksikportreed, kiri H. Rätsepale L. ja V. Tormiselt, V. Tormise 
autogrammiga dokumendilõigend 
Põhja-Eesti ; Tallinn, 1974-1980 
15 l. 
Lisamaterjal: 5 L. Tormist ja 2 V. Tormist puudutavat lõigendit 
Eesti keeles 
Tormis, Lea, eesti teatriteadlane; Tormis, Veljo, eesti helilooja 
 
1178  Torres, Juan Jose. Autogrammiga portreefoto 
La Paz, 1970-1979 
10 l. 
Lisamaterjal: 8 lõigendit 

















1180  Toure, Ahmed Sekou, portreefoto ; kiri H. Rätsepale 
protokolliteenistuse juhatajalt 
Conakry, 16. apr. 1968 
4 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Prantsuse ja eesti keeles 
Guinea president 
 
1181  Tovstonogov, Georgi Aleksandrovitš, autogrammiga portreefoto ; kiri 
H. Rätsepale sekretär J. Bubnovalt 
Leningrad, 1968-1971 
9 l. 
Lisamaterjal: 6 lõigendit 
Vene, eesti, saksa, soome keeles 
Vene lavastaja 
 
1182 Towler, Diana ja Ford, Bernard 
Autogrammiga kaksikportree ; kiri H. Rätsepale B. Fordilt 
Genf, 1967-1968 
5 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit 
Inglise ja eesti keeles 
Inglise jäätantsijad 
 
1183  Traat, Mats. Autogrammiga portreefoto 
Tallinn, 1974-1977 
5 l. 
Lisamaterjal: 3 lõigendit 
Eesti keeles 
Eesti luuletaja, prosaist, näitekirjanik ja tõlkija 
 
1184 Trapido, Isi 
2 autogrammiga portreefotot, kiri H. Rätsepale 
Tallinn, 1971 
8 l. 
Lisamaterjal: 3 lõigendit 
Eesti keeles 
Eesti fotograaf. Olnud ka spordireporter 
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1185 Trass, Hans, 1928-2017 
Autogrammiga portreefoto, vaatepostkaart H. Rätsepale ja 
autograafiga foto koerast 
Taimõr ; Tartu, 1965-1972 
10 l. 
Lisamaterjal: 6 lõigendit 
Eesti keeles 
Eesti botaanik ja ökoloog 
 
1186  Trikkel, Ivar. Autograafiga portreefoto 
Tallinn, 29. märts 1968 
3 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigendit 
Eesti ajakirjanik 
 
1187  Trintignant, Jean-Louis. Autograafiga portreefoto, autograaf kahel  
H. Rätsepa saadetud fotol 
Nimes, 25 märts 1975 
5 l. 




1188 Trudeau, Pierre Elliott, 1919-2000 
Autogramm portreega värvifotol, kiri H. Rätsepale 
Ottawa, 1980-1981 
4 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Inglise ja eesti keeles 
Canada peaminister 1968-1984 
 
1189  Trummer, Toomas. 3 autogrammiga fotot võistlustelt 
Tallinn, 1970-1971 
12 l. 














1190 Truu, Tuuli, 1944-2009 
Autogrammiga foto T. Truust, kiri H. Rätsepale 
Tallinn, 1968-1970 
8 l. 
Lisamaterjal: 5 lõigendit 
Eesti keeles 
Kivikangur, a-ni 1970 T r u u, Tuuli-Ann, eesti mäesuusataja ja 
sporditegelane 
 
1191 Truupõld, Andres, 1939-1966 
Autogrammiga portreefoto, uusaastakaart H. Rätsepale 
Tallinn, 1969-1980 
11 l. 
Lisamaterjal: 7 lõigendit, H. Rätsepa märkmed sedelil 
Eesti keeles 
Eesti võimleja ja spordipedagoog 
 
1192  Tsedenbal, Jumdžaagiij, autogrammiga portreefoto ; kiri 
 H. Rätsepale erasekretär L. Battsengelilt 
Ulan-Bator, 3. mai 1971 
7 l. 
Lisamaterjal: 4 lõigendit 
Inglise ja saksa keeles 
Mongoolia Rahvarevolutsioonilise Partei Keskkomitee I sekretär 
1958-1991 
 




Lisamaterjal: 1 lõigend 
Vene ja eesti keeles 
Vene kirjanik ja ajakirjanik 
 
1194 Tšetšneva, Marina, 1922-1984 
Autogrammiga portreefoto pühendusega H. Rätsepale, 2 kaarti  
H. Rätsepale, 2 portreefotot pühendusega Edgar Meosele М. П. Чечнева 
Moskva, 1957-1969 
10 l. 









1195 Tšitšerova, Olga 
Autogrammiga portreefoto, postkaart H. Rätsepale 
Tallinn, 12 mai 1974 
3 l. 
Eesti keeles 
Kaksikportree: Olga Tšitšerova ja Jüri Lass 
Tšitšerova, Olga, 1966-1987 RAT “Estonia“ balletisolist; Lass, Jüri, 
eesti balletitantsija 
 
1196  Tšukarin, Viktor Ivanovitš. 2 autogrammiga portreefotot 
Berliin ; Lvov, 1957-1980 
10 l. 
Lisamaterjal: 5 lõigendit, H. Rätsepa märkmed kahel sedelil 
Vene, soome ja eesti keeles 
L. 2 kaksikportree: Viktor Tšukarin ja Agolf Gustav Shur 
Viktor Tšukarin, nõukogude riistvõimleja; Agolf Gustav Shur, rattur 
 
1197 Tchoukov, Mitko 
Portreefoto pühendusega H. Rätsepale, kiri ja 3 vaatepostkaarti  
H. Rätsepale, 2 nimekaarti / Митко Чуков 
Sisli ; Sofia ; Beograd ; Luxembourg, 1969 
10 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Saksa, bulgaaria, prantsuse ja eesti keeles 
Spordikommentaator 
 
1198  Tuglas, Friedeberg. Autogrammiga portreefoto 
Uderna, 1937-1986 
20 l. 
Lisamaterjal: 14 lõigendit, 2 fotot F. Tuglasest, kutse H. Rätsepale 
 F. Tuglase 100. sünnipäeva tähistamisele 
Eesti keeles 
Eesti prosaist, kriitik, kirjandusteadlane ja tõlkija 
 
1199  Tumanski, Aleksei Konstantinovitš. 2 autogrammiga portreefotot 
 [Venemaa], 19--?] 
3 l. 
Lisamaterjal: H. Rätsepa märkmed sedelil 










1200  Tumba-Johansson, Sven. Autogramm portreega trükipildil 
Viggbyholm, 1966-1970 
6 l. 
Lisamaterjal: 3 lõigendit, sedel rootsikeelse lause tõlkega P. Aristelt 
Rootsi ja eesti keeles 
Rootsi jäähokimängija, jalgpallur ja golfimängija 
 
1064 Turväinen, Veikko 
vt. Soome Rahvusooper 
1245 Twiggy 
vt. Hornby, Lesley 
 
1201 Tõevälja, Vilma 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Tallinn, 1975-1979 
6 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit 
Eesti keeles 
 
1202 Tõnisson, Moidela 






1203 Tõnurist, Edgar, 1920-1992 
Portreefoto pühendusega H. Rätsepale, 2 tähtpäevakaarti 
 H. Rätsepale 
Tallinn, 1971-1979 
9 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Eesti keeles 
Eesti põllumajandus- ja riigitegelane, ENSV 
Põllumajandusminister 1954-1961. Osales Lahemaa rahvuspargi rajamises 
 
1204 Tölp, Rein 
Autogrammiga foto võistlustelt, kiri ja uusaastaõnnitluskaart  
H. Rätsepale, 6 vaatepostkaarti, neist 1 autogrammiga 
Tallinn, 1967-1977 
23 l. 







1205  Tyldum, Pål. Autogramm portreega trükipildil 
Høylandet i Namdalen, 1969-1972 
4 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit 
Norra ja eesti keeles 
Norra murdmaasuusataja 
 
1064 Tyrkkö, Marja 
vt. Soome Tahvusooper 
 
1206  Tyszkiewicz, Beata. Portreefoto pühendusega H. Rätsepale 
Warszava, 1969-1972 
14 l. 
Lisamaterjal: 11 lõigendit 
Inglise, eesti, poola, saksa keeles 
Poola näitleja 
 
1207 Uba, Toomas, 1943-2000 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Tallinn, 26. mai 1982 
3 l. 
Eesti keeles 
Eesti spordiajakirjanik ja telekommentaator. Olnud mälumängude 
saatejuht 
 
1208  Udalov, Boris. 2 autogrammiga fotot 
 [Venemaa], 22. juuni 1973 
4 l. 




1209  Udam, Valter. Autogrammiga portreefoto 
Pärnu, 1982-1983 
6 l. 
Lisamaterjal: 3 lõigendit 
Eesti keeles 
Eesti partei- ja ühiskonnategelane, publitsist 
 
1210 Ugrjumov, Viktor 
Autograafiga foto V. Ugrjumovist, kiri H. Rätsepale / В. Угрюмов 
Minsk, 1979-1980 
9 l. 
Lisamaterjal: 4 lõigendit, 1 foto 




1211  Ulbricht, Walter, 2 autogrammiga portreefotot ; 2 kirja H. Rätsepale 
pressiosakonnast ja isiklikult referendilt H. Eichlerilt 
Berlin, 1964-1973 
14 l. 
Lisamaterjal: 8 lõigendit 
Saksa, eesti, vene keeles 
Saksa DV riigitegelane. Osales Saksamaa Kommunistliku Partei 
rajamises, oli selle liider 
 
715 Ulfsak, Lembit 
vt. Mikiver, Mikk 
 




Vene ja eesti keeles 
Vene teatri- ja filminäitleja, lavastaja ja stsenarist 
 
1213  Ulla, Ülle. Autogrammiga portreefoto 
Tallinn, 1959-1970 
15 l. 
Lisamaterjal: 11 lõigendit, 2 portreefotot 
Eesti keeles 
Eesti baleriin, karaktertantsija, näitleja, tantsupedagoog ja 
varieteelaulja 
 
1214 Ulmanis, Kārlis, 1877-1942 
Kiri A. Piibule 




Läti poliitik, president aastail 1936–1940 
 
1215  Umberto II, autogrammiga portreefoto ; kiri H. Rätsepale 
 F. Scoppolalt 











1216 Undusk, Johannes, 1918-1979 
Autogrammiga portreefoto, postkaart H. Rätsepale 
Tallinn, 1968-1979 
12 l. 
Lisamaterjal: 8 lõigendit 
Eesti keeles 
Eesti parteitegelane. 1961-1971 oli Tallinna linna TSN Täitevkomitee 
esimees (Tallinna linnapea) 
 
1217 Upsi, Artur-Bernhard 
Autogramm portreega valimisplakatil 
Tallinn, 24. veebr. 1985 
2 l. 
Lisamaterjal: H. Rätsepa valimiskutse 
Eesti ja vene keeles 
 
1218 Urbel, Ida, 1900-1983 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Tartu, 1970-1975 
6 l. 
Lisamaterjal: 3 lõigendit 
Eesti keeles 
Eesti ballettmeister, lavastaja ja tantsupedagoog 
 
1219  USA võrkpallimeeskond 1973. a. universiaadil : 4 autogrammi 
võrkpallivõistluste programmil, 1 autogramm sedelil 
Moskva, 1973 
2 l., 12 lk. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Prantsuse ja eesti keeles 
 
1220  Ustal, Ago, 1933-2010 
Portreefoto pühendusega H. Rätsepale, kiri H. Rätsepale 
Tallinn, 1970-1973 
9 l. 




1221 Uudmäe, Jaak 
Autogramm ümbrikul 
 [Eesti], 1980-1982 
5 l. 





1222 Vaarman, Alma, 1902-1992 
Portreefoto pühendusega H. Rätsepale, kiri H. Rätsepale 
Tallinn, 1972-1982 
12 l. 




1223  Vaidla, Gunnar. Autogrammiga portreefoto 
Tallinn, 1968-1985 
8 l. 




1224  Vaikjärv, Mati. 2 autogrammiga portreefotot 
Pärnu, 1971-1980 
12 l. 




1225 Vainer, Arkadi ja Vainer, Georgi 
Autogrammidega portreefotot, kiri H. Rätsepale / А. Вайнер и 
 Г. Вайнер 
Moskva, 20. veebr. 1973 
4 l. 
Vene keeles 
Vennad Arkadi Vainer ja Georgi Vainer, vene kirjanikud 
 
1064 Vainio, Aarne 
vt. Soome Rahvusooper 
 
1226 Vaino, Albert, 1931-2019 
Autogramm alusele kleebitud lõigendil 
 [Eesti], 1974-1983 
3 l. 
Autogramm saadud V. Läänelt 25. juunil 1974 










1227 Vaino, Ilmar, 1934-1997 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Rapla, 1969-1970 
9 l. 
Lisamaterjal: 6 lõigendit 
Eesti keeles 
Eesti ajakirjanik ja karikaturist 
 
1228 Valdma, Arbo 
Autograafiga kontserdikava 
 [Tallinn], [1969] 
2 l. 
Eesti ja vene keeles 
Autograaf saadud U. Tammelt 
Eesti pianist 
 
1244 Valente, Catharina 
vt. Vihman, Mati 
 
1229  Valgemäe, Imbi. Autogrammiga portreefoto 
 [Eesti], [19--?] 
1 l. 
H. Rätsepale kingitud 6. veebr. 1969 
Eesti näitleja 
 
1230 Valgemäe, Ott, ja Valgemäe, Salme 
Valgemäe Ott ja Valgemäe Salme : autogrammidega portreefotod, 
uusaastakaart H. Rätsepale  
Tallinn, 1968-1980 
13 l. 
Lisamaterjal: 6 lõigendit 
Eesti keeles 
Valgemäe Ott ja Valgemäe Salme, eesti rahvatantsupedagoogid ja 
koreograafid 
 
1231 Vallerin, Gudin de 
Autogrammiga foto võistlustelt, kiri H. Rätsepale 
Nice ; Fontainebleau, 1927-1973 
4 l. 
Lisamaterjal: H. Rätsepa märkmed sedelil 








1232  Vallmann, Charles. Autogrammiga portreefoto 
Tallinn, 1967-1983 
6 l. 
Lisamaterjal: 4 lõigendit 
Eesti keeles 
Eesti kergejõustiklane ja sporditegelane 
 
1233  Vallone, Raf. Autogrammiga portreefoto 
Roma, 1967 
8 l. 
Lisamaterjal: 3 lõigendit, 2 portreefotot, 1 portreega fotopostkaart 
Vene ja eesti keeles 
Itaalia filminäitleja 
 
1234  Vals, Helju. 2 autogrammiga portreefotot 
Tartu, 1967-1981 
14 l. 




1235 Valter, Edgar, 1929-2006 




Lisamaterjal: 15 lõigendit 
Eesti keeles 
Eesti lastekirjanik, raamatugraafik ja karikaturist 
 
1236 Vardanjan, Jurik, 1956-2018 
Portreefoto, kiri H. Rätsepale / Юрик Варданян 
Leninakan, 1980-1982 
6 l. 
Lisamaterjal: 3 lõigendit 













1237 Varga, Imre 
Kiri H. Rätsepale, J. Szabo raamat "Varga Imre" I. Varga 
pühendusega H. Rätsepale 
Budapest, 1973-1976 
4 l., 51 lk. 
Lisamaterjal: fotokoopia I. Varga portreest, H. Rätsepa märkmed 
sedelil 
Inglise, ungari ja eesti keeles 
Ungari skulptor 
 
1238  Varik, Matti. Autogrammiga portreefoto 
Tallinn, [1974]-1981 
6 l. 
Lisamaterjal: 6 lõigendit 
Eesti keeles 
Eesti kujur ja kunstipedagoog 
 
1239 Varrak, Peeter, 1936-2018 
Autogrammiga portreefoto, uusaastakaart H. Rätsepale 
Tallinn, 1966-1981 
6 l. 




1240 Vass, Eva, 1933-2019 
2 autogrammiga portreefotot, kiri H. Rätsepale 
Budapest, 25. apr. 1963 
12 l. 




1241  Vesiallik, Ilmar. Autogrammiga portreefoto 
Tallinn, 1982 
3 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Eesti keeles 
Eesti laeva- ja automudelisportlane 
 
1242  Vetemaa, Enn. Autogrammiga portreefoto 
Tallinn, 1978-1986 
3 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Eesti keeles 
Eesti prosaist, näitekirjanik ja luuletaja 
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1243 Vettik, Tuudur, 1898-1982 
Autogrammiga fotokoopia E. Ole söejoonistusest, 4 portreefotot 
autogaammi ja pühendusega H. Rätsepale, kiri H. Rätsepale 
Tallinn, 1942-1982 
18 l. 
Lisamaterjal: 7 lõigendit, portreega fotopostkaart, kontserdikava 
Eesti keeles 
Eesti helilooja, koorijuht, pedagoog ja koorimuusika teoreetik. 
Laulutekste kirjutanud A. Saarik'u nime all 
 
1244  Vihman, Mati. Autogrammiga portreefoto 
 [Eesti], 1969-1970 
4 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend, fotokoopia M. Vihmani kirjast "Frau 
Buchelale" 
Fotokoopiad autogrammidega M. Vihmani autogrammikogust: Rene 
Clair, Gustav VI Adolf, Thor Heyerdahl, S. Loren, Qahţān Muhammad al-
Shaabi, D. A. Siqueiros, C. Valente 
Inglise ja eesti keeles 
 
1245  Viigand, Uno. 2 portreefotot, neist 1 autogrammiga 
Tartu, 1971-1972 
20 l. 
Lisamaterjal: 3 lõigendit 
Eesti keeles 
Fotokoopiad autogrammide ja pühendustega U. Viigandi 
autogrammikogust: Borman Frank, Diaz Ordaz Gustavo, Franz Joseph II, 
Funes Louis de, Hepburn Katharine, Hill Graham, Hornby Lesley, Longo 
Luigi, Mårtenson Lasse, Monti Eugenio, Moore Robert, Orr Robrert, Papp 
Laszlo, Richard Cliff, Sinatra Frank 
 
1246  Viire, Vello. Autogrammiga foto võistlustelt 
 [Tallinn], 1969 
10 l. 




1247  Viira, Viive. 2 autogrammiga ratsaportreed 
 [Eesti], 1968-1974 
8 l. 







1248  Vilimaa, Ülo. Autogrammiga portreefoto ja kontserdikava 
Tartu, 1967-1975 
22 l. 
Lisamaterjal: 15 lõigendit, portreega fotopostkaart, fotokoopia 
trükiportreest 
Eesti keeles 
Eesti balletitantsija, lavastaja, koreograaf ja maalikunstnik 
 
219 Villa, Claudio 
vt. Doerk, Chris 
 
1249  Villemson, Helgi. Autogrammiga portreefoto, autogrammid 
kaksikportreel J. Villemsoniga 




Autogrammiga kava saadud U. Tammelt 
Villemson, Helgi ja Villemson, Jüri - eesti ratsutajad 
 
1250  Villemson, Jüri. Autogrammiga portreefoto, 5 autogrammi või 
autograafiga fotot võistlustelt 
 [Var.l.], 1963-1980 
72 l. 
Lisamaterjal: 4 lõigendit, 51 fotot J. Villemsonist, 6 fotot tema 





1251 Villmann, Charles, 1923-1992 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Tõravere, 1967-1976 
8 l. 
Lisamaterjal: 5 lõigendit 
Eesti keeles 
Eesti astronoom ja atmosfäärifüüsik 
 
1252  Višnevski, Aleksandr Aleksandrovitš. Autogrammiga portreefoto 
Moskva, 1968-1969 
11 l. 
Lisamaterjal: 8 lõigendit, H. Rätsepa märkmed sedelil 












1254 Vlassov, Juri 




Lisamaterjal: 6 lõigendit 
Vene, eesti, soome keeles 
Vene kirjanik 
 
1255 Vogt, Petra 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale, vaatepostkaart 
Halle, 5. nov. 1969 
5 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Saksa ja eesti keeles 
Saksa kergejõustiklane 
 
1256  Voites, Margarita. Portreefoto pühendusega H. Rätsepale, 
pühendusega voldik ja autogrammiga juubelikontserdi kutse 
Tallinn, 1968-1983 
21 l. 
Eesti ja vene 
Voites, Margarita (1936-), eesti laulja 
 
563  Volkov, Ike 
vt. „Kukerpillid“ 
 
1257 Volkov, Konstantin 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale / К. Волков 
Irkutsk, [1978]-1982 
7 l. 
Lisamaterjal: 4 lõigendit 










1258 Volodina, Margarita 
3 autogrammiga portreefotot, kiri H. Rätsepale / М. Володина 
Moskva, 1964-1967 
12 l. 





1259 Voltšetskaja, Jelena 
Autogrammoga vaatepostkaart / Е. Волчетская 
 [Hrodna], [19--?] 
1 l. 




382 Volõnov,  Boriss Valentinovitš 
vt. Hrunov, Jevgeni 
 
1260 Vorobjov, Arkadi, 1924-2012 
Autogramm aluspapile kleebitud lõigendil 
Tallinn, 1972-1974 
3 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit 
Eesti  keeles 
Vene tõstja 
 
1261 Vorošilov, Kliment, 1881-1969 
Kiri H. Rätsepale / К. Ворошилов 
Moskva, 1934-1981 
19 l. 
Lisamaterjal: 14 lõigendit, K. Vorošilovi portreega postmark, 
 H. Rätsepa märkmed sedelil 
Vene keeles 
NSV Liidu parteitegelane, Nõukogude Liidu marssal (1935) 
 
1262  Vorster, Balthazar Johannes, autogrammiga portreefoto ; kiri  
H. Rätsepale erasekretärilt 
Cape Town, 1967-1978 
7 l. 
Lisamaterjal: 4 lõigendit 
Inglise ja eesti keeles 





1263  Vrait, Silvi. Autogrammiga portreefoto 
Tartu, 1978-1981 
6 l. 
Lisamaterjal: 4 lõigendit 
Eesti keeles 
Eesti laulja ja pedagoog 
 
1264  Vrŝtala, Jiři. Autogramm portreega fotopostkaardil, autogrammiga 
fotokoopia 
Berlin, 31. aug. 1968 
6 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit, portreefoto 
Saksa ja tšehhi keeles 
Tšehhi näitleja 
 
435 Vulp, Urmas 
vt. Kaadu, Ülo 
 
1265 Vähk, Leo 
Autogrammiga portreefoto, kiri ja kaart H. Rätsepale 
Jõgeva, 1970 
5 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Eesti keeles 
 
1266 Väljaots, Udo, 1916-1979 
Pühendus H. Rätsepale portreega fotopostkaardil, kiri H. Rätsepale 
Tallinn, 1969-1979 
9 l. 
Lisamaterjal: 5 lõigendit 
Eesti keeles 
Eesti lavastaja, tantsija ja ballettmeister 
 
1267  Wachholz, Bärbel. Autogramm portreega fotopostkaardil 




1268  Waitz, Grete. Pühendus H. Rätsepale portreega värvilisel trükipildil 
Oslo, 1982-1983 
4 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit 






1269  Wajda, Andrzej. Autogrammiga portreefoto 
Warszawa, 1972-1978 
6 l. 
Lisamaterjal: 4 lõigendit 
Eesti keeles 
Poola filmi- ja teatrilavastaja 
 
1270 Walscott, Jersey Joe 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Camden, 1973-1974 
5 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit 
Inglise ja eesti keeles 
Ameerika poksija ja šeriif 
 
1271 Waldheim, Kurt, 1918-2007 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Wien, 31 märts 1982 
3 l. 
Inglise keeles 
Austria poliitik, 1972–1981 ÜRO peasekretär ja 1986–1992 Austria 
president 
 
1272  George Wallace'i portreefoto pühendusega H. Rätsepale, Lurleen 
Wallace'i autogrammiga portreefoto 
Montgomery, 1967-1976 
11 l. 
Lisamaterjal: 8 lõigendit 
Inglise ja eesti keeles 
USA poliitikud 
 
234 Wallis, Windsori hertsoginna 
vt. Edward VIII 
 
1273  Wassberg, Thomas. Autogramm portreega trükipildil| 
Asarna, 1984 
4 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit 
Eesti keeles 









1274 Wehling, Ulrich 
Autogrammiga portreefoto ja tänukaart 
Oberwiesenthal, 1976-1980 
8 l. 
Lisamaterjal: 5 lõigendit 
Saksa ja eesti keeles 
Saksa suusataja 
 
1275  Weigel, Helene. Autogrammiga portreefoto 
Berlin, 1970-1972 
10 l. 
Lisamaterjal: 8 lõigendit 
Saksa ja eesti keeles 
Saksa näitleja 
 





1277 Weldon, Frank 
Autogrammiga foto võistlustelt, kiri H. Rätsepale 
Chippenham, 06. mai 1980 
4 l. 
Lisamaterjal: H. Rätsepa märkmed sedelil 
Inglise ja eesti keeles 
 
1278 Welskopf-Henrich, Liselotte, 1901-1979 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Berlin, 1967 
4 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Inglise ja eesti keeles 
Saksa kirjanik 
 
1279  Wenzel Andreas, Wenzel Hannelore, Wenzel Petra. Autogrammid 
värvilistel trükipostkaartidel  
Schaan, 1980 
12 l. 
Lisamaterjal: 8 lõigendit 








1280 Wessel, Friedrich 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Bonn, 1969-1970 
5 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend, H. Rätsepa märkmed sedelil 
Saksa ja vene keeles 
Saksa vehkleja 
 
1281  Wessely, Paula. Autogramm portreega fotopostkaardil 
Wien, 26. nov. 1971 
3 l. 




1282 Westermann, Liesel 
Autogrammiga portreefoto, autogramm sedelil 
Leverkusen, 14. mai 1968 
6 l. 




1283 White, Robert J., 1926-2010 
Portreefoto pühendusega H. Rätsepale, kiri H. Rätsepale 
Cleveland, 1967-1968 
6 l. 
Lisamaterjal: 3 lõigendit 
Inglise ja eesti keeles 
USA neurokirurg 
 
1284  Whitlan, Edward Gough, autogramm portreega trükipildil, kiri 
 H. Rätsepale erasekretär M. Denaleylt 
Canberra, 1975-1977 
4 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Inglise ja eesti keeles 
Austraalia peaminister 
 
1285 Wiesenthal, Simon, 1908-2005 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Wien, 1967-1968 
5 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit 
Inglise ja eesti keeles 
Juudi päritolu Austria arhitekt 
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1286 Willcox, Sheila, 1937-2017 





1287  Wilson, Harold Jaames, portreefoto autogrammiga ümbrisel, kiri 
 H. Rätsepale G. Claessensilt 
London, 1966-1976 
10 l. 
Lisamaterjal: 6 lõigendit 
Inglise, eesti ja poola keeles 
Suurbritannia riigitegelane ja majandusteadlane. 1964-70 ja 1974-76 
peaminister 
 
1288  Wiltfang, Gerhard. 2 autogrammiga fotot võistlustelt| 
Stuhr, 1972 
5 l. 




1289 Winkler, Hans Günter 
2 fotot võistlustelt autogrammi ja pühendusega H. Rätsepale, kiri ja 
postkaart H. Rätsepale 
Warendorf, 1965-1976 
21 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend, H. Rätsepa märkmed 4 sedelil, 8 fotokoopiat 
Saksa ja eesti keeles 
Saksa ratsasportlane 
 
1290  Wirkola, Björn. Autogrammiga fotopostkaart võistlustelt 
Oslo, 1966-1972 
7 l. 
Lisamaterjal: 5 lõigendit 
Norra ja eesti keeles 
Norra suusahüppaja ja jalgpallur 
 
1291 Wisdom, Norman, 1915-2010 
Autograafiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Kensington, 1966-1968 
6 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit, fotokoopia 





1292 Wofford, James 
Autogrammiga värvifoto võistlustelt, nimekaart, kiri H. Rätsepale 





1293  Wold, Anita. Autogramm portreega trükipildil 
Trondheim, 2. juuni 1975 
3 l. 
Lisamaterjal: 1 lõigend 
Inglise ja poola keeles 
Norra suusahüppaja 
 
1294  Wolfermann, Klaus. Pühendus H. Rätsepale portreega trükipildil| 









Foto pöördel V. Kluge märkus 
Saksa poksija 
 
1296 Wurmser, André, 1899-1984 
Portreefoto pühendusega H. Rätsepale, kiri H. Rätsepale 
Paris, 1967-1972 
5 l. 
Lisamaterjal: 2 lõigendit 
Prantsuse ja eesti keeles 
Prantsuse kirjanik ja ajakirjanik 
 
1297 Õiglane, Harry, 1927-1999 
Autogrammiga portreefoto, kiri H. Rätsepale 
Tartu, 1970-1977 
5 l. 









1298 Young, Sheila G. 
Autogrammiga värvifoto S. Youngist, kiri H. Rätsepale 
Stockholm, 1973-1982 
8 l. 
Lisamaterjal: 5 lõigendit 




II  Eitavad vastuskirjad H. Rätsepale seoses autogrammide 
kogumisega 
 
1.  Isikute kirjad 
 
1299  Angelli, Giovanni : sekretär L. Brinatti eitav vastuskiri H. Rätsepale 
seoses autogrammide kogumisega, 1 lõigend 
Torino, 3. okt. 1967 
3 l. 
Inglise ja eesti keeles 
 
1300  Butler, Thomas : K. Drury eitav vastuskiri H. Rätsepale seoses 
autogrammide kogumisega, 1 lõigend 
London, 1969-1971 
3 l. 
Inglise ja eesti keeles 
 
1301  Dutt, Salme : R. Palme Dutti eitav vastuskiri H. Rätsepale seoses 
autogrammide kogumisega, 1 lõigend 
London, 8. aug. 1968 
3 l. 
Inglise ja eesti keeles 
 
1302  Franco, Francisco : sekretär F. P. Martinez Valdese eitav vastuskiri 
H. Rätsepale seoses autogrammide kogumisega ja selle tõlge sedelil, 1 
lõigend 
La Coruna, 1971-1972 
6 l. 
Hispaania ja eesti keeles 
 
1303  Greene, Graham : sekretäri eitav vastuskiri H. Rätsepale seoses 
autogrammide kogumisega 







1304  Hemingway, Ernest : Mary Hemingway eitav vastuskiri H. Rätsepale 
seoses autogrammide kogumisega, 3 lõigendit 
Ketchum, 1948-1983 
6 l. 
Inglise ja eesti keeles 
 
1305  Holiday, Eve : vend Ensor Holiday eitav vastuskiri H. Rätsepale 
seoses autogrammide kogumisega 




1306  Juliana, Hollandi kuninganna : eitavad vastuskirjad H. Rätsepale 
seoses autogrammide kogumisega erasekretäridelt J. van der Hoeven ja  





1307  Lane, Elizabeth Kathlee : eitav vastuskiri M. V. Hallilt H. Rätsepale 
seoses autogrammide kogumisega, 1 lõigend 
London, 22. nov. 1966 
3 l. 
Inglise ja eesti keeles 
 
1308  Peron, Juan Domingo : erasekretär C. A. Villone eitav vastuskiri 
 H. Rätsepale seoses autogrammide kogumisega 




1309  Phillips, Mark : sekretäri eitav vastuskiri H. Rätsepale seoses 
autogrammide kogumisega 




1310  Saragat, Giuseppe : eitav vastuskiri Itaalia saatkonna nõunikult 
Moskvas M. Salimeilt H. Rätsepale seoses autogrammide kogumisega 









1311  Schenk von Stauffenberg, Melitta : Deutscher Aero Club'i sekretäri  
S. Henseleri eitav vastuskiri H. Rätsepale seoses autogrammide 
kogumisega 




1312  Thant, U. : Doreen Gwary eitav vastuskiri H. Rätsepale seoses 
autogrammide kogumisega 




1313  Truupõld, Arvi : V. Truupöllu eitav vastuskiri H. Rätsepale seoses 





1314  Wong, Shang : J. Machado 2 eitavat vastuskirja H. Rätsepale 
seoses autogrammide kogumisega, 4 lõigendid 
Macao, 1964-1971 
8 l. 
Inglise, eesti ja vene keeles 
 
1314a  H. Rätsepale saadetud kirjad seoses aadresside 
hankimisega 





2  Asutuste kirjad 
 
1315  New Scotland Yard'i kiri H. Rätsepale 
London, 29. nov. 1966 
1 l. 
Masinakirjas L. Browni allkirjaga 
Inglise keeles 
 
1316  Ajalehe "Pravda" toimetuse kiri H. Rätsepale 







1317  Rumeenia raadio kiri H. Rätsepale, 2 ingliskeelsete saadete 
programmi, ankeet kuulajatele ja kleebis 






III  Kogumistöö käigus laekunud fotosid, postkaarte ja 
lõigendeid 
 
1318  Eesti NSV olümpiamedalivõitjad : [postkaardikomplekt] 
Tallinn : Eesti Raamat, 1979 
15 postkaarti ümbrises  
Rööptekst vene ja inglise keeles 
 
1318a  NSV Liidu teenelised meistersportlased jäähokis : 
postkaardikomplekt 




1319  Fotokoopiad filmi-ja teatrinäitlejatest H. Rätsepa selgitavate 
märkustega 
 [S.l.], [19--?] 
28 l. 
Eesti keeles 
Belmondo, Jean-Paul; Brando, Marlon; Delon, Alain; Gardner, Ava; 
Harrison, Rex; Hepburn, Audrey; Höger, Karel; Lean, David; Loren, Sophia, 
Matuška, Waldemar; Mercier,  Michele; Šarif, Omar jt. 
 
1319a  Postkaarte NSV Liidu näitlejate portreedega 
 [Moskva], 1954-1970 
27 postkaarti 
Vene keeles 
Šatskaja, Niina; Kramarov, Saveli; Sanajev, Vsevolod; Savvina, Ia; 
Nožkin, Mihhail; Artmane, Vija; Papanov, Anatoli; Striženov, Oleg; 
Bõstritskaja, Elina; Saveljeva, Ljudmilla; Vertinskaja, Anastasia; Lužina, 
Larissa; Demjanenko, Aleksandr; Džigarhanjan, Armen; Bernes, Mark; 
Ivašov, Vladimir; Krõlova, Ljudmilla; Striženov, Oleg; Medvedev, Vadim; 
Lanovoi, Vassili; Kuznetsov, Mihhail; Zubkov, Valentin; Striženov, Gleb; 







1319b  Postkaarte Eesti kultuuritegelaste portreedega 
Tallinn, 1966-1970 
24 postkaarti 
Eesti ja vene keeles 
Järvi, Neeme; Laasmäe, Roland; Verlin, Lembit; Vigla, Leopold; 
Kaljuste, Heino; Ritsing, Richard; Variste, Jüri; Ratassepp, Arvo; Järvela, 
Uno; Laur, Hugo; Malmsten, Hugo; Mering, Alfred; Mägi, Paul; Romanov, 
Ernst; Lass, Jüri; Raus, Sander; Kalkun, Karl; Tinn, Olev; Seep, AIno; 
Kõlar, Erich; Poznjak, Jelena; Kuusk, Ivo; Kaidu, Epp; Peep, Helend 
 
1320  Martin Bormanni puudutavad ajalehelõigendid 




1321  Lev Launaud puudutavad fotokoopiad ja ajalehelõigendid 
   [Var.l.], 1968-1969 
15 l. 
Eesti, vene ja soome keeles 
 
1322  V. I. Leninit puudutavad fotokoopiad, ajalehelõigendid ja postmargid 
 [Var.l.], 1965-1970 
13 l. 
Vene ja eesti keeles 
 
1323  Leida Loonet puudutavad ajalehelõigendid 




1324  Vladislav Volkovit puudutavad ajalehelõigendid, portreega postkaart 
 [Var.l.], 1969-1971 
10 l. 
Eesti ja vene keeles 
 
1325  Roy Browni ja Manfred von Richthofenit puudutav fotokoopia ja  
H. Rätsepa ümberkirjutus artiklist 
 [S.l.], [19--?] 
4 l. 
Inglise keeles 
Richthofen, Manfred von, 1892-1918, tuntud kui Punane parun,  







1326  Mart Liivi biograafia 




1327  H. Rätsepa kogutud ajalehelõigendid ja Poola raadio voldik 
 [Var.l.], 1967-1978 
12 l. 
Eesti, vene, inglise keeles 
 
1328  Identifitseerimata portreefotosid ja autogramme 




IV  H. Rätsepa statistilised märkmed ja artiklid oma 
autogrammikogu tutvustamisel, vastukajana saadetud 
kirjad 
 
1329 Rätsep, Helle 
Statistilisi märkmeid, aadresse ja muid andmeid seoses 
autogrammikollektsiooni täiendamise ja tutvustamisega 




1330 Rätsep, Helle 
Helle Rätsep oma autogrammikogust 
 [Tartu], 1968 
6 l. 
Eesti keeles 
Fotokoopia artiklist: Edasi, 16-23 mai 1968 
 
1331 Rätsep, Helle 




Artikkel ajakirjas: Kultuur ja Elu, 1971, nr. 9, lk. 36-41 









1332 Rätsep, Helle 
Artiklisari autogrammide kollektsiooni kohta : ajalehes "Edasi" 
avaldamiseks koostatud mustandkäsikiri koos fotokoopiatega. IV-XVI 
 [S.l.], [1974-1975] 
175 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti keeles 
L. 164-175: peatükkide XIV-XVI variandid 
 
1333  Fotokoopiad H. Rätsepa autogrammikogust tema venekeelsete 
märkmetega 
 [S.l.], [1968] 
35 fotot 
 
1334  H. Rätsepa esinemistele ja artiklitele vastukajana saadetud kirjad 
 [Var.l.], 1967 
83 l. 
Eesti ja vene keeles 
 
1335  H. Rätsepa esinemistele ja artiklitele vastukajana saadetud kirjad 
 [Var.l.], 1968-1969 
183 l. 
Eesti ja vene keeles 
 
1336  H. Rätsepa esinemistele ja artiklitele vastukajana saadetud kirjad 
 [Var.l.], 1970-1972 
112 l. 
Eesti ja vene keeles 
 
 
V  H. Rätsepa töid ja materjale tema kohta 
 
1337  Rätsep, Helle. 4 autogrammi ja autograafiga portreefotot, 





1338 Rätsep, Helle 
"Kureküla Kapp" : kava-teatmik ratsaspordivõistluste külastajaile : 
trükis ; Väike-Maarja kolhoosi ratsaspordi arendamist takistanud 
asjaoludest : trükise kserokoopia 
Tallinn ; Väike-Maarja, 1973,1988 





1339 Luik, Enno 
Ummik 
Tallinn,|c13. okt. 1988 
Lk.11 
Eesti keeles 
Artikkel H. Rätsepa kohta ajalehes "Maaleht", 13. okt. 1988,lk.11 
 
1340 Punga, Leili 
Mitte üksnes leivast 
Tartu, 6. jaan. 1989 
Lk. 4 
Eesti keeles 




























Selles inventarinimistus on 1344 säilikut numbritega 1-1340 ja 1314a, 
1318a, 1319a, 1319b. 
Fondi korrastas ja nimistu koostas vanemraamatukoguhoidja Leili Punga 
